





I. MATERIAL UND AUFGABEN DIESER MONOGRAPHI:m.
Fur den in den Tropen tiitigen Entomologenwird es im allgemeinen
nicht ~eichtmoglichsein,monographischzu arbeiten,da hier die Schwierig-
keiten in del' BeschaffungdesnotigenMaterials und del' Literatur in del'
Regel zu gross sind. Eine Ausnahmebilden dabei nul' Gruppen, die in
ihrer Vel'breitull'gmehroder wenigerauf dasbetreffendeGebietbeschriinkt
sind und ubel' die noch nicht allzu viel Litel'atur vorliegt, sodassihre Be-
schaffungnicht auf unuberwindlicheSchwierigkeitenstosst.
Diese Bedingungenwaren fur mich bei den Phyllophorinenvollstandig
erfUllt und es lag dahel'nahe,dieseSubfamilieeinmalzusammenfassendzu
bearbeiten,umso mehr als bisher uberhauptnoch keine Monographieder-
8elbenvorliegt. Als spezifischmalayischeGruppe sind die Phyllophorinen
in del' SammlungdesBuitenzorgerMuseumsrechtreichlichvertreten.Abel'
trotzdemware meineBearbeitungunvollstiindiggeblieben,h1ittemil' nicht
auch das Wiener Staatsmuseumdas Material seiner Sammlungzur Unter-
suchungzul' Verfugunggestellt,was umsonotwendigerwar, als diesesauch
die Typen del' BRUNNER~chenArten enthiilt,diezur richtigenDeutungder-selbenwegendel' Kun'le\lel' BRUNNERschenDiagnosenunentbehrlichwaren.
1chleistedahernul' einerangenehmenPflicht Folge,wennich auchan diesel'
Stelle Her:m Dr. J. ZERNYfUr die bBreitwilligeUeberlassungdieseswert-
vollen UntersuchungsmaterialsmeinenherzlichstenDank ausspl'eche.Abel'
auch meinemFreunde Prof. R. EBNERbin ich sehr zu Dank verpflichtet,
del'nicht nul' die Versendungdel'PhyllophorinendBs'WienerStaatsmuseums
vel'mittelte,sondernmil' auch die in seinerund meinerSammlungin vVien
befindlichenStuckezuschickte.
Ausserdemverwendeteich bei Abfassungdiesel'Monographieauch die
vanlr:errn W. C. v. HEURNyon seinerNeuguinea-Expedition(1920) mit-
gebrachtenPhyllophorinen,sowieeinigeStucke,die uns Herr L. J. TOXOPEUS
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Material endlichnochdurch ein Stuck des Raffles Museumsin Sirrgap!: I4
(Dir. J. C. MbuLTON),das ausBorneostammt- yon wo hisheruberhaupt
noch keine Phyllophorinenbekannt waren - und ein Stuck, das·Prof .
eh. F. BAKERauf den Philippinen sammelteund dasals Vertreter einer
neuenArt angesehenwerdenmuss. Auch allen diesenHerren sprecheich .
meinenbestenDank fur Ihre Unterstutzungaus. -
SolI eine Monographiewirkli'ch auf diesenNamen Anspruch erheben
kannen,so dari sie sich meiner Ansicht nach nicht nurC auf die sy st e-o •
mat i sche BearbeitungeinerGruppebeschranken,sondernmussmaglichst
aUesbeibringen,was uber die Gruppe uberhauptzu sagenist, also aucn
auf die Anatomie und Biologie so weit als maglich eingehen,wie dies
beispielsweiseUZELin seinerThysanopteren-Monogl'aphiew nigstens£Ur die
Arten Bahmensgetanhat.
Dies solI aberkein Vorwurf gegendie rein systematischenBearbeitunge'n
sein,wie z. B. die musterhaitenOrthopteren-MonographienBRUNNERS.Del'
europaischeGelehrteisteben bei tropischenGruppenin del'Regelgar nicht
in del' Lage, mehr als eine systematischeDarstellungzu liefern, weil ihm
das lebendeMaterial fehlt. In diesel'Hinsichi;hat del' an Ort und Stelle
in denTropentatigeMonographVOl'demeuropaischeneinen.grossenVorteil
voraus- so sehr er auch sonstvielfach durch die eingangsaurgezahlten
Schwierigkeitenin seinenArbeiten gehemmtwird. Freilich hatte auch ich
von Phyllophorinenkein lebendesMaterial zur.Ver£Ugung,da~ieselbenin
Java fehlen und ich andererseitsbishernoch keine Gelegenheithatte, die
astlichenTeile desArchipels zu besuchen.Abel' ich konnte£Ur meineana-
tomischenUntersuchungenAlkohol-l\1aterial- das allerdings bei weitem
nicht so geeignetist wie frisch getateteTiere - benutzen,weil eshier doch
ohnebesondereSchwierigkeitenzu erhalten~ wahrendin Europa solches
Material von tropischenFormen meistviel zu kostbarist, als dassman sich
entschliessenkonnte,es zum Sezierenzu verwenden.Bezuglichdel' Biologie
fehlt mil' zwar leidel' geradebei den Phyllophorinendie eigeneEriahrung
ganzlich,aberes liesssich dochmanchesausden anatomischenund morpho-
logischenVerhaltnissenerschliessen.Wenn also auch weiterhin noch so
manchesuber die behandelteGruppe unsichel'und unaufgeklartbleibt, so
glaubeich dochzur Vertiefungihrer Kenntnisdurch die vorliege~deArbeit..
wesentlichbeigetragenzu haben.
II. ALLGEMEINE MORPHQLOGIE.
Das chal'akteristischesteMerkmal,an demdie Phyllophorinenstetsmit
Sicherheitzu erkennensind, ist del'kaputzenformignachhinten vorgezogene
Prothorax ('1'.a,LI,Fig. 1, 2), del'scharieSeitenkiele,aberkeinenl\1ittelkiel
besitztund bei denLarven (TaL I, Fig. 8) oft den ganzenHinterleib uber-
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.ileuschreckenbezeichnen.Es gibt im malayischenFaunengebieteiiberhaupt
kein .~nderesTettigoniiden-Genus,das in del' Form desHalsschi1dsmit den
Phyllophorinen ganzlich iibereinstimmenwiirde, sondern nul' 2 in Ma-
dagaskar- wodiePhyllophorinenganzlichfehlen- namlichdie Agraeciinen-
(tattung Encalypta (Taf. II, Fig. 1) und die Pseudophyllinen-Gattung
Aspidonotus (Taf. I, Fig. 7). Wohl aber finden wir ausserdemnochfast
in allen Subfamilien del' TettigoniideneinzelneGenera,die in ihrer Pro-
nQtwn-Formmehroderwenigeran Phyllophorinenerinnern,ohneabervoll-
sHindigmit ihnen in diesel'Hinsicht iibereinzu stimmen.. Auch sind diese...
GattuI1gen och an anderenMerkmalenleicht zu unterscheiden,wie uns die
genauereBeschreibungdesKorperbauesunsererGruppe im einzelnengleich
zeigenwird.
Del' Kopf del' Phyllophorinenist breit; sein Scheitelvor~lquer abge-
stutzt,mitunterin del'Mitte leicht eingeschnittenodeI'etwaswellig gebogen,
mitunterfast ganzg-erade~er ist stetsbreiterals das ersteFiihlerglied und
niemalskegelformig,was einen guten Unterschiedgegeniiberden Pseudo-
phyllinen (Aspidonotus,Taf. I, Fig. 7), Agraeciinen (Encalypta, Taf. II,
Fig.-l; Methol.ce,Gen.Ins., 141.fasc.,Taf. 5, Fig. 11,12) und Copiphorinen
(Oxycalypta,Taf. I, Fig.' 4) bildet. Die Fiihler entspringennahedemKopf-
gipfel, weit yom Clypeus-Randeentferntund sind iiber korperlang,borsten-
formig; ihre InsertionsstellenohnestarkervorgezogeneRiinder (Unterschied
gegen Asptdonotus). Augen stark kugelformigvortretend,beinaheetwas
gestieltund dadurch an das Copiphorinen-GenusEunt'egalodon(Gen. Ins.,
139.fasc.,·Taf. 1,Fig. 1-3) erinnerd,dasabereinganzandel'sgestaltetesPro-
notumbesitzt. Stirn hochund breit, in del' RegelmehrodeI'wenigerglatt.
. Pronotumstetssehrcharakteristischausgebildet,spitz·dreieckignachhin-
ten vorgezogenund weit iiber die El~basis hinausreichend,mit schaden,
bedorntenode.rgezahneltenSeitenkielen,aberohneMittelkiel. Eine ahnliche
Pronotum-Formfinden wir - ausseI'bei den beidenschonobenerwahnten
GattungenEnoolyptaund Aspidonotus- bei einerAnzahl andereI'Tettigo-
niiden-Generawieder,dochhabendiesenie all e Merkmalemit demPhyl-
lophorinen-Halsschildgemein. Von THUNBERG,demerstenAutor del'Gattung
PhyUophorawurde zu diesemGenusaussereiner ecMenPhyllophorineauch
noch die sj,i.damerika~ischeSpeciesci~rifoliaFABRICUSgestellt,die wir gegen-
wartig zu den Phaneropterinenund zwar in die Gruppe del' Steirodontia
rechnen. Zwei Vertreter diesel'Gruppe sind auf Taf. I in Fig. 5 und6
dargestellt. Aus diesenAbbildungenist ersichtlich,dassauchbei den Stei-
rodontia das Pronotum sehr schade, gezackteSeitenkielebesitzt, die nahe
del'Mitte in einerdeutlichenEcke vorspringen(wasauchberidenPhyllopho-
rinen del'Fall ist), aberhintennicht in die fUr die hier behandelteGruppe
so charakterristischeSpitze ausgezogen,sondeI'llqueI'abgestutztsind. Auch
ber dem Mecopodinen-GenusMacrolyristes (Tijdschr.Ent., Vol. 8, pI. 7;
1865.- Gen.Ins., 171.fasc.,Taf. 3, Fig. 7) gleichtdel' Halsschildtauschend
o·~.'." .. r•. F J
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demVOl\derteildes Phyllophorinen-Pronotums;sogardie Verteilungdef
Querfurchenunddie Zahldel'Z1ihnean denSeitenklie1enist ganzdi!}selbe
wiegewohnlichbeidenKaputzenheuschrecken.AberauchbeiMacroZ,!!ristes
ist del'Hinterrand(wiebei den Steirodontia)querabgerundetund nicht
nachhintenspitzwinkeligvorgezogen.Nochentfernterist die Aehnlichkei'l
in del'Form desPronotumsbeiStrongyZoderus,welchesGenusabermerk-











praesertimposti·ci. Tibiae anticaebasi subocellatae.Tarsi 4·articulati,
breves,articulo3tiobilobo. Prosternumhauddentatum.
"ThesingularinsectuponwhichI haveestablishedthisgenusis in an
apparentlyimperfectstate,veryminuterudimentsof tegminaalonebeing•
visible,andthemetathoracicsegmentbeingdestituteof anyappearanceof
wings. Whetherit maynotbelongto M. Servill'ssubapteroussectionmust
be dec}dedby theexaminationof otherspecimens;my insectis ad', and
its size,nearlyan inchlong,is noticeableasbearinguponthequestionof
its perfection.Theformof thethorax(or ratherprothoracicshield)being
similarin theimperfectstatesof thisordertotha~he imago~asinduced
meto characterizeit as a group,withouthesitatIOn,fromthe almostano-
malousformof thatpartof thebody.
"Sp. 1.Strong. serraticollis, VVESTW.Fulvus;thoracisdiscosub-testaceo;
antennisfuscoannulatis;abdominisegmentis4-7 in medioobscurioribus;
tuberculisdiscoidalibusthoracisruigris,thoracequeutrinquepunctulisnu-
merosiselevatis.Long.corp.lin. 10.Thoracislatit.lin. 6.- Habitatin Ma-
labaria. In Mus.nastr." l!l.
Die hier reproduzierteAbbildung(Taf. I, Fig. 3) zeigtaberauf den
ersten BLick,dasses sich schonnachdel' Pronotum-Formkeinesfallsurn
einePhyllophorinehandelnkann;auchist del'Ban del'd' Genitalientotal
andel'S.MeinerAnsichtnachhatCAUDELL(1.c.,p. 7) ganzrichtigvermutet,
dassdieseGattungzu denMecopodinengehorendiirfte. AlsFundort gibt
CAUDELL(1.c.,p. 10) "Africa" an. Del'Original-Fundortist aberMalabar
undzwarmei~,AnsichtnachzweifellosMalabarin Vorderindien;in Afrika
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~ Endlichsindauchbeidemzu denCopiphorinengehOrigenOxycaZypta
plasoni KARNY,Juli 1914, syn. ApoecidesmadagascariensisC. BOLIVAR,





isj;beironigenMeconeminendel'Fall, z.B. beiNicephoraundAcilacris (Gen.
Ins., 138. fasc.,Tat 2, Fig. 3, 4); auchsindhier die Flugorganestark
'verklirzt,wasbei denPhyllophorinen- soweitbisherbekannt- niemals
vorkommt.
Eine ahnlichePronQtum-Formwaedie genanntenMeconeminen-Genera
hat auchdie Agraeciinen-GattungMetholce(Gen.Ins., 141. fasc.,Taf. 5,
Fig. 11, 12), die bishernul' ausAustralienbekanntwar.. Ein EXElmplar
derselbenSpecies(M. nig1'itarsis)liegtmil' jetzt im MaterialdesWiener










aberdie Schulterwinkelabgerundetunddie spinahumeralisfehlt odeI'ist
wendgstensicht grosserals die librigenZ1ihnedel' Seitenkiele,die dann
einfachbogenformigverlaufen(Phyllophorella,Siliquoferella, Siliquoferaj




verbindet,abgebogen(z. B. beiSasimellalatifolia). DieseTypensindaber
keinesweg-.c;scharfgegeneinanderabgegrenzt,sonderngehenbei denver-
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DiesenTeil nenneich alsoin Uebereinstim,mungmit KIRBY,GRIFFINIu. a.
den VorderteHdel'metazona,'denhinterden SCihultereckengelegenender:
hinterenTeil del'metazona.
Die SeitenkieletragenimBereichdel'prozonain del'Regeldreibis fUnf
Zahne,im Bereichdel'mesozonagewohnlichzweibis vier,andel'metazon~
- derenbedeutenderenLangeentspl;echend- natiirlichvielmehr.DieArt
del' Bezahne1ungist sehrverschiedenund kann fUr die einze1nenGenera
- zusammeIimit anderenMerkmalen- als gutesUnterscheidungskenn-
zeichenbeniitztwerden.Bei Sasima (Taf. II, Fig. 2) undSasimoides sehen
wir - mit einzigerAusnahmedel'Sasirna.ampZifoZia'- grosse,einzelri8te-'
hendeStacheln,undzwarentwederaIle (mitAusnahmedel'natiirlichgros-
serenHumeraldornen)vonungefahrgleicherGrosse(Taf. II, Fig. 4), odeI'
im Bereichdel'metazonaimmerein grossermit einemkleinenabwechselnd
(Taf.II, Fig. 3). BeidenmeistenArtendagegensinddieSeitenkre1eeinfach
gezahnt(Taf.II, Fig. 5),wobeiallerdingsauchmitunterdel'eineoderandere
Zahngrosserseinkannals die iibrigen,so besondersdel'letzteZahndel'
pro-unddel'mesozona.Schliesslichkannesauchvorkommen,dassdieKiele




del'Vorderrandim unterenTeil ist haufiggezahnelt(Taf. II, Fig. 2, 7).
1hr vordererTeil bildetein mehroderwenigerabgerundetesRechteck,das
hoherist alsbreit,unddemsichhintennacheinertiefenEinbuchtung(del'
Schulterbucht,sinushumeralis)einschmaler,demhinterenTeil del'metazona
anliegenderTeil in del' Fortsetzungdel' lobi.1atera~sanschlialsst.Die
Schulterbuchtist stetsdeutlichundtief. Unterihr verlauftdel'Hinterrand
del'Seitenlappenentwedergleichmassiggerundet(Sasima, SiZiquofera), oder
schragabgestutzt(Phyllophorina, Tat II, Fig. 6),oQererist in eineIikleinen
Lappenvorgezogen(Phyllophora, SasimeZla,PhyZZophorella). Diesesminu-
tioseMerkmalist stetskonstantund zur Unterscheidungdel' Generasehr
gut verwendbar,woraufzuerstBOLIVARhingewiesenhat. Es ist meiner








und liegtnul' mit ihrenunterenKantendenElytrenauf. In Fig. 1 auf








feineQuerrillen(Ta£.III, Fig. 3). Beinelangund rechtkraftig. AIle
Schenkelan del'Oberseiteunbedol'llt,aberoft mit Knotchenversehen,be-
sondersbei dengrosserenFormen(Taf. II, Fig. 2, 7), an del'Unterseite
gewohnLichan beidenRandel'llmit Dol'llchenbesetzt.Knielappen(lobi
geniculares)mehrodeI'wenigerzugespitzt.AIle Tibien obenund unten
beiderseitsbedol'llt;bei denkleinerenArten konllenaberdie Vollder-und




und ist tat~achlichrechtbrauchbar,wennihm auchnicht die Bedeutung
zukommtw[edel' Form del'lobi laterales.Die Arten mit bogenformigen
Pronotum-Seitenkielenhaben- soweitbisherbekannt- stetsoffeneTym-
pana. In del'Sasinw-Gruppe(mitabgerundetenlobi laterales)sinddie Ge-
hororganein del' Regeloffen,in del'Phyllophora-Gruppe(lobi laterales
hint.enschragabgestutzt.odeI'[n einenkleinenLappenvorgezogen)typisch
spaltformig.Doch finden wir gelegentlichausnahmsweisein del' ersten
Gruppespaltformifle(Sasimoides),in del'zweitenGruppeoffeneTympana(Sasimella). A.uclJ. pebergangekommenVOl',diedannbeiihrer Einreihung
im SystemschonmehrUebungerfordern.In solchenFallenist dannst.eis
das innereTympanumin del' Entwicklungweitervorgeschritt.enals das
aussere,z~B. dasau,>sere.offen,dasinnerehalboffen,oderdasausserehalb.
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iiberdeckt. Prapariert man di!'i~esab (Taf. III, Fig ..2), so siehtman,dal'l's
sie einanderauch am Grunde iin Analteil nicht iiberdecken,sondernihrea
Rander knapp nebeneinanderverlaufen. Bin Zirporgan in der sonstbei
Tettigoni~dengewohnlichenArt und Weise ist also iiberhauptnicht vor-
handen,was einensehr wichtigenUnterschiedgegeniiberden Mecopodinen
bildet, wo z. B. geradeder sonstahnlicheMacrolyristes im d' Geschlechtmit
einemsehr machtigentwickeltenZirporgan ausgestattetist. Der.yom Pro-
noturn iiberdeckteTeil der Elyten ist aber dochvon etwaswenigerder"ber
Beschaffenheitals der iibrige und zeigt bisweilen (z. B. bei Siliquoferl!
grandis, Taf. III, Fig. 2) regelinassigereund starkereQueradern. Die Form
der Elytren ist verschiedenund fUr die einzelnenGattungenund Arten
recht charakteristisch.Entwedersind sie gleichmassigbreit und am Ende
stark a~gerundet(SiZiquofera, Taf. II, Fig. 7), oderin der Distalhaftemehr.
oder weniger verbreitert (Sasima) und dann am Ende breit abgerundet
(8. spinosa, Taf. II, Fig. 2) odermit schragabgestutztemVorder-und I·lin-
terrand, so dassein rechterWinkel an der Spitze entsteht(S. truncata);
in der PhyZlophora-Gruppe sind die Deckenmehr lanzettformiggestaltet,
entwedermit zieinlichabgerundeterSpitze (PhyZloph01"ina,Taf. II, Fig. 6)
odermehroderwenigermgespitzt;in diese,mFaIle sind dann beideRiinder
apikalwartsungefahrgleichstark gebogen(z. B. bei PhyZZophoraZanccoZata),
oder der Vorderrandstarkernach hinten gebogen,der Hinterrand dagegen~"
wenig gebogen(z. B. bei SasimeZZalatifolia, PhyZlopholf'aretrofZexa, Ph.
keyica), oder endlichumgekehrt:der Hinterrand stark nach vorn gebogen
und ,derVorderrandfast gerade(Hyperhomala variegata). Bei SiZiquofereZla
endlich ist der V order- und Hinterrand voy der Spitze leicht ausgerandet
und dieseerscheintdadurch starker vorgezogen.Das Geaderist ziemlich
einfachund regelmassig.Die Costawenig stark ausgepragt.Die Subcosta
mit dem Radius in der Basalhalfte gewohnlichmehr oder weniger stark
verwachsen,in der Distalhalftedann allmahlichyomihm divergierend. Der
Radius entsendetin der Regel zwei paralleleAestenach hinten, die in der
Naheder Spitze aUfilmiinden.)Media ungefahrparallel zu,mRadius und zumHint rrand in ziemlich gletCh rDistanz zwischenbetaenverlaufe ,mit
zwei oder drei, unter einanderparallelen Aesten gegenden Hinterrand.
Cubitusin der Regelwenigentwickelt,oft wellig,gebogll;U,meistificder Mitte
desHinterrandesausmiindend(Taf. II, Fig. 2), seltenerfast bis zur Decken-
spitzereichend(Taf. II, Fig. 7).
Die Hinterfliigel ra:genin der Ruhelagein der Regel etwasiiber die
vorderenhinaus,sind glashellund zeigenkeinerlei:F'arbungsmerkmale.Ihre
vorragendeSpitze ist von derbererBeschaffenheitund so gefarbtwiedie
Elytren; hinter ihr befindetsich ein kleinesoder massiggrosseseinschlag-
baresDreieckSfe'ld.
Der Bau des d' Hinterleibsendesist ausserordentlichcharakteristisch
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~t~Fig. 7; Taf. III, Fig. 4). DasA~lsegmentist in der J\iIittedeutlich
ausgerandet,mitahgerundetenSeitenlappen.Die Ausrandungwirdvon der
klein;n Supraanalplatteausgefiillt,die ahgerundet.,dreieckigund meist
ziemlichehenist. DaruntersiehtmanzweiFortsatze,die die Gestaltvan
plumpenHockernhabenunddemPenisapparatangehoren.Die Cercisind
sehrlang,amGrundestarkall'geschwollen,sadannstarkumgebogenu dim
weiterenVerlaufvon der Form dunner,sanft'gebogenerGriffel, amEl1!de
oft in eineSpitzeausgehend.Die Subgenitalplatteist sehrlangundschmal,
fast bandformig,gegendasEnde zu etwasverschmalert,am Ende selbst
~vinkeligausgeschnittenu d jederseitsdavonin einenspitzenFortsatzaus-
gezogen,dera,mEndeeinenwinzigen,kaumerkennbaren,artikuliertenStylus
tragt. Die relativeLange der Cer0i und der Subgenitalplattescheint
iibrigensein rechtbrauchbaresSpeciesmerkmalabzugeben..





Die PhyllophorinenwUDdenvon BRUNNER,EDTENBACHERund BOLIVAR
den Mecopodinenbeigezahlt,abervan KIRBYmit Rechtdavonals eigene
Subfamiliegetrennt.AbgesehenvonderganzandersartigenFormdesPro-
notums,di~ja alleinnichtausschlaggebendist ~ wir stellenja auchfur
Encalypta und Aspidonotusnicht eigeneSubfamilienauf, sondernrechnen
sie zu denAgraeciinen,bzw.Pseudophyllinen- erscheintmil' namentlich
dasVerhaltendesAnalteilesder Elytrenvon grosservVichtigkeit.Etwas
.derartigeskommtbeidenMecopodinenniemalsvor,sonderndiesehabenim
cf Geschlechteimmerein gan,znormalentwickeltesZirporgan. Fur die
Phylogeniebedeutetdas,dassdiePhyllophorinenvondenMecopodinenfruher
abgezweigtseinmussen,alsdieubrigen,mitnormalenz,irporgallcnversehenell
Tettigoniiden,dassalsoihreTrennullgsstelles hrtief liegenmuss. Bei der
Vereil1!igungmi~den Mecopodinenwurdeauchder Bau der Gehororganed SystematflVSchwierigkeitellmachen.Denndi sesindb idenMecopo-







benenSkulpturenanHinterbrustlappenundHinterhuften.Es ist fur mich
...•.somitausserZweifel,dasswir diePhyllophorinen,obwohlsieeinesokleine












zur Sektionnatiirliehviel 1?essergeeignethatte. Abel'i.mmerhinliesssieh
auehandiesemMaterialnoehvielesmit Sieherheitfeststellen.
Ieh verwendetezur Untersuehungdie Spe~iesSiliquofera grandJis
(BLANCHARD),undzwarein d' vonManoekwariund1 ~ vomvVaipogafluss.,
Die Praparation'wurdein del''Veisevollzogen,dasszuerstdasP1'onotum
abgetragenwurde(Taf. III, Fig. 1, 2). Sodanneroffneteieh denKorper
vomHinterleibsendebis zumHinterranddesKopfesdureheinenseitliehen
Langssehnitt.KlapptmannundenRiiekenteilnaehdel'Seite:um,soerhalt
mandasauf Taf. III in Fig. 4 dargesteUteBild yomSitusviscerum.Zur
besserenOrientierungwurdein diesel'Figur auehnoehdie Kontur del'
Chitinbedeekungangedeutet.
vVir sehenda ausdemKopf denOesophagusentspringen,del'siehall-
mahliehsaekartigerweitert.Diesel'Saekteilreiehtbis in die Gegenddel'
Hinterkoxen,erfiillt alsodenganzenThorax. 1mHinterleibfallen·unsbei
del'Betraehtungvon del'Dorsalseitezunaehstbeiderseitsdie grossen,hell
gefarbtenHadenauf, die den grosstenTeil desDarmesiiber~eckenund
durehje einVasdeferensamHinterleibsendenaehaussenmunden.Zwischen
denVasadeferentialiegtin del'Mittedel'Enddarm.




denin Fig. 7 (Taf. III) sehematisehdargestelltenVerlauf. In dies~rFigur
wurde,del'Darmnul' dureheineeinfaeheLinie angegeben;wo alsozwei
Liniennebeneinanderverli!;ulim,bedeutetdies,dassbierzweiDarmsehlingen
nebeneinanderliegen. Die vanobensichtbarenTeilesinddurchvoll aUS-
gezogeneLinien,die uberdecktenTeiledurehstriehlierteLinien ailgegeben,



















BreitetmandenDarmganzaus (Taf. III, Fig. 5), sosiehtman,dass
die.LangedesganzenMagendarmsehlauebesmehralsdasdoppeltedel'Kor-
perlangeausmaebt.Erst jetzt kann man auehdie einzelnenTeile des
Magendarmkanalsbesserunterseheiden.Wir sehenhinterdemsaekartig
erweitertenEndedesOesopbagealteileseinkurzesVerbindungsrohr,dassei-
nerseitsauehwiedererweiterungsfahigist uoo in einenDarmteilfUhrt,del'
beiderseitsgrosse,blindsaekformigeAnhangetragt,dienaehhintenin einen. '
kurzenWurmfortsatzausgehen.An diesenTeil schliesst.ch dannweiter
del' schlauchformigeAbschnittdesDarmkanalsan, del'im.Situs die drei







ektodel'malenUrsprungsist undvondel'1.\iUundoffnungbis zU denKardia-
klappengerechnetwird. Gleichfalls ichel'ektodermalerHerkunftist das
Proktodael1m,von del'Einmiindungsstelled l'MalpighischenSchliiuchebis
zur Afteroffnungreiehend.Diesel'Teil wird vonDEEGENER(in SCHRODERS
Handbuchdel'Entomologie)als Enddarmbezeichnet;dochbesseI'ist viel-
leichtnochdie BUGNIONScheBenennungHiinterdarm,weilwir sonstgewohnt
sind,unterEnddarmnul' dasRectum(denMastdarm)zu verstehen.. Del'
zwischendenKardiaklappenunddel'Miindungdel'MalpighischenSchUiuche
gelegeneTeil ist del'Mitteldarmundvonihmnahmmanfriiher allgemein
an,dasserentodermalenUrsprungsist,wahrendin neuererZeitdieMehrheit
del' Autorendel' Meinungzuneigt,auch ihn vom Ektodermabzuleiten.
DEEGENERbezeiehnetdiesenTeil als Mesenteron,ein Name,d~mich aber
durchausnichtakzeptierenmochte,weil er garzu'sehran dasMesenterium
del'menschlichenA atomierinnertunddaherzuMissversUindnissenflihren
konnte. Die alteAnatomiebezeichneteihn stetsals Magen(Ventriculus)
- auch6insehliessli~hseinesdarmform!genTeiles;auchBUGNIONhat (in
LANGSHandbuchdel'Morpholog,ied l'Wirbellosen)die BezeichnungMagen
wiedergebrauchtund die englischenAutorennennenihn analogstomach.
Ich mochtedarumdenAusdruckMagenoeilerGastriumdemDEEGENERSchen
Mesenteronunbedingtvorziehen.
Betrachtenwir nundieTeileim einzelnen,sofindenwir beidenPhyllo-









Vol1., vergelek-enmet eenigeandereregtvleugeligen(Tijdsehr. v.
VIII,p. 111-121; 1865).
Wir habenalsozuniichstvomKopf nachhinten ziehenddie Spei;erohre
odeI'den Oesophagus,del'siehbei den PhyUophorinennach hintengan~all-
miihlieh erweitert. Diese Erweiterung entsprichtdem sogenanntenKropf
(Ingluvies), del' auch bei Maerolyristesganz iihnlich gestaItetist (CLAAS
MULDER,1. c., PI. 8, Fig. 1b), bei den Achetoideadagegenals seitIicher
Blindsack dem durehausfohrformigenOesophagusansitzt (1. e. Fig. 4.b),
abnormalerweiseaber aueh fehlen kann (1. c. Fig. 5). Fiir diesenTeil
existierenin deat Literatur recht verschiedeneBezeichnungen.Del' vielfach
noehimmergebrauehteAusdruck"Saugmagen"beruhtauf einerunl'iehtigen
Vorstellungvon seinerFunktion und ist daher entschiedenzu verwerfen.
BUGNION(1. c.) schliigt dafiir den Namen SpeisebehalterVOl',EYSELL (in
MENSESHandbuchdel' Tropenkl'ankheiten,Bd. I) die l'echt'treffendeBe-
zeichnung"Vorratsmagen",bei deren Gebrauchman sieh aber VOl'Ver-
wechselungmit dem darauf folgenden"Vor:magen"hiiten muss. In del'
franzosischenLiteratur heisster jabot (HENNEGUY,Les Insectes),bei CLAAS
MULDERkrop oderkropvormigezak.
Das darauf folgendekurze,erweiterungsfahigeVerbindungsstiickist del'
Proventriculusdel'aItenAutoren (z. B. FISCHER,OrthopteraEuropaea),also
auf deutschwortlich "Vormagen", eine Bezeichnung,die auch BUGNIONbei-
. G
behaltenhat (dem entsprechendauch "voormaag" bel CLAAS MULDER).
Friiher glaubteman,dass diesel'Teil bei del' Zerkleinerungdel' aufgenom-
menenNahrungnoch eineRolle spieleund nannteihn daher "Kaumagen";
obwohldieseAnsehauungIangst als unrichtig widerlegt ist, hat DEEGENER
(1.c.) diesenNamen (alleDdingsunter Anfiihrungszeichen)noehimmerbei-
behalten. DEEGENERberuft sieh fiir die Widerlegungdel' altenAnschauung
auf RAMME(1911), obwohldoch schon bei TiiMPEL (Geradfliigler Mittel-
europas;1.Auflage 1901;p. 206)die Funktion desProventriculuseingehena
dargelegtist und es dort ausdriicklichhe,isst: "Del' sogenannteKaumagen
dient alsonicht, wie sein Namefiilschliehsagt,zum weiterenZerkauen:del'
Nahrung." Bei HENNEGUYendlich heisst diesel'Teil "gei'!ier". Er bildet
den letztenAbschnittdes Stomodaeumsund ist bei den Tettigoniiden(also
auch bei den Phyllophorinen)nicht sehr auffallig, wE¥1er grosoonteilsvon
den nun folgendenBlindsackendes Gastriumsverdecktwird.
Wendenwir uns alsonun zur BesprechungdesMitteldanns, del'- wie
erwahnt- bis zur Miindung del' lVI.alpighischenSehUiuchegerechnetwird.
HENNEGUYunterscheidetan demselbeneine"regionanterieurrenfleeou ven-
tl'iculechylifique" und eine"regionposterieurintestiniforme". Man konnte
ersterenProgastriumoder entsprechendel' franzosisehenBezeichnungGas-
t.r.i,:uminflatum,letzterenMetagastriumbzw.Gastriumintestihiformenennen.
Abweiehendvon allen andel'llAutoren rechnetTiilVlPEL(1.c. p. 205,Fig. 75)
nul' den ersterenTeil ,demMitteldarmzu, den letzterendagegenschondem
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nachempfehlen,, :Mesenteron"als Bezeichnungfiir den :Mitteldarmaus-
zumerzen,auchwennnichtnochdel'obenangefiihrteGrunddafiir sprache.
DEEGENERerwahntaberdie Blindsackanhangeim vorderenTeil n~chtund
sobleibtseineNomenklaturfiir dieOrthoptereniiberhaupteinwenigunklar
und-dunkel.Da er (p.252) ausdriicklichvandenmehrfachenSchlingendes
MitteldarmsbeiLaubheuschreckenspricht,meintermoglicherweisemitseiner
Bezeichnungiiberhauptnul' das Gastrium,intestiniforme.
Fiir die Saltatoriaist del'Besitzyon blindsackartigenAnhangenam_
.vorderenG1.striumabschnittsehr charakteristisch(taschececali,appenc1ice
cecaliBERLESE).Und zwarmiissenwir ei.nevordereoderobere,mit dem
blindenEnde oralwartsgerichteteund einehintereoderuntere,mit dem
blinden Ende analwartsgerichteteReiheunterscheiden.Die ersterenbe-
zeichnetFISCHERalsappendicesventricularessuperiores,OLAASMULDERals
.bovensteblaasvormigemaaganhangselsof beurzen.Sie sindbei denTetti-
goniidenausnahmslossackformigausgebildetund in Zweizahlvorhanden.




an die :MalpighischenSchliiucherinnernund vermutlichein Verdauungs-
sekretliefarn. Wir J'lehensie in F~g.5 (Taf. III) als dichtesGewirrdie
Coecalsackeumgeben.. Bei stark€lrerVergrosserunghabeich sienacheinem
Zupfprlaparatan Textfig.1 dargestellt.Wir sehenda €linen;machtigen
Tracheenstammit deutlichemSpiralfaden,denich aber im Bereichdel'
Driisenschlauchenicht eingezeichnethabe,urndie Figur nicht zu sehrzu




Die Ausbildungdel'Blindsackescheintmit del' Ernahrungsweisezu-
"~t:._ .•
sammenzuhangen.Die Zahl del' oberenund unteren ist stetsdie gleichtJ,.
wenn iiberhauptuntere vorhandensind. Bei den Acridiern, also ausge-. -.
sprochenenPflanzenfressern,sind dieoberenundunterenBlindsackeungefahr
•
Fig. h Siliquofera grandis. TubuliiseDriisenschHiucheder
Blindsacke,auf einemTracheenstammaufliegend.20X vergr.
gleichausgebildet(FISCHER,1. c., Tab. V Fig. 6; CLAASMULDER,1. C., PI. 9
fig. 12,13); an den oberensind vasapeculiarianicht nachweisbar.Bei den
Tettigoniidenunterscheidensich dieseAnhangein del' Form auf den erstell
Blick, indem die unteren viel kleiner und mehr wurJ;ll-oder rohrformig
gestaltetsind. Man konntesomithier dieoberenrechttreffendals appendices
coecales,die unteren als appendicesvermiformes(analog dem processus
vermiformisdel'menschlichenAnatomie)bezeichnen.DieseBenennungware
allerdingsnur fiir die Tettigoniidenverwendbar,da bei q,enFeldhelischrecken
ebenbeideReihengleichgestaltetsind. Bei letztererGruppenenntFIsCHIm
sie appendicesventricularesinferiol'es;beiden Tettigoniidenfiihrter keinen
Namendafiil' ein, weil del' von ihm untersuchteTypus als reiner Insekten-
fresser (Ephippiger) iiberhauptkeinetmterenMagenanhangehat. Dasselbe
gilt auch fiir die gleichfalls insektenfressendenGryllacl'iden·(s. Beitrage
zur malayischenOrthoptel'enfauna).Auch dieseTatsachescheintmil' wieder
sehr dafiir zu sprechen,dass die Ausbildung del' Magenanhangein engem
ZuSa:mmenhangmit del' Ernahrungsweisesteht. Bei den omnivorenAche-
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(-'rRb.III Fig. 3i) als, "organumdubium,hepati analogum~" bezeichnet,
TiiMPEL nennt sie (1. c. p. 205) "Drusen am Anfange des Enddarmes".
CLAAS('MULDERverwendetbei allenGruppenfur siekonsequentdenAusdruck
benedenstemaaganhangselsof beurzen. Sie sind, wie'aus Fig. 5 (T~f. III)
ersichtlich,recht gut ausgebildet,ebensowie auchbei Macrolyristes(CLAAS
MULDER,PI. 8, fig. 1).
Auf diesenAbschnitt folgt nun del' schlauchformigeTeil, das Gastrium
intestiniforme,yonTUMPELbereitsdemProctodaeum,yondenubdgenAutoren
no~hdem Mitteldarm zugerechnet.Diesel'Teil ist dicht mit haarformigen
l\ilalpighischenSchlauchenumsponnen,deren Einmiindungsstelleaber bei
makroskopischerBetrachtungnicht erkennbarist. FISCHERnenntdiesenTeil
ventriculus chylopoeticus,und unterscheidetdaran (bei Ephippiger) ei11
collum,eine pars valvulosaund eine pars pylorica - vielleichtdem Pro-,
Meso- und MetamesenteronDEEGENERSentsprechend.Bei CLAASMULDER
heisstdiesel'Abschnitt analog"chijlmaag" und werden (fUr MJacrolyristes)
weiter keine Unterabteilungendaran unterschieden- vermutlichweil sie
hier ebensowenigdeutlichausgepragtsind wie bei den Phyllophorinen. Ich
mochteam liebstenden Ausdruck Chylusmagen(ventriculuschylopoeticus)
ganzverm.eiden,weil er yon den beidengenanntenAutoren fur, diesenAb-
schnittverwendetwird, yon !I;ENNEGUYdagegenfur die "regionanterieure"
(Gastriuminflatum).
Das G:istriumintestiniformegeht allmahlich,ohnemakroskopischdeut-
lich erkennbare.Grenzein das eigentlicheProctodaeumtiber,an demwieder
drei Teile unterschiedenwerdenkonnen: intestinumtenueFISCHER(dunne
darm CLAASMULDER),intestinumcrassumFISCHER(dikkere darm CLAAS
MULDER)und rectum FISCHER(endeldarmCLAASMULDER). Die Grenzen
sindnicht scharf. "Vir sehennul' zuerstnocheinenTeil yon gleichemLumen
wie das Gastrium intestiniforme,del' aber nicht mehr oder nul' mehr ganz
wenigyon MalpighischenSchlauchenumsponnenist und sich dannallmahlich
zum Mastdarmerweitert. Auch FISCHERgibt bei den Grillen keine Grenze
zwischenintestinum crassumund rectum an, bei den Laub- und Feld-
heuschrecken.erwiihnt er ersterestiberhauptnicht mehr. Das Rectum hat
naturlichkeinerleiMalpighischeSchlauchemehrund ist an seinerOberflache
nul' yon einemTracheennetzuberzogen.
'" c-,
Die d' Geschlechtsorganesind bei dim TettLgoniidensehr charakteris-
tisch ausgebildetund anscheinendbei den verschiedenenSuhfamilienrecht
verschieden.1ch will bier die bei den PltyllophorinenvorliegendenVer-
haltnissenul' mitdenen del' Ephippigerinen(FISCHERTab. IV li"ig.7) ver-
gleichen,da CLAASMULDERyon Macrolyristesnul' den Darmkanal,nicht aber
auchdie Geschlechtsorganeb handelthat. Auf dieanderenGruppengedenke
.lchin ~~inen"Beitragenzur malayischenOrthopterenfauna"spater noch
zuriickzukommen.
Wir unterscheidenim allgemeinenbei den Tettigoniidenausserden bei-
16 TREUBIAVOL..V, SUPPLEMENT.
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dochimmerengan einanderliegen,bis sie schliesslichganzverschwinden,
sodassdasEndedesVasdeferenseineneinfachen,ziemlichgeradenSchlauch
bildet. Bei Ephippigerverhaltensie sichim Basalteilganzahnlich,aber
dannwerdenschonVDrder Mitte ,dievVindungenbreiterund weit von
einandergetrennt,nichtmehrknappan einanderanliegend.
Die tubulosenAnhangsdriisenehmen.bei Ephippigereinenweitaus
grosserenRaumein alsdie Hoden;die tubulimajoresdeutlichpaarigge-
trennt;die'tubuliminoresdagegenbildeneineunpaareMasseknappVOl'
demHinterleibsende.Bei den Phyllophorinenist diesganzandel's.An
MassekommenhierdieAnhangsdriisenkaumeinemDritteldel'Hodenmasse
gleich. Sowohldie tubuli majoreswie auchdie tubuliminoressind aus-
gesprochenpaariggebaut;erstereim Alkoholmaterialgelblichweiss,letztere
orangegelbgefarbt. Die tubuli majoressind dickelfingerformigeDriisen-
schUiuche;jede del' beidenpaarigangeordnetenMassenmit einemAus-







Das ~ (Ta£.III, Fig. 8) bietetim Bau desDarmk;~nalsdem,~ gegen-
iiberkeinenw.esentlichenU terschied.Allerdingswarenbei demvon mil'
untersuchtend" die Tracheenstammed sDarmkimalsdiinn und ganzun-
scheinbar,nul' im BereichdesEnddarmsqeutlicher,aberauchhier dunn;











Fig.2. Eier von Siliquofera gmndis
. (links) und PhyUophom lanceolata
(rechts).Vergrossert.
\
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AusserdemDarmsehenwir beim~ im Abd?men ochdiemachtigen
Ovarien,die im·VerhaltnisungefahrebensogrosssiD-dwie die Hodenbeim.
r:J In ihnen sind die reihenweiseangeordnetenEier erkennbar,die
umsogrosserund .UIllSO starkerchitinisiertsind, je nahersie sichschon
demOviduktbefinden.Prapariertman
die Eier heraus (Textfig.2), so sieht ~man,dasssie ungefahrwalzenform ge-
staltetsind, etwafiinfmal so lang wie
breit,gagen,dieEndenzuetwasverschma-~~lert, an den Enden selbstetwasa ge- ~.-----=:;;
stumpft,und zwar an demeinenEnde
etwasmehralsin demanderen.In del'Sei- E- ~tenansichtsindsieganzschawchgebagen, - -










CAUDELL.(Gen.Ins.,138,p. 7): "But little is recordedof thelife or habits
of theseinsectsofar asknownto thewriter. Like thegreatermajorityof
theLocustidaetheyareprobablyleaf feeders."
Die letztereBemerkungdurftewohlrichtigsein,soweitwir aus'dem
Bau desMagendarmkanalsSchlusseziehendurfen. J edenfalls prichtdie
guteEntwicklungdel'ProcessusvermiformesamG3iltriumund del'lange,
in dreiScblingenaufgerollteDarmentschiedenfur Pflanzenfresser.
Vermutlichleben"'dieTiereim Laub del'Urwaldbaumeund -straucher.
SoweitAngabenuberdasVorkommenbeidemmil'zurVerfugungstehenden




gebrachtwerdenalsbei deniibrigenTettigoniiden,da die Elytrenim Ba-
. salteif'·einandernicht iiberdecken(Taf. III, Fig. 2). Es kannkaum.ein
Zweifeldaruberbestehen,dassdie eigentiimlichenStrukturelementeanden
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HinterbrustlappenunddenHinterkoxen(Ta£.III, Fig. 3) diesel'Funktion
dienen. DieseAnsichthat auchschonCARLausgesprochen,del' difiSelben
als ersterbeschriebenh.at. Er sagtdort (Arch.Sci. Phys. Nat., 1906"
5. juillet, Sep.p. 1, 2): "En examinantlesd' du genrePhyllop7wra,j 'ai
cependanttrouveun organemusicaltresdeveloppe,maissituea.uneplace
ou onneIe soupcanneraitpasetconstruitsuivantun typedifferentdecelui
de la plupartdesLocustodea.L'organese ttouveSuria faceventraleet
estformepar leslobesdu metasternumet lescoxaedespattesposterielftcs.
Les lobesm~tasternimx.soiitassezgrands,soulev~set portentsur la £al'e
sup€rieurepres·dubordexteriie;Uneseriede tuberculeschitineuxfonces.
La fMe iiif~rieurede la coxadespattesposterieures;situ~eVis-a.-visdeces
t'ubercUles,estcouvertedenombreusesstriestransversalessaillantes,formant
ensembleuneharpequi,par desmouvementsde~apatteposwrieure,vietit
frottercontreles tuberculesdu metasternumpourproduireIe son.. Apres
avoireonstatela presencedecetorganechezles,ode Phyllophoraspinosa
Br., je l'ai encoreretrouvesousune formerudimentairechezla r:f de
Phyllophom laneeolata Br. Chezcettederniere,la harpecoxaleestformee
par desstriesbeaucouplusnombreusest plus rapproeMes,maisinoins
fortesquechezIe r:f de l'especevoisineet les tuberculesur Ie borddes
lobesmetasterna~xsontegalementfaibles. '
Le r:f d'uneespecedeHyperornalaServ.,genrevoisinde;fhyllophora,.
possedenfin un organestridulateurtout-a.-faitsemblablea. celuidu 0'










nul' bei gewissenSpeziesderartigausgebildetsind (dannaberbei b~iden








vorHiufignur Vermutungen,da ja das Zirpendel' Phyllophorineniiber-
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ob es taut odeI' schwach,ob es aus lauter gleichen.odeI' aus verschie-
denen'Q'onenbesteht,
Ueberdie Kopulationund Eiablageist zurzeitu.ll.erhauptnichtsbekannt.Ueberdie Entwicklungdel'Larven wissenwir nul',~ass (wenigstensbei den
jiingeren Stadien) das Pronotumden g,anzenHinterleib :\iberdecktund erst
im Laufe del' Weiterentwicklung(odeI' erst bei del' Imagon sieh im




Die GattungPhyllopho1'a wurde zum erstenrilal yon THUNBEftG(1815)
aufgestelltund umfasstebei ihm zweiSpezies,namlichdie jetzt zu den Pha-
neropterinengezahltePh. citrijolia(FABRICIUS) ausSiidamerikaund die von
ihm neu besehriebeneund abgebildetePh. speciosa (Ta£.I, Fig. 1, 2) ohne
Fundortsangabe.Die letztereArt ist die speciestypica des Genus; ihre
Deutungist ,aberbis heutezweifelhaftgeblieben.
1831beschriebSERVILLEein zweitesPhyllophorinen-Genusunter dem
NamenHypedLOmala, angeblichaus Neuholland,das sieh von Phyllopho1'a
durchdenMallgeldel'Flugorganeund dasllliichtige,bis zumHinterleibsende
l'eichendeP:;onotumunterscheidensollte. Doch sind dies rein larvale Cha-
raktere,die daherals Genusmerkmalabsolutnicht verwendbarsind. Daher
bleibtauch Hyperhornala virescens SERVILLEzweifelhaftund ihre generische
AbgrenzunggegeniiberPhyllophora bereitetgrosseSchwierigkeiten.
1835'gab BOISDUVALeine ausfiihrliehereBesehreibungsamt Abbildung
(Ta£. III, Fig. 8) yon Hyperhornala vir·cscens. Ais Fundort gibt er Neu-
Irland an.. _
BURMEISTERfiihrt in seinemHandbuehdel' Entomologie(1838)als ein-
zige SpeziesPhyllopho1'a sp6ciosa aus Neuseelandan und stellt dazu als
Synonym IIyperho'l'lwla virescens. Trotzdem hat SERVILLE 1839 letztere
wiederals eigenesGenusnebenPhyllophora beibehalten,wiederohneandere
Unterschiedealsdie larvalenCharaktere.
1841beschreibtLE GUILLOUeine neuePhyllopho1'a yon del' Triton-Bay
(Neuguineaj, gleichfatiseinezWeifelhafteArt.
Bei DE HAANfindet sieh (1842)wiedernul' eine einzigePhyllophorine,
namliehPh. speciosa THUNBERG,,aus Amboina und Neuguineaangegeben;
Hyperhomala virescens BOISDUVALerklart er fiir die Larve derselbenSpezies.
Die DE ~sche speciosa ist mit lanceol'ata BRUNNERv. W, identiseh
(KARNY 1920).
1853besehreibtBLANCHARDunter demNamenPhyllophora grandis eine
gut charakterisierteneueArt, diewir gegenwartigvon Phyllophora generisch
trennen.
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1. Pronotum discorhombiformi,angulis lateralibusplus minus spinosis.
2. Lobi laterales pl'onoti margine postico rotundato. Carinae pronoti
- plerumque spinis longioribus, pone angulis humeralibus utrinque
numero12--20 armatae.
p 3. Tibiae antica~for3:mineapertoinstructae: Sasima BOLIVAR.
31•Tibiae anticaeforaminerimato instructae: Sasimoidesnovogen.
" ,
21•Loqi lateralespronoti margine postico oblique truncato vel lobato.
Carinaepronoti densespinulosaeveilcrenulatae.
3. Lobi lateralespronoti margineposticoobliquetruncato,haud vel
vix lobato.Statura breviore,crassiore: Phyllophorina n.g.
31•Lobi lateralespronoti margineposticodistinctelobato.








41•Anguli humerales'obtusi,subrotundati,denteceteris haud vel
vix majore instructi: Phyllophorella n.g.
F. Pronotumdiscolanceolato,angulis lateralibusnullis. Foramina utrinque
apertlli.
2. pronotum angustius,planiusculum,lobis lateralibus postice lobat!s.
Elytra apiceproducta,margineutroqueante apicememarginato,an-
teriore magis curvato quamposteriore: Siliq101.oferellan.g.
21•Pronotumlatius, anticedistincteexcavatum,deindevalde convexum,
lobis lateralibuspostice.rotundatis. Elytra apicerotundata:
Siliquofera BOLIVAR.
GenusSasimaBOLIVAR.
1. Carinae laterales pronoti spinis majoribus vel tuberculis distantibus
armatae.
2. Pars posteriorpron.5*i(pone anguloshumeralessrita)spinis,majori-bus armata. !
3. Pars posteriorpronoti spinis majoribus et IDiIToribusalternanti-
bus armata.
,""co 4. Elytra apicemversusvalde ampliata.
5. Elytra apicesenlicirculariterrotundata.


































































1. Ultimus densprazanaeet mesozonaeceterisdistin'Ctemajores,SplllIS
humeralibussubaequales;parsanteriarmetazonaedentibusmajoribuset
minaribusalternantibusarmata: cf. SasimelZaeqttitolian. sp.






































71•Elytra margine postico levissime curvato,~ntico
quarta par;teapicali suhito retrorsumcurvato,apice
subacuta: . keyiea BR. v. W.
61•Latitudo pronoti longitudinepartis posteriorisdistincte
brevior.
7. Anguli humeralesspina permagmiarmati. Latitu~o
pronoti longitudine partis posteriorisquartaparte
brevior. Elytra prope basin'inter radium et mediam
maculaerosasignata.Tibiaeanticaefuseo-maeulatae'
erosifoUanovospec.
71•Anguli humeralespinaminorearmati. Elytra macula
erosanulla. Tibiae antieaeeoncolores.
8. Latitudo pronoti longitudine partis_posterioris
quintapartebrevior.
9. Cerci d'filiformes, perlongi, lamina subgeni-
tali duplo longiores: fi'licercanovospec.
91•Cerci d' laminasubgenitaliparumlongiores.
10.E:Jytra parum latioI'a,punetis albidis con-
spersa.Lamina subgenitalisd' longissima:.,
laminatanovospec.
101•Elytra _parum angustiora, concolora.La-
mina subgenitalisd' brevior:
lanceolataBR. v. W.
81.Latitudo pronoti longitudine partis posterioris
tertia parte brevior.
9. Pronotum earinisfortiterdentatis. Spinaehu-
meralesvalidi. Elytra latiora: ' heurniin. sp.
91•Pronotum earinis obtus'etuberculato-dentatis.
Spinaehumeralesbreves,obtusae.Elytra angu-
stiora: angustataBR. V. W.
31.Mesozonapronoti utrinquedentibusduobusarmata.
. e





rales parvulae: picta novospec.





















8. Latitudo pronoti longitudinepartis posterioris
quintapartebrevior.Spinulaehumeralesparvulae,
sedceterisdistinctemajores:lanceolata·var.dubia.

































































































1835.~PhyllophoraBRULLE(necTHUNBERG),Hist.Nat. Ins. IX, p. 141.
1838.~PhyllophoraBURMEISTER(necTHUNBERG),.Handb.Ent., II, p. 694.
1840.~PhyllophoraBLANCHARD(necTHUNBERG),Rist. Nat. Ins. III, p. 23.
1903.BOLIVAR,Ann. Mus.:Nat.Hun.gar.,I, p. 173.










largeou a peinemoinslargequeIe discoidalversIe milieude1'elytre;les
femurssonttres-longsetgreIes,etantarmesendessouspar degrossesepilles,
lesposterieursonttres-peudilatesa la baseet pourvusde 8 a 9 grosses
epinesdu coteexterieur,tandisquedel'autrecoteil n'enpossedentque3
ou 6 tres-petites.Le bordposterieurdeslobeslaterauxdu pronotumest
arrondidepuisIesinushumeraljusqu'al'anglepostero-inferieur.Lesjambes
anterieuressontpourvuesd'untympanouvert.








Genusgerechnetwerden,in welche.msie dann~llerdingsdurchdie dicht"b dorntenSeitenkieledesPronotumsvon llen)an erenArten wesentlich









































spirris3, mesozonae2 aequalibus,metazonaeper totamlongitudinemspinis
majoribuset minoribusalternantibusar,matae.Prosternumbitubercu1atum.
Lobi meso-et metasternalesovati,apiceacuminati.Femora4 anteriora
subtusutrinquespinis4(-5) armata;posticaextuspertotamIOll'gitudinem
spinissubaequalibus8, intusdimidiotantumapicali4, dimidiobasalispi-




Long. corporis(lam.subg.illCl.) ~ 51 mm
" pronoti 31•







•" cercorum :.: 12'5 "
" laminaesubgenitalis 13'3 "
Matt schwarzgraugefarbt (vermutlichinfolge schlechtenErhaltungszustandes);
Elytren'schinutzigelbgraumit dunklenAdern. Hinterhaupt,Stirn und Wangengrob
eingedrUckt-punktiert.Vorderranddes Vertex in 'del' Mitte deutlich eingeschnitten,
seltlichdavonbeinahegeradeabgestutzt.Augengross"stark vortretend.P I'on 0t u In
machtig,entwickelt~Uber die Schulterdornengemessengut so breit wie del' hinter
diesen liegendeTeil lang. RUckenfHiche1mGebietdel'Mesozonadeutlichausgehllhlt,
~mBereichdel'Pro- ilnd Mesozonatief eillgedrUckt-punktiert,im Bereichdel'Metazona
mit zarten,abersehrdeutlichen,netzformigangeordnetenRunzeln. Seitenkielescharf
vortretend,1m Prozonaltell jederseitsmit drei, im Mesozonalteilmit zwei unter
einandergleichlangenDornen; die del' Mesozona.aber langeI'als die del' Prozona.
Metazona1mvorderenTeile abwechselndOmitvIer kUrzerenund drei llingerenDornen
bewehrt.Schulterdornenmachtigentwickelt,geradeam;seitwartsgerichtet,gut dop-
pelt so langund stark wie die langstendel'UbrfgenDornen. Hillterteil del'Metazolla
bis zur Spitzebedorntund zwar jederseitsmit etwazehnlangerenDornen,zwischen
denellin denerstenzweiDritteln je ZWQi,im Apikaldrittel je ein kleinererDorn steht.
Die vertikalenSeitenteiledel' Metazonapunktiert und netzartiggerunzelt; Seiten-
lappen(im Bereichdel' Pro- und Mesozona)grob punktiert; Schulterbuchtdeutlich,
abgerundet;Hinterrand del' Seitenlappengerundet; Ihr Unterrand vorn deutlich
gezahnt. Prosternummit zwei kle'inen'Hockerchen. Meso- und Metasternallappen
'langgestreckteiformig, aber am Ende aussen deutlich zugespitzt. Zahnchenam
Metasternallappenund Furchen an den Hinterkoxen deutlich. Vorder- und Mittel-
s chen k etuntenjederseitsmit vier Dornenbesetzt;nul' del'hintereKiel deslinken
Vorderbeinestragt bel demmil' vorliegendenExemplarderenfUn!. Hinterschenkel
am unterenAussenkieldel'ganzenLangenach gle!chmassigmit acht gleich grossen
. " : " E:. E:. tURN'Y: MonograpMeaer PhyUophorinen..4 .
(~
(11" '
Fig. 3. SMima bifurcatad'. Nat. Gr.
Dornenbesetzt;am Innenldelnul' in del'Apikalhalftevier solche,in del' Basalha.lfte
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Oberseitealler Schenkelunbedornt,nur mit wulstartigenKnotcheliversehen.Knie.
lappenaller Beineam Ende in einenstumpfenDorn zugespitzt,vor und unte~dem-
selben rundlich verbreitert,aber auch an den Hinterbeinen ohne akzessorisches
Dornchen.V()rderschienenbeiderseitsmit offenemGehororgan;am oberenVorderkiel
unbedornt,am oberenHinterkiel mit zwei winzigenDornchen;untenbeiderseitsmit
ftinf bis sechsDornen bewehrt. Mittelschienenoben aussenunbewehrt,innen mit
vier Darnchen;untenbeiderseitsmit sechsbis siebenDornenbesetzt. Hinterschienen
am oberenAussenkielmit sechs,an allen iibrigenmit etwa !leh~Dornen versehen..
E I y t r en fast halb so breit wie lang, in· der Distalhalfteverbreitert,am EIlJIe
abgerundet.Costakurz, auf den Basalteil beschrankt.Subcostadem Radius ganz
knapp anliegend,fast mit ihm verwachsen,erst im letzten Viertel von ihm diver'·
gierend;sie gibt parallele,am Ende gegabelteSchragaderngegendenVorderrandab.
Hadiusin derBasalhalftedurcheinigeSchragadernmit der Mediaverbunden; sodann
hinter der Mitte einen schragen,.am Endegegabelteli Ast gegendie FIUgelspitze
entsendend,dannknapphinter der Stelle,wo er sich von der Subcostatrennt, noch-
mals mit einemahnlichen,kiirzerenAst; ganzam Ende selbstnoch gegabelt.Media
ungefahrin derMitte in zweiAestegeteilt,vondenenderhinteresich an der rechten
Elytre desmir vorliegendenSttickesknappnach seinemUrsprungnochmalsgabelt.
Zwischengeaderein weitmaschigesNetz bildend; seilie Zellen zum Teil, namentlich
im Bere.ichdes Hinterrandesund der Vorderfltigelspitzemit dunklemPunkt in der
Mitte. HinterflUgel die vorderennicht iiberragend.Cere i )0") so lang wie die
Subgenitalplatte,am Grundestark ang!)schwollen,sodannim erstenDrittel gebogen
und van da ab ungeflihrgeradebis zum Ende verlaufend,mit scharfer,hakenformig
aufgebogenerSpitze. Subgenitalplatte(0") bandformig,im Basalteil verengt und
sodann mit ziemlich geradlinigen,distalwarts gleichmassigdivergierendenSeiten-, .
randern; am Ende sehr spitzwinkeligeingeschnitten,mit vertikal nach aufwarts
gebogenen,einenwinzigenStylus tragendenLal?pen.
Von den verwandtenArten namentlichan der zweiastigenMedia der
Elytren so£ortzu.unterscheiden.
1 d' ausMenado(ColI. Mus. Bogor.).
a.
Sasimaspinosa (BRUNNERv. W.) (Taf. II, Fig. 2, 3).
•
1898.BRUNNERV. W., Abh. Senckenb.Ges.,XXIV, p.261 (Phyllophora).
1899.KIRBY,Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 303 (Phyllophora).
1903.BOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 174.
1906.KIRBY, Syn; Cat. Orth., II, p. 367.
1908.GRIFFINI,Zool.Anz., XXXII, 22,p. 643.
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen.Ins., 138,p. 10.
Originalbeschreibung(nachBltUNNERv. W. 1898):
Statura majore. Carinae pronoti spinis inaequalibusobsitae. Elytra
·sensimvalde ampliata,apice rotundata.. Femora omniasubtusspinis ma-



























Lat~0pronoti , 19.,.......22mm 20 mm 22mm 21 -24'5 mm
Long.part.post.pron. 21;, ..•·20'5" 22" 19 -24 "
Long.cl~tri 75" 73 " 85" 76 -84 "
Lat. " 35-37" 35 " 39" 35 -38 "
Ilong.:fem.post. 40" 42 " - '" 36 -40 "
" cercorum·· -.-- 13'7" - 2'5-3 "
" laminaesubgen.--- 13' '" - 1'5-2 "
,," oyipositoris..... --- - 31mm 28 -30 "
.,Griin. Kopfskulpturwiebei dervorigenSpezies,jedoch.dieGestaltungdesVertex
gewohnlichweniger scharf.ausgepragt.Pro not um ahnlich wie bei der vorigen
Art, iiber die Schulterdornengemessenungefahrso breit wie die'pars posteriorlang.
Riickenflacheim Gebietder Mesozonakonkav,abernicht so tief ausgehohltwie bei
bilurcata. Diskusskulpturwie bei jener. Form und Bedornungder Seitenkielewie
bei der vorigen Spezies,ab~rnirgends zwischenje zwei grosseren.Dornen zwei
kleinere, sonderniiberall liur einer; Spitze mit tnehrerenungeflihr.gleichgrossen,
engerah einanderstehendenDornenbesetzt. Seitenlappenwie bei bilurcata. Auch
die Form der Sterna und das Zirporgan wie bei jener ausgebildet. S chen k eI
obenohneDornen,nur schwachknotig; die vorderenund mittlerenuntenjederseits
mit 4-6 Dornen besetzt. Hinterschenkeloben vor dem Knie mit einem scharf
begrenztendunklenFleck; unten aussenmit 6-:-9 schwarzspitzigenDornen, innen
in der Regel mit 5 ebensolchen,die schonetwasvor der Schenkelmittebeginnen;
l)(irnchendesBasaIteilesder Innenseitenicht mit Sicherheiterkennbar. Knielappen
wie bei der vorigen Art. Gehororganedeutlich offen; Vorderschienenoben innen
~p.bedornt,a-.1ssen(hinten) mit zwei oderausnahmsweise.4Domchen;untenwie bei
biturcata. Mittelschienenobenaussenunbewehrt,innen mit 5-6 Dornchen; unten
wie.bei der vorigenArt. Hinterschienenail allen Kielen mit 7-10Dornen; nur aer
obereInnenkieltragt stetsmehrals die andern,in wechselnderAnzahlyon 12 bis 24;
dieselbenstehenin derKniehalftenicht wesentlichdichterals an deniibrigenKielen,
ili der Distalhalfteaberviel dichter. E I y t r en ahnlich gestaltetwie bei bilurcata,
nicht ganz halb so breit wie Iang; haufig mit einigenunregelmassigen,unscharf
begrenztendunklenodermit Erosionsflecken(im Sinn BRUNNERS,Farbenprachtder
Insekten,1897, p.. 9). Adern nicht wesentlichdulikler alsodie Vorderfliigerflache.
Subcostaund Radius wie bei bilurcata. Mediadreiiis~ig,namlichaus einemLangs-
stammnach einanderzwei einfacheSchragastegegenden Hinterr~ndzu abgebend
. und sodannim Apikalteil selbstnoch gegenden'Hinter-randzu gebogenund mit den
.beidenandernAesten parallel. Dunkle Punkte in denNetzmaschendes Zwischen-
geiidersin der Regel vorhanden. Hinterfliigel die vorderennicht oder kaum iiber-
ragend.C ere ides d'ahnlichgestaltetwie bei der vorigenArt, aber die Subgenital-
platteetwa\3iiberragend;letzteresowie bei bilurcata. Cerci desOt kurz, spitzkegelig.
Legerohreetwa um ein Viertel kiirzer alsdie Hinterschenkel,die Elytrenspitzebei
weitemnicht erreichend,schwachsichelformiggebogen,am Grunde am breitesten
und sodannallmahlichund gleichmassigverengt,am Ende scharf zugespitzt,seitHch
namentlichim Basalteilmit deutlicherLangsfurche. Subgenitalplattedes ~ abge-
rundet-dreieckig,am Ende rechtwinkeligausgeschnitten,mit abgerundetenLappen.









1 .~.van Nord-Neuguinea-(Gjellerup 1911; Mus. Bogar.). - 1 ~:vt>n
Neuguinea,Kaiser-Willielmsland (Schliiter;. CoIL. Br. v W. NQ.•19.272;
Mus; Vindob.).- 1 c! SolomonsIsL (Webster;Mus. Vindob. No. 26.411.).
Rieher gehorenvermutlichauch drei Larven von folgendenFlmdorten:
Neuguinea,Kaiser-Wilhelmsland(Schliiter.Coll. Br. v. W. Mus.Vindob. d');
Neuguinea,Cyklop-Gebirge(+ 1000m; 17. XI. .1911.Mus. Bogor. ~);
Neuguinea,Legari-Unterlauf(Juni ·1912.WaldoMus. Bogor. ~).Bedornung
desPronotumswie bei der Imago,aberdie kleinerenZwisch€indorneni .der
Regel noch nicht so kraftig aUi'1gebildet.Beim jiingeren Stadiu;miiberra~t·
das Pronotum die Rinterleibsspitzedeutlich,beim alterenbedecktes nur
etwazweiDrittel bis drei Viertel der Rinterleibslange.Supraanalplatteder
r:J' Larve spitz-dreieckig,deutlich aufwarts gebogen. Cerci am Ende zu-
gespitzt,aberohnehakenformigaufwartsgekriimmteSpitze,deutlichkiirzer
als die Subgenitalplatte;dieseahnlichwie beimerwachsenenTier, aber am
Ende nur mit ganzschmalemLangsspalt,die beidenLappeneinanderknapp
anliegend,am Ende abgerundet,nicht aufgebogen,mit ganzkurzen,breiten
Styli. Legerohrenoch ziemlichweich,beim jiingeren Stadium kaum halb
so lang wie die Rinterschenkel,beim alteren fast so lang wie diese.
Sonstige Verbreitung: Neuguinea (Kaiser-vVilhelmsland,Stephansort,
Astrolabe-Bai,Andai, Ansus,Dorei, Pulo Faor, Is. Jobi, 'Sorong)~
32
...
Sashnaaequalisn. !lp. (Textfig. 4).•
Pronotum quam in speciebuspraecedentibusparum angustius,parte
posteriorepaulo longiorequaminter anguloshumeraleslata; discoad-me-
sozonamconcavo,anticegrosseimpresso-punctato,posticereticulato-ruguloso.
Carinae lateralesspinis magnisarmatae,in parte prozonali3, mesozonali2,
metazonalia,nteanguloshumerales5, omnibusaequalibus,exceptaspinaprima
metazonae,'ceterisbreviore: Spinae humeralesmagnae,rectae,extrorsum
directae. Pars posterior spinis alternantibususque ad apicem armata.
Sternauti in speciebuspraBcedentibusformata. Femoraanticasubtusantice
spinis 4, postl~e5 armat8,,;intermediasubtusutrinque 4,-:-5;'posticaextus.
8-9, intus 7 subaequalibus.Elytra ampla,uti in speciebuspraecedentibus.
formata,venis eodemmodoquo in spinosafureatis. Cerci c! lamina sub-
genitalidistinctelongiores.
••

















" (spinis humeralibusincl.) .
partis post.pronoti : : .
elytri ; : : .
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"",~.. It H.KARNY,: Monographieder PhylZophorinen.
a ~-' ------------------- _
Braunlichgelb(vermutlichdurch AlkOlholenWirbtund im Leben grun). Kopf",
skulptu;'wie bei spinosa. Pro not Umauch ganz ahnlich'wie bei jener Art, aber
verhaltnismas~igetwasschlanker. Bedornungder Seitenkielewie ,beispinosa; nur
tragtder Vorderteil der Metazonakeine akzessorischenZWischend5rnchen,sondern
ntir 5 kriiftige Dornen,yon denen aUerdmgsder erstekleiner ist als die folgenden,
die unter einandergleich sind. Es ist somit die Zahl
der grossen Dornen'grosserals bei spinosa und daher
eigentlich iiberhauptkeinPI-atzfiir dieZwischendornchell
vorhallden,sodassich diesenUnterschieddochwohl als
Speziesmerkmalbetrachten darf. Schlilterdorllen wie
bei den beidenvorigen Artell; dahinter die Bedornung
wie bei spinosa; nur sind dievorderellZwischendorllchen
zum Teil zu kleinen Tuberkeln verkiimmert,aber doch
immerhin erkennbarangedeutetund auch deutlich der
Raum fur sie vorhanden.Zahl der grossenDornenganz
so wie bei den beidenvorigen Spezies'. Auch die Pro-
notumskulpturund die Form der lobi lateralesebenso.
Mesozominicht so tief, ausgehohltwie bei bifurcata.
Prosternaltuberkeletwas'schwacher,Meso- und Meta-
sternallappenetwassHirker zugespitzt. Zirporgandeut-
lich. 'Oberseiteder S chen k eI deutlichknotig, aber Fig. 4. Sasi1naaequalis
ohne Dornen. y'orderschenkelunten am Vorderrand d. 1% X vergr.
mit 4, am Hinterrandmit 5 dunkelspitzigenDornen; Mittelschenkeluntenbeiderseits
mit 4-5 ebensolehen.Hinterschenkelobenmit dunklemKniefleck, der aber verwa-
scheneraussi~htals bei spinosa; untenaussenmit 8-9, innen.mit 7 Dornenin un-
gefahr gleichenDistanzen; dieselbennehmenyon der Basis zum Knie allmahlich
etwas an Lange zu und sind am Innenkiel etwas kiirzer und schwacherals am
ausse~en;aber im iibrigen aIle einanderganz ahnlich, auch die im BasalteiI des
Innenkiels mitdeutliohen schwarzenSvitzen. Es ist also in der Bedornungdes
Innenkielskein wesentlicherUnterschiedzwischenBasal-und Apikalteil vorhanden,
wahrendein solcherbei den beidenvorigen Speziesdeutlichwar. Knielappenwie
bei jenenbeidengestaltet.Gehororganeaussen(hinten) deutlichoffen, innen (vorn)
halboffen. ObererAussenkielder Vorderschienenmit 2 Dornen,innerer unbeVlLhrt;
unten beiderseits5-6 Dornen. Mittelschienenoben am vorderen (ltusseren)Kiel
in der Mitte mit einemdeutlichenschwarzspitzigenDorn, am Innenkiel der ganzen
Lange nach mit 4-5 solchen;unten aussenmit G, Innen mit 5 .schwarl'lspitzigen
Dornen. Hinterschienenam oberenInnenkiel mit 14-15Dornen,die 1mApikalteil
vieldichter beisammenstehenals im Proximalteil;an den iibrigenKielen mit 7-9;
aIle schwarzspitzig.E I y t r en so gestaltetwie bei spinosa, weniger als halb so
treit wie lang. Der grossteTeil der Flacheist gelblich (im Lebenwohl griin), opak;
aberin derMitt@derZel1en·undim ganzen'Apikalteilpergamentartigdurchscheinende
Flecken,die im auffallendenLicht dunkelerscheinen.Geadernicht dunkler als die
Flache,ganz so angeordnetwie bei deryorigen Spezies. Hinterfliigel die vorderen
Dicht iiberragend. Cer c i (0") ganzso gesta'ltetwie bei spinosa, aber die Subgeni-
talplattedeutlichiiberragend;dieseso wie bei denbeidenvorigEmArten; nur tragen
ihre Endlappenan der Innenseitevor der Insertion des Stylus einen deutlichen,
schwarzen,rechtwinkelignach innenabstehendenDorn, der zwar auch bei bifurcata
und spinosa ·angedeutet,aber viel wenigergut entwlckeltund schwerererkennbar
ist a1sbei aequalis; ausserdemist hier auch noch proximalwartsdavon der Rand
des Einschnittes mit einigen winzigen, kaum erkennbaren,aber schwarzs};}itzigen





unterschieden,da imvorderen Teil del' Metazonadie Meinen Schaltdornen
.fehlenund dafiir die grossenDornenin etwasgrossererAnl'iahlvorhanden
sind; ausserdemdurch das etwasschma,lere'Pronotum,die abweichende:Be-
dornungdel'Beine, die UingerenCerci und die Bedornungdel' Subgenital"
platte (J'). Vielleicht gehorthieher auch die von BOLIVARund GRIFFINI-
angegebeneVarieUit (ohneniihere Beschreibung)von spinosa;bei del' die
Schaltdornenan del'pars anteriormetazonaefehlensollen.




1903.BOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 175.







obliquelate truncatis,mar~ineposticoapice recto, haud sinuato. Femora
posticaextus8 spinosa,latereexternoguttulispallidis ornata.
Long. corp. d' 44 mill.; pron. 26 mill.; lat. pron. 17 milL; Jong. metaz.
16 milL; long. elytr. 70 milL; lat. elytr. in quarta parte :apicali32 milL;
long.fem.post.35milL
Loc. Sattelberg,GolfeHuon, NouvelleGuinee(BIRO1899).
Les elytres sont couvertsde petites tachesnoiratres avec des points
jaunatresau milieu, cestachesoccupantIe centredes principalesar,eoles.
Par la formedeselytreselleestprochainedeS. truncat{f)BRUNN.de l'ile Key.
Les femursposterieursont roussatres-tres,greleset les epinesde leur bord
in£erieursont tres-forteset assezespacees.
Ich kennedieseArt nul' nachdel'Beschreibungbei BOLIVAR.
SasimaareolataBOLIVAR.
1903.BOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 174.
1906.KIRBY,Syn. Cat. Orth_,II, p. 368.




punctato, denique rugulis elevatiusculisareolas irregulares formantibus,
carinae spinis majoribusatque minoribus alternantibususque ad apicem.
Elytra retrorsulnparumampliata, margineantico in quarta parte apicali
leviter curvato,marginePOStlCOfortiter rotundato-subtruncato,apiceanguste








" . Long.corporis~55 milL;pron.45mill.; lat.pron.27mill.;long.meta-
zonae",30mill.;elytr. 96mill.; lat. elytr.in quartaparteapicali37milL;
long.fern.post.48mill.; ovipos.32mill.
LOG. Waigiouau Nord de la NouvelleGuinBe(macolI. reguede M.
STAUDINGER).Par la formedeselytres,cetteespecefait la transitionentre
les Sasimaet les PhylZophora,car ils sonttres-peudilatesposwrieurement,
les bordsanterieuret poswrieuretanttres-peudivergentsjusqu'auquart
apical,desce'point,ced'ernierbords'incurverapidementjusqu'autrouver
Ie bordanwrieuren formantla paintede L'elytrequi estarrondle. Le
C>
champmarginalesttre.s-lar,gedansIe premierquartdel'eIytre,et a partir
decepaintIe bardanterieuresttauta fait drait jusqu'auquartapicalau
il s'incurvelegerement.
GRIFFINIfiigt dem(1908)hinzu:
Riferiscoa questaspecieconqualchedubbiQdueesemplaJ'i,di cui uno
immatura,provenientedaPula FaaI' (collez.D'Albertis,1872),e 1'altroben
sviluppata,robusto,disessofemminile,raccoltoadAnsus,nellaNuovaGuinea,
dalDr. O.Beccarinel1875.
. Quest'ultimoesemplareperla mole,per.Ieareolee perIe punteg.giature
del pranoto,per Ie rughedei femori,corrispondebenealIa descrizionedi
Bolivar:pergli altri caratterinanmi paredifferentedallaS. spinosa.
Le sueprincipalidimensionisonoIe £eguenti:•
Lunghezzatatale(colleelitrechiuse) 113mm
" delpronato 42 "
" delleelitre 98 "
larghezzamassimadelleelitre 40 "
lunghezzadeifemoriposteriori 53 "




spinashumeraleslata; discoad mesazonamleviterconcavo,tato distincte
impresso-punctato.Carinaelater,alespinis amnibusaequalibus,prozonae
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vena mediali trifurcata.
.brevior, apiceacutus.






Lat " (spin. hUffier.incl.) .







Lat. ,,' :.' 34 "
Long. fBln. post 36 "
" ovipositoris 23 "
Braunlichgelb(vermutlichdurch Alkohol entfarbtund im Leben grlin). Kopf
liberal! grob eingedrlickt-punktiert;Vorderrand des Vertex in del' Mitte deutlich
stumpfwinkelig-dreieckigausgeschnitten,jederseits.davonS-formiggeschwungenund
nebendel' Flihlerwurzel eine etwarechtwinkeligeSpitze bildend. Augen gross und
vorstehend.Pro not um ausgesprochenlangeI'und schlankerals bei den Arten
del'.spinosa-Gruppe, libel' die Schulterdornengemessendeutlich schmaleI'als del'
hinter~ Teil lang; aber auch del' VOl' den Schulterecken·gelegeneTeil verhalt-
nismassiglang und schlank. Diskus steil nach hinten aufsteigend,auf del' ganzen
Flache eingedrlickt-punktiert,beim Hinterrand del' Mesozonaund dann nochIl1als
im hinterenTeil VOl'del'Spitzeleichtkonkav. ErsteQuerfurche(hinter del'Prozona)
sehr scharf und'tief, ganzgeradedurch die ganzeDiskusbreitedurchlaufend;zweite
Querfurche(hinter del'Mesozona)schwacherund stark geschwungen,beinaheleier-
formig. Seitenkielemit lautergleichgl'ossenDornenbesetzt,nul' die S~hulterdornen
grosser, schrag nach vorn gerichtet. Prozona jederseits.roit 3, Mesozo.namit 2,
vordererTeil del'Metazonamit 6, ihr hintererTeil mit 14Dornen. Die Spitzeselbst
ganz ohne Dornen,auf dem Diskus durch einen dunklen Fleck markiert. Seiten-
lappendeutlicheingestochen-punktiert;die beiden'Querfurchenireichenweit an den
Seitenlappenherunter; Schulterbuchtdeutlich; Hinterrand'abgerundet;Unterrand
iro vorderenTeil deutlichkrenuliert, aber doch schwacher.alsbei den Arten del'
spinosa-Gru·ppe. Prosternum mit zWei schwa~hen,sehr stumpfen,abgerundeten
Langswiilsten. Meso-und Metasternallappenausgesprochenoval, aberganzamEnde
dann plotzlich in eine scharfeSpitzeverengt. Zirporgandeutlich. Schen k e1
oben unbewehrt,ganz schwachknotig·;·die vorderen'unten ani Vorderrandmit 3
Dornen, von denenscllOndel' erste diJ5talvon del' Mitte steht, aussendel' ganzen
Lange nach mit 5-7 Dornenin ungefahrgleichenDistanzen. Mittelschenkelunten
beiderseitsmit je 5-6 Dornenbewehrt. HinterschenkelobenohneKniefleck, unten
beiderseitsdel' ganzenLange nachmit 7-8 Dornen versehen,von denendie del'
Innenkanteetwas'klirzer und schwachersind.als die ausser.,oln.Knielar;!)enwie bei
den vorigen Arten. Gehor{)rganeoffen, jedoch das innere sich schon etwas dem
h<LlboffenenTypus nahernd. Vorderschienenobenbeiderseitsunbewehrt,unten mil
je 6-7 Dornen. Mittelschienenobenam Vorderrandunbewehrt,am Hinterrand mit
4 Dornen;unten beiderseitsmit 7-8 Dornen. Hiriterschienenobenam Aussenrand
mit vier Dornenin grossenDistanzen,von dEmendel'ersteschonvom Knie' ziemlich
weit entferntsteht,innen mit zirka 12 Dornendel'ganzenLangenach,im Distalteil
ziemlicheng neben.einander;untenbeiderseitsmit etwa 8-10 Dornen. E I y t l' en
lang,hinter del'Mitte am breitesten,abet:auchbier d.eutlichwenigerals halbso breit
wie lang,mit ganzgerademHinterrand; im Apikalteil ist derVorderrandsehrschrag
abgel3tutzt,'del'Hinterrandbiegtsich spateI'auchplotzlichschragnachvorn urn unl!




f! It. It. KARNY: Monographicdcr phyUophorincn.
o ()
ist als _einrechter.. Gea<iergan:znachdemselbenTYPuswie bei spinosa; die yon der
Subcost,l}nath yorn abgehendenQueradernsind ungefahrin der Mitte durch Schrag-
adern mit einanderverbunden,sodasshier im Kostalfeld zwei Reihen yerschobim-
ftinfeckigerZellenentstehen.Subcostabereitshinter derAbbiegungdesVorderrandes
in diesenmlindend. Radiusmit zweibogenfOrmigenAestennachhinten; sein Haupt-
stammdeutlichvor derElytrenspitzein denvorderenSchragrandmlindend,der distale
.Seitenastgeradean der Elytrenspitze,der proximaledagegenschon in derMitte
des hinteren Schragrandes.Media wie bei spinosa, d. h. ausserdem Hauptstamm
mitr,zweiparallelenSeitenastennachhinten; basalyon demersteridurch Queradern
,
(
Fig. 5. Sasima angulipennis 2. Nat. Gr.
.IJlit dem Cubitus verbunden.Auf der ganzen'Elytrenflachefinden sich zwischen
den Aesten der HauptadernreihenweiseangeordnetePergamentflecken,die also
demganzenFlligel eineSChragstreifungverleihen,die im auffallendenLicht dunkel,
im durchfallendenhell erscheint. Hinterflligeldievorderennicht liberragend,verhalt-
nismassigsehr lang und schmal,hinter der Spitzemit langgezogenem,spitzem,aber
recht deutlichemSchaltdreieck.C ere i (¥) kurz, spitz, schlank-kegelig_Supraanal-
. plattespitz-dreieckig,an der Basismit deutlichemEindruck. Legerohrestark sichel-
formig gebogen,an der Basis a:n breitesten,sodanngleichmassigverschmalert,mit
scharferSpitze; seitlichmit Langsfurche;Randerliberallglatt; die unterenKlappen
deutlich kllrzer als dfe oberen. Subgenitalplatteabgerundet-dreieckig,am Ende
,'stumpfwinkeligausgeschnitten.l ~.yon Neuguinea:Hattam, Arfak-Geb. (ColI. Br. v. W. No. 21.795,
Mus. Vindob. ex colI. Fruhstorfer).·
Von truncatanamentlichdurch die spitzwinkeligerenVorderfliigel,das
etwasschlankerePronotumunddieBedorimngderVorderbeineunterschiederi.
Sasi~ truncata (BRUNNERv. W.) (Ta£.II, Fig. 4; Textfig. 6).
1898;BRUNNERv. W., Abh. Senckenb.Ges.,XXIV, p. 262(PhyZlophora).
]899,'KIMY, Ann, Mag,Nat, Hi,\" (7) IV, p, 303(PhY~OPhOra),
Q
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1903.BOLIVAR,.Ann.Rist. Nat. Mus.Nat. Rungar., I, p. 173.





ante apiceminermes. Elytraapicem versusvalde ampliata,margineanticO
apice oblique truncato,margine postico apice sl1bsinuato.Femora omnia
spinis majoribusremotisarmata,postica9-spinosa.
GRIFFIi'ITfiigt dem (1908)nochhinzu:
II colore,benissimoconservatonegli esemplarichefurono subitoprepa-
rati a secco,e di un bel verde,pero Ie elitre presentanofra i rami delle
principalevene,delleareolepunteggiatedi biancogialliccio. Le elitre delIa
~ sonoanzi, fra Ie veneradiali e il margineanteriore(inferiorenel riposo)
fittamentescreziatedi punteggiaturepallide raggruppateintorno :a punti
. pallidi maggioriregolarmentedispostie spaziatial centrodelle areoleprin-
cipali del campoanteriore,e inoltrepresentanoseriedi punteggiaturepallide
seguentisia guisadi striscieirregolariobliquamentedirettedalleveneradiali
versola venaulnare,dispostel'una dopo1'altm regolarmente,negli intervalli
fra i rami chedallevene,radiali si dirigonoversola venaulnare.
Le screziatureappaiononel d' menosviluppate,e costitu~eprincipal-
menteda grossipunti pallidi orlati di tinta scura,situati isolatamente0 in
compagniadi pochi punti minori analogi,ed a regolari intervalli, uno in
ciascunaareolaprincipaleal di quaedel di la delleveneradiali.
II pronotoha la caratteristicaformae spinositadescritteda B run n el'
e figunatedallo stessoautore. I femori presentanoIe relative spine note-
volmentelunghi e forti; questesono 5-6 sul margineesternodei femori
anteriori e medi,3-4 suI 101'0margineinterno,8-10 suI margineinferior"e
dei femoriposteriori.
I lunghi e sottili cerci pubescentidel d' arrivano all'incirc:aall'apice
delIa lamina sottogenitale,lung.a, abbastanzalarga, un po dilatata
all ';apice,quivi incisaangolarmentemunitadi piccolepunte.
GRIFFINIgibt dabeinicht die Korperliinge,sonderndie Totalliinge (ein-
schliesslichdel'Ely~ren)an, und zwar: d' 79.'5mm,~'"95mm. •
d' ~
(GRIFFINI) (m.) (Br. v. W.) (GRIFFINI) (m.)
Long. corporis - 48'3mm 42mm - 40 mm
" 'pronoti 24'5mm 25'5 " 28 " 29'5mm;.. 27'5' "
Lat. " 18· " 14'5 " 18 " 21 " 17'5"
Long.partis..post.pronoti - " :.. 15 " 18 " - " 16'3 "
" elytri 68'8 " 65 " 84 " 82 " 81 "








Long:. fem. post..... ;....
" aeercgrum
" laminae subgeni-
talis , - 12 " - - 1'.5 "
ovipositoris - - 26mm 27 mm 26'5"
GrUn (odeI'durch Alkohol entflirbt: brliunlichgelb). Kopfskulpturwie bel del'
vorigenArt. Pro not um lihnlich gestaltetwie bei jener,beim d" etwasschlanker
• als beim 9, aber auchbeimersterennoch immerwenigersChlankals beim9 yon
angulipennis,. Uber dIe Schulterdornengemessenungefahrso breit wie del'hintere
'Foelllang.Diskus eingedrUckt-punktiert,im Bereich del' Metazonafein netzartig
gerunzelt;Konkavitlit bei del' Mesozonaschwach;aber deutlich,die zweiteVOl'del'
Spitze sehr undeutlich. Querfurchenschwacherals bei del' vorigenArt, abersonst
ganzahnlich. Prozonajederseltsmit 3, Mesozonamit 2, MetazonaVOl'denSchulter-
dornenmit 5-6 gleich langen Dornen. Schulterdornenwie bei angulipennis, aber
etwaskrliftlger. Dahinterein knappansitzenderkleineI'Dorn, und sodannjederseits
noch etwa ein Dutzendunter einandergleicherDornen. SpitzenteilohneDornen;
in diesel'Gegendauf demDiskusjederseitseinovaler,distalwartszugespitzterdunkleI'
Pleck, die in del'Mitte mitunterzusammenfliessen.Seitenlappenwie bei del'vorigen
Art, im Bereich del' Metazonamit kaum angedeuteterNetzrunzelung. Sterna wie
bei ang1,flipennis,hochstens{lieProsternalhockerchenetwasdeutlich. S chen k e1-
bedornungwie bei jener Spezies,aber die Vorderschenkelam Innenrandmit 4-5
Dornen,yondenendel'ersteschondeutlichVOl'del'Mitte steht;Hinterschenkelaussen
.mit 8-9,innenmit 6 viel kleinerenDornen,die auchnicht so weit basalwartsreichen
wie die des Aussenkiels. Knielappen,Tympanaund Bedornungdel'Vorderschienen. , .
wie bei angttlipennis. Mitt~lschienenobenaussenunbedornt,innenmit 4-5 Dornen,
untenauasenmit 6-8, innenmlt 4-7 Dornen. Hinterschienenobenaussenmit 4-6,
Fig.' 6. Sasima trunJiata d".1% X vergr.
innen mit etwa 12 Dornen, unten beiderseitsmit 7-9 Dornen. Elytren ahnlich
gestaltetwie bei angttlipenni8, aber an del" Spitze abgerundet-rechtwinkelig.. Die
Elytrenfarbunghat GRIFFINIso ausfiihrlichbeschrieben(s. oben),dassich demnichts
hinzuzufiigenhabe. Geliderwiebeidel'vorigenSpezies,aberdieSchragadernzwischen
denQueraderndel' Subcostaschwacherentwickel~so dassman mehr denEindruck
yon 1{ombo~lschenZellen 1mCostalfeldbekommt. MediaausserdemHauptstamm
nochmitzwei, ausnahmsweiseaber auchmit drei Aestennach hinten. HinterflUgel
wiebei angulipennis. C eI'c ides d" lJ.mGrundeangeschwollen,dannplotzlichstark
verdUnnt,bis ZUlliEnde del"Sub~enitalplattereichend,mit lmrzer, sCha~auf~e- ,.
•







bogener Spitze. Supraanalplattedes d' halbelliptisch,mit leicht S-formii? ge-
schwungenenSeiten,auf der FIache tief eingedruckt._ Subgenitalplatte-des.d' wie
bei aequalis; denkleinenDorn ianenamEndehat a,uchGRIFFIN! angegeben(s. oben);
- -
distal yon demselbensind aberan demmir vorliegendenStuckkeineStyli vorhanden
(vielleichtabgebrochen?)und aJ.l,chGRIFFINI erwahntsie nicht. Legerohr:ewie bei
angttlipennis. SUbgenitalplattedes ~ gleichfalls ganz ahnlich gestaltet,am Ende
leicht bogigausgerandet.
Del' vorigen Art zweifellossehr nahe stehend;von ihr hauptsachlic~
c1urehdie dort angegebepenMiCrkmaleahweichend.
Mil' liegt 1-rf aus Neugurnea(Mus. Bogor.) VOl'; ferner 1 ~ von dep.
Aru-Inseln (C. Ribbe; CoIl. Br. v. W. No. 15.829;Mus. Vindob.). Endlich
stelle ich hieher auch noch eine ~ Larve-aus Deutseh-Neuguinea(Mus.
Bogor. ex coIl. KARNY), die c1urchdie Pronotumbedornungzu diesel'Art"
verwiesenwird. Sie ist schongrtin gefarbt,mit deutlichenc1unklenFlecken
am Apex pronoti; Schulterdornenin del' nach vorn .gekehrtenHalffe griin-
lichgelb,in del'hinterentiefschwarz.Die vertikalenSeitenteiledel'Metazona
und des HinterleibeszeigenschadegelbePunkte, die am Abdomenreihen-
weiseangeordnetsind. Auch die Sch~nkelweisengelbePunktreihen auf.
Pronotum.ungefiihr bis ZUl' Hinterleibsspitzereichend. LegeI'ohrenoch
zieinlichweich,aberungefahrso lang wie die Hinterschenkel.
SonstigeVerbreitung: Key Is1., Neuguinea(Morocka,Haveri).























BLANCHARD,- Voy. Pole Sud,
Zool.,IV, p. 363.-
1899.KIRBY,Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, p. 303 (Phyllophom).
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 368.
1912.CAUDELL,VVYTSMAN,Gen. Ins., 138,p. 9.
Originalbeschreibung(nachKIRBY 1899):
Long. corp. 50millim., -cum ap~ 59'minim.; expotegm.152 millim.,lat. 32 minim. -
Male. - Green (type discoloured);frol1tof headslightly waved;hood
pointed,with long strong conicalspines,_graduallydiminishing in length
hindwards,but without alternatelylarger and smallerones.;lateral spines
muchlonger than_the othersi-front lobewith 3, middle lobe w.th 2 teeth;
the divisionbetweenthe middleand hind lobe,_aswell as the central carina
of thela~','veryslightlymarked;tegminagraduallywideningfor threefourths
of their length,when the costabendsobliquely,'and the inner margin at
~,I
.: ~ H.B. KARNY:Monographieder Phy~iophorinen. 41~<>--------------------------------
•• 't
rather morethan a right angleto the apex,which.is roundedoff; the three
termind branchesof the principal·nervure separatingclose together,.the
.upperand secondnearlystraight,graduallydiverging,the loweronebending
downwards,and forking just on the uppersideof the apex. Front femora
with 5-6spineson the outer carina and 3-4on the inner; intermediate
femorawith 5 pairs (the middlespinewanting on the iftner carina of t4e
right middle femur); hind femora with 8 or 9 spines (not counting the
terrninalones)on the outer carina and 5 on the inner.
~hisspecimenis considerablysmallerthanBrunner'stypeof P.truncata;
but I shouldnot be surprisedif it ultimatelyprovesto be the maleof that
insect. It also ,muchresemblesthe figure of P. speciosa,Blanch. (nee
Thunb.).
Spater identifizicrtKIRBY im Syn. Cat. (1906)dieseArt auchmit spe-
ciQsaBRULLEund BURMEISTER;warum'weissich nicht und kann daherauch
nicht sagen,obdiese Deutungdie richtige ist. Die Genusdiagnosebei BUIt-
MEISTERist zum grosstenTeil nul' einePolemikgegenSERVILLEund enthiilt
im iibrigcn nul' Merlnilale,die auf aIle Phyllophorinenpassen. Die Spezies-
diagnoselautet:Ph. speciosa:viridis, vcrticepronotoquegranuloso,hoccarina
·transversaelevatainter anguloshumeralesacutissimos.Long. corp. 1%".
In Australien auf Neuseeland.
.Die Ahpildung bei BRULLEund BLANCHARDhabeich nicht gesehen.
Exemplarediesel'Speziesliegen mil' nicht VOl'; ich halte sie aber fUr
eineyon tmncatasichel'verschiedeneArt, da ich vondiesel'auchdasd' kenne
und auchdiesessichdurchdie vonKIRBY in seinerBeschreibungund danach
.von mil' oben in del' Dispositio specierum!I:\,ngegeq.enenMerkmale,unter-
scheidet. Bei anwna (d') ist dasPronotumbreiteralsbeim ~ von truncdla,
Verbreitung: Aru, Neuguinea(Triton Bai).
Sasiina beccarii GRIFFINIcrfextfig.7).
1908.GRIFFINI,Zool. Anz., XXXII, 22, p. 644.
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen. Ins., 138,p. 9.
Originalbeschl'eibung(nach GRIFFINI1908):
d' . Statura sat magna. Ex alcohol:pallide luteo-virescens,abdomine
fusciore;elytris subpi::"llucidis,areolisomnibuscampipostici.punctovel pana
macula colore dilute brunneo ornatis; pronoto·longiusculo, angustiusculo,
lateribusprozonaeet mesozonae(sensukirbyi) fortiter dentatis,dentepostico
prozonaeet mesozonaemaiori;metazonatant'umspinahumeralimagna,Jonga.
acutissima,praedita; caeterumm~rginefere inermi, tuberculistantumraris,
parvis, posticemagisdentiformibus,seds~mperparvis praedito.
Hab i \ at:. Insulae Key.
T t1;>·us:. 1 d' (MusaeiCivici' Januensis) a Dr. O. Bee car i, ~lmq
1873colleetus.
beim 0' von let~ter!!rnoch schmalerals beim~.




















Long. carp.cumavip.70 millim.;expotegm.170millim.; lat. tegm.
40millim.




frequentlytwoshartspinesinsteadaf 1 betweenthe langeranes;central
,carinaanlyindicatedb~farethemiddle;tegminaquitehalf asbraadaslang;




tinctlybeyand;naneof thethreeforkedexceptslightlyat their tips,and
eventhebranchesaf thelowestrunningto.themargindistinctlyabavethe
,apex.
Frant femorawith4 spinesan eachcarina;middlewith5 (nat symme-
trical); hindfemarawithabaut10.





la Ph. amplifolia WALK.dantla ~ a He decritepar KIRBl' (1.C. p. 305)
ferait exceptianpar1alargeurdeselytres,maisla farmedu pranatumest
touta fait celIed'unevraiePhyllophora etje suppasequelestympanserant
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gestellt;letzterersagtausdriicklich:B aii va r, chenan la canabbein natu-
ra, sup,paseappartenesseal generePhyllophora,pur rimarcandachela farma
delleelitredi questaspeciesarebbestataeccezionalein tale genere.
Invece questaspeciee una vera Sasima; ha l'arla pasteriaredei labi
laterali del pranotaarratandata,ed ha i timpanidelle tibie anteriariaperti;
pertantaK i r by nel suacatalagagiustamentela callaca:rielgenereSasirn.a.
E pera semprerimarchevalecameessa.si distinguadalle congeneripei
margini laterali del 'pranataminutamentespinasi.
., Anschliessendarangibt GRlFFmr dannnachdie Beschreibungdes d':
n. d' raccaltada D'Albertis ·hapersail bel caloreverdeprimitiva,pai-
chesi ~scalaritain seguitaalsaggiarnanell'alcohal.Le arealeprincipali del-
le sueelitrepresentanadellemacchiea delleagglamerazionidi macchiearra-
tondateirregalari,piuttastascureal centrae pallide alIa perifeda,call' orlo
estremanuavamenteoscura;tutta cia pera in madoirregolare. I caratteri
• del pronatocarrispondanaesattamentealIa descrizianedi K i r by; cas1pure
Ie venaturee la farmadelleelitre.
Le spinedei femorisonaminute; quattroda ciascunlata degli anteriori
e 10 ai posteriari.
I lunghi cerci sattili arrivanocirca all' apicedelIa laminasottagenitale
la quale ha la salita forma, e incisa all' apice, cai.margini interni del-
l'incavoa·pi.<;aleminutissimamentemanan fittamentedenticolati,e Ie puntine
terminalipreceduteda un denteabbastanzavisibilevalto in dentra.
d'
(GRIFFINI) (m.)
Lang. tatalis (elytr. incl.) 87'5 mm 91'5 mm
" carparis (lam. subgen.incl.) : - " 50 "
,', pranati 27'5" 32'3 "
Lat. " (spin.hum.·incl.) 17'8" 18'7 "
Lang. partis past.pranati - 20'7 "
" elytri , 75 " 78'5 "
Lat. " ....................•......................... 35'5·" ·37'4 "
Long. fern..past 34 " 39 "
" cercorum - 11 "
" "laminaesu'bgenitalis - 11'5 "
Grtin (Korper etwas vergilbt). Hinterhaupt, Stirn und Wangen eingedrtickt-
punktiert. VorderranddesKopfgipfelsin der Mitte eingeschnitten,jederseitsdavon
konkav,bei der Ftihlerwurzelin eineEcke vorgezogen.Augenkugelig,stark vortre-.
tend. Hinterer Teil des Pro not um~ etwasHingeralsdie Breite tiber die Schul-
terdornen. Rticken:Oachein der Seitenansichtdoppelt S-formig geschwungen,be-
sondersbeim Hinterrand der Mesozonadeutlichausgehohlt.Diskus im Bereichder
Pro- und Mesozonagrob eingedrtickt-punktiert,im Bereichder Metazonamit deutli-
....,cJ1enNetzrunzelnund schwachem,aber deutlichemMittelkiel. Seitenkiele;roit ganz
k'urzen,kleinen, aber docl1sehr deutlichenund deutlich von einandergetrennten
Dornen; Prozona jederseitsmit 4 solchen,Mesozonamjt 2; Metazonaalternierend
mit grosserenund kleineren. Dies gibt KIRBY auch in seiner Beschreibungaus-.
",'
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driicklich an, dievon ihm gegebeneAbbildunglasstdiesabernicht deutlicherkeiin~n,
,spndern zeigt vielmehr eine unregelmassigeZahnelung;Schulterdornenschwach




abgerundetemHinterrand; Untel'rand besondersim vor-
deren Teile deutlich gezahnelt. Prosternum mit zwei
kegelformigenHockerchen.Meso- und Metasternallappen
oval, am Ende plotzlich in eine Spitze ausgehend;"die
metasternalenausgesprochenbreitel' als die mesosternal~n.
Zirporgan deutlich.,AIle S chen k eI oben unbewehrt,
deutlich eingestochen-punktiert,aber kaum.knotig. Die
Dornen del'Unterseitekiirzer als bei den anderenArten.
An den Vorderschenkelnaussen5-6, innen 3-4; an den
mittlerenbeiderseits3-5; an denhinterenbeider.seits11.
Hinterschenkelohne Kniefleck; Knielappenwie bei den
iibrigen Arten. TrommelfeIl beiderseits'offen. Vorder-.
schienenobeninnenmit 0-1,aussenmit 2 Dornen; unten
beiderseitsmit 6-7. Mittelschienenoben aussenmit 2,
innen mit 4 Dornen; unten beiderseitsmit 7~8. Hinter-
Fig. 8. Sasima ampli- schienenoben aussenmit 10-12,innen mit 18 Dornen;
folia cl'. 11h X vergr. unten beiderseitsmit etwa 10. Tarsus gelb, jederseits
mit scharfem schwarzem Langsstreif und schwarzen
Sohlenlappen. E 1y t I'en ungefiihr von del' Form wie bei spinosa, aber sich
doch schon etwas mehr dem truncata-Typus nahernd, indem dell Vorderrand
im Distalteil abgeschragtist; doch ist del' Hinterrand und die Spitze selbst
breit abgerundet. Viele del' Elytrenzellen mit dunklem Punkt in del' 1t11tte.
Geaderganz iihnlich wie bei spinosa, Die von del' Subcostagegenden Vorderrand
entsendetenSeitenzweigedurch netzmaschigesZwischengeadermit einander ver-
bunden. Del'zweiteRadiusastentspringtetwa3weiterdistal van del'TrennungssteIle
desRadiusvan del'Subcostaals bei spinosa. Mediawie bei jener Art dreiastig,die
Aeste"entwedereinfach oder am Ende gegabelt.Hinterfliigel die vorderen nicht
iiberragend.C ,eI'c i (cl') die Subgenitalplatte twasiiberragend,sonst ganz wie bel
spinosa gestaltet. Subgenitalplatte(cl') wie bei aequalis, iibrigens van GRIFFINI
ausreichendbeschrieben(13. oben). Styli deutlich,mit schwarzerApikalhalfte.



















vortret€1lld.Pronotujnmit stark vortretendenSchulterecken,die einen
machtigenHumeraldorntragen;dieVOl'undhinterdenSchulterngelegene
FlachedesDiskusmit einandereinenstumpfenWinkelbildendundauf del'
Oberflachemit drei deutlichenEindriickenbei del'Medianlinie:del'erste
(tiefste).beimHinterranddel'Mesozona,del'zweitehinterden SchulteI'll




Hinge nach mit etwa 10-12 deutlichenKerbzahnenversehen.Vorder-




















sissima <;>. 1112X vel'gr.
Q C'
inermivel subinermi.Elytra rotundata,venamediain ramostresaequi-
distantesfurcata.. Cerci d' laminasubgenitaliparumbrevioJ'€s.
d'~<-
Long.corporis(lam.subgen.incl.) ............ 56
mm...... 42 0) mm
"





elytri.... .... .... .... ... 78"90".......................................... 329
fern.post... ................... .. .40
41'5
;,
cerc rum..................................... 12'5"?"laminaesubge ita is........................14'3"~
Braungelb(vermutlichdurchAlkohol enWirbtundim Lebengrlin).. Hinterhaupt,
Stirn und Wangengrobeingedrlickt-punktiert.Pro not um libel'die Schulterdornen•
gemesseruetwas breitel' als lang. Seitenkielescharf,
an del' Prozonamit 3, .an del' Mesozonamit 2, unter
einandergleichgrossenDornell versehen;ersterDorn
, del' Metazonakleiner als die andern, nach vorn ge-
richtet; dahinterbis zu den Schultereckcnnoch vier
grosse, kraftige Dornell und dazwischennoch zwei
winzige eingeschalteteDornchen (und zwar je eines
hinter demerstenund zweitengrossen f'orn). Schul-
terdornen deutlich grosser und kraftiger als die
andern. Dahinterfolgendann2 oder3 grosseDornen,
zwischendenennochkeine Schaltdornenstehen,und
dann weiterhin immer abwechselndein kleiner und
ein grosserDorn bis zur Spitze,die selbstnochbedornt
ist; im ganzensind hinter denSchultereckenjederseits
etwa 10-11grosseDornenvorhanden. Die vertikaJen
Seitenteiledel' Metazonamit deutlichen,netzformig




formige,kurzeSpitzeausgehend.Zirporgandeutlich.Vorder-und Mittelschen k eI am
Aussenrandmit 4-6,amInnenrandmit 3-4 sChwarzspitzigenDornenbesetzt.Hinter-
schenkelaussendel'ganzenLangenach mit 8 Dornenin g~eicheuDistl\nzen;innen
yon del'Mitte an mit 5-6 solchen,im Basalt~ilunbewehrtoder nul' mit winzigen,
kaum erkennbarenDornchen. Oberseite'aller Schenkelunbewehrt,nul' mit wulstar-
tigen Knotenversehen,die namentlichan denHinterschenkelndeutlichsind.. Hinter-
schenkelobenmit dunklemKniefleck (wie bei Sasimaspinosa). AIle Knielappennul'
in ei n en, am Ende schwarzspitzigenDorn ausgehend.yorderschienenoben am'
Innenrand unbewehrt,aussenmit 2 Dornen; unten beiderseitsmit 4-5 Dornen
versehen. Mittelschienenobenam Vorderrandmit 1, am Hinterrand inil 5 Dornen
besetzt;unten beiderseitsmit 5-6 Dorn~n. Hinterschienenam oberenAussenkiel
mit· 7-8, lnnen mit etwa 14 Dornen besetzt; unten'beiderseitsmit 10 solchen.
E'-y t l' engeiiderganz nach demselbenTypus wie bel sPino~a;Media aus einem
Langsstammnach einanderzwei einfacheSchraglistegegenden,Hinterrandabgebend
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'2:elfenin del"Mittemit Pel'gamentfleck.eel' c i (0") kul'zel'als die Subgenitalplatte,
sonstganzahnlichgestaltetwiebeidenSasima-Al'tEm.Supl'aanalplattequel'elliptisch,, n '
. fast doppeltso bl'eit wie lan!llJ Subgenitalplatteungeflihl'in del' Mitte am schmal-
io. sten und nach beidenEndenhin vel'bl'eitel't,sonstganz so gestaltetwie bei Sasima
, aequaiis;' Styli bei'demmil' vorliegendenStucknicht vorhanden(vielleichtabgebro-
chen?)..
Von ,denSasima-ArtenVOl'aHem(lurchdie spaltformigenGehororgane




Mil' liegenzweiExemplareVOl',vondenendaseineein d', dasandere,
grossereamHinterleibsendeetwasbeschadigts , sodasssichdasGeschlecht






















punktiert,nul' im Bereichdel'Pro- undMesownasinddie PunktegrobeI'.
D~rhinterdenSchulterngelegeneTeil,del'Metazonaungefahrso langwie
die Breite libel'die Schulterdornen.Seitenkieledicht lind,fein gezahnt.
Hinterrand·derSeitenlappenschraltabgestutzt(Ta£.II, Fig. 6),ohneLappen









iibrigen Phyllophorinenund daher verhiiltnismassigbreiter als bei PhylZ"o-"
phora,aber dochnicht apikalwartsSOstark verbreitertwie bei Sasima, son-
dern VOl'und hinter del' Mitte ungefahrgleict breit; ihr Vorderrandim-
Apikalteil nul' ganzschwachnach hinten gebogen,del' Hillterrand -dagegell
stark nach vorn umbiegend;Spitze.selbstabgerundet.
Speciestypica: PhylZophm·a.philippinica BRUNNERv. W.
Phyllophorina phillippinica (BRUNNERv. W.) (Taf. IV, Fig. 3).
1870. PhylZophoraspeciosa WALKER;Cat. Derin.Salt. Brit. Mus., III, p_ 4?O
(necTI1lThJ3.)."
1898.BRUNNERv. WATTENWYL,Abhandl. Senckenb.Ges., XXIV, p. 262
(Phyllophora).
1899.KIRBY, Ann. Mag. Nat. Rist., (7) IV, p. 304 (PhylZophora).
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 368 (Hyperhomala).
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen.Ins., 138,p~9 (Hype.rhomala).
1915.BRUNER,Dniv. Stud. Lincoln, XV, 2, p. 275 (HYPe1'homalaj.
Originalbeschreibung(nachBRUNNERv. W. 1898):
Statura minore.Pronotum apicerotundatum,latitudo pronoti longitu-
dinemmetazonaesubaequans. Carinae dentibusconfertisobsitae. Elytra
margineantico recto,margineposticoaequaliterrotundato. Femoraspinulis
parvis armata,postieain margineexternonumero8-10. d', (,
KIRBY gab1899aucheineAbbildungvondiesel'Spezies(Taf. IV, Fig. 3)
und folgendeNeubeschreibung:
Long: corp. eumtegm.44 millim.; lat. tegm.15 millim.
Male. - YeHow,broW11,or of a rich russetcolour; front of headwaved,
always distinctly indentedin the middle. Hood with the lateral angles'
.strongly projecting and the lateral spines large; apex of hood pointed:
Front lobewith 3 teeth,thefirst broad,sometimesdividedin two,maklng4;
middle lobe with 2 teeth and sometimesa small one between;hinder lobe
with eachalternatetoothbeforethe lateral angles,and generallyeachthird
toothbehindthe angles,larger than the others;hinder lobe with a sniooth
central carina, obsoletebehind; tegminashort,with the apexroundedoff;
nervuresbroad,the third cell belowthe mediastinalnervurefrom the base
with a large black ring surroundinga paler space,.and somet~mesa few
small white dots in black rings beyond: (In the russet-colomedspecimen
everytraceof the spotsis obliteratedand eventhe neurationobscured;but
I seeno reasonto considerit a distinctspe,cies).Cerci long, slenderbeyop.d
themiadle,and c\lrvedup at theextremities;subgenitalplatenearly asl{Jng,
bro3ld,cleft at t.heextremity,and the-pointedendsupcurved.
This is the speciesWhich Walker consideredto representP. specio:a
Thunb.,whichit resemblesin thesharplateral spinesand pointedhood;but
it is a1huch Slllallerinsectand the shapeof tegminais quite different.




















































Long. fern. post .
13 " 20
22'4" 25
" cercorun1 - 7 " 3'3 "
" laminaesubgenitalis - 8'4" 2 "
" ovipositoris - - 20 "
Braun. Stirn grob eingedruckt-punktiert;am Hinterhauptund an den Wangen
wird diese Skulptur schwacherund undeutlicher. Pronotum-Seitenkieledicht und
fein gezahnelt;Prozona mit 4-5 Zahnen,yon denen del' letzte del' grosste i~t;
Mesozonamit dreien,yon denelldel'mittlereyiel kleiner ist als die beidenanderen.
Vorderteildel'Metazonamit alternierenden,grosserenundkleinerenZahnen;hinterer
Teil gleichmassiggezahnt. Schullterdornendick und kraftig, oft ziemlichkurz, aber
stets sehr deutlich. Apex pronoti ungezahnt. Seitenlappenam Hinterrand' mit.
schwacherAndeutungeines Lobus. Prosternumdeutlichzweihockerig. Meso- und
Metasternallappenoyal,am Ende einenWinkel bildend,del' etwasspitzer fst als ein
rechter;Aussenrailddel'Metasternallappenauchbeim <;?'mitsehrdeutlichen,schwarz-
spitzigenZahnchen. Die Querrillenan den Hinterkoxengleichfallssehr scharf und
deutlich,aber sehr dicht.neben einanderstehend. Vorderschen k eI untenan del'
Innenkantemit 3-6Dornen,an del' ausserenunbewehrtodel'mit 1-2Dol'nchen
nahedemKnie. Mittelschenkelyornmit 4-8,hintenmit3-6Dornen. Hinterschenkel
dunkelbraun,einfarbig odel' ganz am Ende starker gebraunt; unten im Basalteil
unbewehrt,sodannmit etwa 10Dornenin ungefahigleiqhenDistanzen. Knielappen
abgel'undet,in einestumpfeSpitzeendigend,dienul' an den'HinterknieenetwasHinger
und scharfer ist. Gehororgandel' Innenseite spaltfOrmig,das del' Aussenseite
halboffen. \>orderschiem.Ilobenunbewe.hrt,untenaussenmit 4-6,innen mit 6-8
pornen. Mittelschienenobenyorn unbewehrt,hintenmit einigenwinzigenDol'nchen;
untenbeiderseitsmit.etwa5 Dornchenbesetzt. Hinterschienenuntenbeiderseitsmit
etwa6-8Dornen,obenan del'Aussenkantemit etwa25,an del' Innenkantemit etwa
50·Do,rnen,die namentlichin del' Apikalhalfte sehr dicht neben einallder stehen.·
E I y t r en nul' etwaurnein Drittel langerals del'Korper, wenigerals halb so breit
wie lang, yon del' fUr diesesGenus charakteristischenForm, braunlich, einfarbig
oder mit eini~enundeutlichenErosionsflecken. Subcosta'lauter gerade,.parallele
Schragastegegen.den Vord'errandentsendend,sich erst nahe del' Fliigelspitze yom'
Radtusentfe~nend.Diesel' im Basalteil durch einige schrage Quel'adernmit del'
Mediaverbunden,sod~nnhinter del' Elytrenmitteden ersten Schragastbogenformig
nachhinten entsendeRd,dann kurz yor del' Trennungssten~yon del' Subcostaden
havea series,I noticethat the shapeof the hoodis broadercompar·edto its.
width ~p.somespecimensthan in others,showingthat this is not a character
of real importance.
The Museumpossessesfour specimens,one immature.
cription is so.short that I was at first in doubt as to the
species,and havetherforeredescribedit at greaterlength.
•
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zweiten; beidewie auch der Hauptstammselbst"ganz am Ende gegabelt. In d~r
Ffgu! bei KIRBYliegt die GabelungsstelledesHauptstammesdesRadiuskna~phinter
der Trennungsstellevon"der Subcosta;dies habeich zwar auch in einemFitlle bei
den mir vorliegendenStucken beobachtenkonnen, es muss aber jeden~allsals ()
Ausnahmegelten: gewohnlichliegt dieseGabelungsstellerstknappvor demApikal-
rand. Mediaeinfach,nur mit QueraderngegendenHinterrand,aberohneSeitenaste.
Binterfltigel die vorderennicht tiberragend. C ere ides d' etwas ktirzer als die
SUbgenitalplatte,am Grundestark angeschwollen,kurz vor d~rMitte verscllmaler~
und stabfOrmigwerdend,im Basalteil gerade,im Distalteil sanft aufwarts geb?gen,
am Endemit einer scharfen,hakenfOrmigaufgebogenenSpitze. Subgenitalplattedes
d' amGrundeambreitesten,gegendie Mitte"zu allmahlichverrschmalertund hin<:er
derselbenwiederganzwenigverbreitert;am Ende tief gespalten,die Randel'dieses
Spalt sind deutlich"S-fOrmig geschwungen,sodass der geschwarzteEndteil der
Lappenbeinaheza,pfenfOrmigerscheint; sie tragen winzige, yon einanderentfernt
stehendeZahnchenund am Ende einen nach innen gebogenenHakenzahn. Styli
winzig,nicht grosserals diesel'Zahn. Cerci des 0 ohneBesondel'heiten;Subgenital-
platte des ~ abgerundet,am Ende ganz leicht ausgerandet.Legerohrebeinahebis
zur Elytrenspitze reichend,etwas gebogen,am Gl'undeam breitesten,distalwarts'
allmahlichverschmalert,am Ende scharf zugespitzt;untere Klappen kaum ki.il'zel'
als die 0bereii.
1 cf : Philippinen(ColI. Br. v. W. No. 7860ex colI.Sommer;Mus.
Vindob.).- 3 QQ : Luzon (CoIl. Br. v. W. No. 14.515;Mus.Vindob.);
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Prosternummit zwei spitzenZahnchen;Winkel del' Meso- und MetasternalI:ippen
deutIich"spitzerals ein rechter. Zirporgan'deutlich.Vorderschen k elumen innen
mit 3-::4 Dornen, aussenunbewehrt. Mittelschenkelin del' Basalhalfteunbewehrt,
in del' distalenvorn mit 3-5, hinten mit 2 Dornen. Hinterschenkelgelb, entlang
des Oberrandes,namentlichinnen, mit purpurfarbigemLangsstreif,"in" dem sich
feine, reihenweiseangeordnete,gelbePunkte befinden,und del' sich am Knie auch
pach aussenhin verbreitert; unten in de, Basalhalfteunbewehrt,in del' distalen
aussen:mit 7-8, innen mit 6" schwarzspitzigen"Dornchenbesetzt. Knielappen
ahnIich wie bei del' ;origen Art. Gehororganeaussendeutlichoffen,innen in den
halb6ffenenTypus iibergE}hend."Vorderschieneninnen mit 3-4, aussen mit 6-7
Dm:nen;Mittel- und Hinterschienenwie bei philippinica. E 1Y t r en etwaskiirzer
als del'Korper (samtSubgenitalplatte,d'), fast halb so breit.wie lang; im Basalteile
hinter dem Radius mit einem"kreisrunden, scharfbegrenztenweissen Fleck, del'
deutlich schwarz umringt"ist. Geaderwie bei del' vorigen Art, Hinterfliigel die
vol'del'ennicht iiberragend. eel' ci (d') wie bei del' vol'hel'gehendenSpezies,aber
gel' ganzenLange nach gleichmassigschwachgebogen, Subgenitalplatte Cd') ganz
ahnIich gestaltetwie tei philippinica, aber del'"Einschnitt am Ende breiter und
weniger tief, seine Randel'nul' schwachgebogen,mit noch etwas"starkerenDorn-
zahnchen;Endteil del'Lappennicht geschwarztundauchnicht so starkverschmalel't
wie bei del' vorigenSpezies;Hakenzahnund Styli wie bei jener.
Vielleichtgehorthieherauchdie vonKIRBYangegeheneFarbenvarietat
























Speciestypica: Sasimella latifolia n. sp.0
,.I
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(lam.subg.inel.)... 35-36mm.. . 32-4.6mm
"
pronoti......... . .............23"......25-28:5"Lat. "
(spi .hum.inel.) ...... 13-13'3"...... 1517
ong.partispost.pronoti..............15-15'3 "
16'5-19""
elyt.ri.. . . . .....51-52"57'5-64
elyt i ......... ........... 8 9
3-
fem.post............................2 27
830eereor...........................9- 9'4"..2- 3,laminaesubg nitalis... ..- 7'7. .1~8-2'3"ovip sitorift.. . .
-. 2067-24
Grlin (odeI' braungelb,vermutlich durch Alkohol entfarbt); Seitenkiele des
Pronotumsmehr oder wenigergeschwarzt;Vorderschienenbeim Tympanum,in del'
Regeletwasangedunlrelt.Hinterhaupt,Wangenund Stirn mit grobeneingedrlickten
Punkten,namentlichan del' Stirn, wo sich mitunter sogar einzelneRunzeln her-
vorheben. Form des Vertex scharf ausgepragt. Pro not um schlanker als bei
den bisher besprochenenArten; libel' die Schulterdornengemessenstets schmaler
als sein hinterer Teil lang. Seitenldeledieht gezahnt';Prozona jederseitsmit 4,
Fig. 11. Sasirnella aequitolia C!. l1h X vergr.
Mesozonamit 3 Zahnen;Metazona;abwechselndmit grosserenund kleinerenZahnen
besetzt,w3J6."besondersin demVOl'den SchultereckengelegenenTeil deutlich,abel'.
auchim hinterenTeil el'kennbarist; del'letzteZahndel'Pro- und,MesozonadeutIich
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~'r:h:rfspitzig.. GegendenApelitzu werdendie Zahnchenimmerkleiner und kleineI'
und verschwindenschliesslichVOl'del' Spitze ganz. Die ganzepronotum-Ober.fache..'
mit selir groben eingel'lrlicktenPunlden, im Bereich del' Pro- und Mesozonaund
" del' lobi lateralessogarbeinaherunzelig. Seitenlappenmit einemdeutlichenLobus
am Hinterrand; ihr Unterrandmit Ausnahmedes hinterenDrittels stark gezahnt;
dieseZahnelungsetztsich in del'Regelauchnochauf denunteren'reil des Vorder-
randesdeutlichfort. Prosternumzweih6ckerig;:Meso-und'Metasternallappenoval,
am Ende zugespitzt. H6ckerchen auf' dem'Aussenrandedel' Metasternallappen
schwach,aber deutlich;'Riefen del' Hinterhlift~mdicht mid fein. AIle S chen k eI
o];?enunbewehrt;die vorderenunten am Vorder-(Innen-)randmit 3-5, am Hin-.
te,rrandmit 1-4 Dornen; die mittlerenvorn (aussen)mit .4-8,hinten (innen) mit
1-4 solchen; Hinterschenkelaussenmit 8-12,innen mit 4-8 Dornen'bewehrt.
Vo:rdereund mittlere Knielappen am Ende zugespitzt,die hinteren scharfspitzig.
Aeusseres'rrommelfell del' Vorderschienendeutlich offen, das innere offen od€r
halboffen. Vorderschienenobenunbewehrtoder (ausnahmsweise)mit 1-2winzigen,
kaum ei'kennbarenD6rnchenbesetzt; unten beiderseitsmit 6-7 Dornen: Mittel-
schienenunten wie die vorderen,oben am Vorderrandeunbewehrt,am Hinterrand
mit libel'1Dutzendkuner D6rnchen,nul' bei einemdel'flinf mil'vorliegendenStlicke
deren bloss 6-9. Hinterschienenan be.idenUnterrandernmit etwa 8 Dornen
versehen;an}ausserenOberrandstehendie Dornen etwa doppelt so dicht (also
nngefahr15);am innerenin del'KniehalfteungeHi-hI'ebensodicht wie am iiussere!l,
in del' Distalhp.lftedagegenso dicht, dass dieselbedel' ganzenLange nach gesagt
erscheil1t.E 1y t I'en, fast dreimalso lang wie breit, mit gleichmassiggebogenem
Vorder- und Hinterrand,-am Ende zugespitzt. Subcosta mit getad.en,parallelen
Schragastengegen den Vordermnd,dem Radius knapp anliegendund sich erst
kul'zVOl'ihr~k Endevonihmtrennend. Radiusim BasalteildurchschrageQueradern
mit del'Media'verbmiden,sodannzwei SchragastegegendenHinterra,ndentsendend,
von denenschon del' erste..deutlichhinter del' Mitte entspringt,del' zweitebei del'
Trennungsstellevon del' SubcostaodeI'knapp dahinter. Beide sind wie del' Haupt-
stammgew6hnlichganz am Ende noch gegabelt. Mediamit 1oder 2 Aestennach
hinten, die wenig gut entwickelt sind und sich bald im Quergeaderverlieren.
llllalfeid beinaheglashell, viel durchsichtigerals die librige FIache, mit dicht~m
N'etzgeader.Hinterrand del' Elytren abwechselndhell und dunkel gefarbt odeI'
(seltener)gleichmassigangedunkelt. Hinterflligel die vorderennicht liberragend.
Cel'c ides d' die Subgenitalplattedeutlichuberragend,ganzam Grundesehr starlt
angeschwollen,sodann.pl6tzlichverengtundstark nachabwartsgebogen,im weiteren
VerIauf gleichmassigaufgebogen,am Ende in,einekurze, nadelscliarfe,.schragnach
aufwarts gerichteteSpitze ausgehend. Subgenitalplatteam Grunde am breitesten,
von !ia ab allmahlich verschmalert,hinter del' Mitte am schmalstenund dann
distalwartswiederetwasverbreitett,am Ende tief spitzwinkeligausgeschnitten;die
Randel'dies~sAusschnittsleicht S-f6rmiggebogen,an ihremDistalendemit median-
warts etwasvorspringenderE'cke. Styli sehr klein, aber deutlich. Cerci des <:i'
schlank,etwas gebogen,am Ende zugespitzt. Supraanalplattedes <:i' gleichseitig-
dreieckig,fast bis zum Ende del' Cerci reic4end. Subgenitalplattedes <:i' mit
distalwarts.stark konvergierenden,mit einandereinen stumpfenWinkel bildenden
Seiten,am Ende ausgerandet. Leger6hre etwa um ein FUnftel klirzer als die
Hinterschenkel,ganzrandig,del'ganzenLangenach gleichmassigsanit gebogen,vom
Grundezur Spitze,allmahlich verschmalert,am Ende scharfspitzig; ihre unteren
Klappen-,ntcht oder kaum klirzer als die oberen.
.Van deranderenSasimella-Spezies(latifolia) ander Pronotumformund
demElytrenschnittaufdenerstenBlick zuunterscheiden.1m Habitussehr




die langeren,spitzerenSchulteI1dornenund den deutlich.vergrosserten2etzten
Zahn del' Pro- und Mesozonaleicht zu unterscheiden.
2 r1r1:Buru (28.VII. 1913;Denin; M'tlS. Bogor.); Buru (1921;Station
1; L. J. Toxopeus;Mus. Bogor.). - 3 ~~ : Burn (1921; Station 1; L. J.
Toxopeus;Mus.Bogor.); Wammer(Febr.07; Mus.Bogor.); Buru (II. Kiihne;
ColI. Br. v. W. No. 24.666;Mus.Vindob.).
..





















Latitudo pronoti longitudinempartis posteriorisadaequans.Carinaela-
teralesprozonaedentibus3,mesozonae4, quorumquartus.mini.mus.}\1etazona
dentibusobtusisdensearmata,spinahumeralib~evi;obtusa,dentiformi,sed,
ceterisdentibusdistinctemajore. Pro- et mesozonaimpresso-punctat.a,meta-
zona punctis majoribusvalde remotiset inter eospunctis perminimissub-
, tilibus denseimpressa.Prosternumbituberculatum.Lobi meso-etmetaster-
nales rotundato-quadrangulares,apice rotundati. Femora antica subtus
margineinterno spinis 3, externomutica vel unispinosa; intermediairitU8.
0-1,extm:1-2;posticadimidioapicali extusspinis5-6,intus 4 praedita.
Elytra simili forma qua in Phyllophorakeyica,sedbreviora, latiora; ante
apicemmargineantico fortiter recurvo,multo magisquampostico.
(,
Hellgelb (vielleicht durch Alkohof entfarbt). Stirn deutlich grubig-punktiert,
Wangen etwas schwacher,Hinterhaupt beinahe glatt. Form des Vertex 'nach
demselbenTypus wie bei del'vorigenArt, aber viel wenigerscharf ausgepragt,mit
mehr abgel'undetenEckeJ?. Pro not um: Vordereund hiooel'eDiskusf\'acheeinen
deutlichenstumpfenWinkel mit einanderbildend,entlangeiner abgestumpftenQuer-
kante an einanderstossend,die von Schultereckezu Schultel'eckezieht; vorderer
Teil hinterdel'Mesozonadeutlichkonkav. Pro- undMesozona,soWiedie Seitenlappen
und die Vertikalteile del' Metazona.deutlich ~ingestochen-punktiert;RtickenfHiche
del' Metazonamit weit von einanderentfernt stehenden,flach grubig vertie{ten.
Punkten und zwischenihnen'mit dicht stehenden,sehr feinen,nul' mit del' Lupe
erkennbaren,eingestochenenPiinktchen. Hinterer Teil del' Metazbnaso lang wie
die Breite tiber die Schulterdol'nen;diesekul'z und stumpf,zahnf5rmig,aber doch
groil:se1'\c..alsdie Zahne del' Seitenkiele. Prozona jederseits mit drei Zahnchen,
Mesozonamit 4, VOll denen del' letzte viel kleineI' ist als die tibrigenund beim
ffiinschnittzwiscb.en:Meso- und Metazonadeutlich medianwartshereinrUckt; del'
•
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diltt~'der grosste yon allen: ,Metazonadieht gezaIint,die Zahne in <lerGrosse•
nieht wesentlichyon einanderversehieden,aber bei genauemZusehenfindet man
doeh eiue abweehselndeAnordnung yon' grosserenund kleineren angedeutet,die
aussersteSpitze der Metazonaungezahnt. Hinterrand del' lobi laterales stumpf-
winkelig gelappt; ihr Unterrandim vorderenTeiI schwaehkerhzahnig,del' Vorder-
rand dagegennul' knapp an der unterenEcke. Prosternumdeutlichzweih6ckerig.
MesosternallappenHingerals breit,yondel'Form einesetwasversehobenenRechte'cks,
dessenvordererAussenwinkelstark abgerundetist; seine hintereAusseneckewohl
die spitzesteyon allen, aber doeh aueh abgerundet,nicht in eine Spitze endigend.
Metasternallappenyon del'Form eiIiesDeltoidsmit stark abgerundetenEcken; seine
Hwtereekeso wie bei den mesosternalen;sein Aussenrandmit dunklenZahnchen.
RiIIen derHinterhiiftendieht,abersehr deutlieh,ihrBereieh rQstfarbig. S eiien k e1
auffallend wenig bedornt; die vorderen am Innenrandmit 3 Dornen•.aussennul'
mit lodeI' iiberhauptunbedornt; die mittleren aussen (VOl'll) mit 1-2Dornen,
hinten unbewehrtoder eindornig;Hintersehenkelin del' Kniehalfte an del' Aussen-
seitemit 5-6, innen mit 4 Dornenversehen. Aile Kniela»penin eine abgestumpfte
Spitze endigend, unbedornt. Geh6rorgan beiderseits ausgesprochenoffen, mit
spiegelglattem,gIanzendemTrommelfell. Vordersehienenobenunbewehrt,untenam
vorderen (inneren) Kiel mit 5, am ausserenmit 3 Dornen. Mittelschienenoben
ohne Dornen,ynten beiderseitsmit 3-4 solehen. Hinterschienenin d,erKniehlilfte
unbedornt,.ind,erdistalenan jedemKiel mit 4-6Dornen,nul' am oberenInnenkiel
, mit 7-8. E I y t I'ennuI' urn ein Drittel Hingerals del' K6rper, fast halb so breit
Fig.,iI2. Sasimellalatitol!a Q. 1% X vergr.
w1e lang; ihre Randel' im ganzenVerlauf gebogen,del' hintere im ApikaIteiI nm
wenig starker; del' vordere dagegenviel starker naeh hinten gebogen. 1m Prae-
,costalfeldund im basalenTeil des Cost~lfeldes'auf del' Oberseiteeinigekleine,nu.!'
mit del' Lupe erkennbare,in Reihen angeordnetegelbe Punkte; diese Reihen sind
zu denSchragadel'llparallel. Entlang demHinterrandauf del'UnterseiteeineReihe
vongrosserenschwarzenPunkten,die auf del' Oberseitenul' undeutlichdurehsehim-
mern; sie'stehenaber yom Rand'eauf die Flaehe abgeriickt,und,niclit etwa am
Randeselbst; diesel'ist vielmehrnieht wesentliehdunklerals die Flache. Costalfeld
auffallendbreit, mit parallelen Sehragadern. Subcosta erst ganz kurz VOl' ihrem
Ende"omRadiussiehentfel'llend.Die beidenHinterastedesRadiusziemlicbgerade,
,.I





schragnach hinten ziehend,del' zweitenoch deutli$ VOl'del' Trennungsstellev~n
del' Subcostaaus demRadius entspringend.Mediamit drei Aesten,von denendel' ,-'
erste.rechtwfnkelignach hinten abgehtund sich bald nach seinem Ursp;ung im
Quergeiiderwrliert;' die beidenandernschrag,am Ende gegabelt(so wie auch dor- ••
E:auptstammselbst). Analfeld'pergamentartig,durchsichtigerals die iibrige FUk:he.
Hinterfliigel die vorderennicht iiberragend,breiter als bei den meisten andel'cn
PhyHophorinen,auch mit .breiterem,aber immerhin noch recht spitzwinkeligem
Schaltfeld;Queradernauffallendzahlreichund sehr dicht stehend. C~I' C ides «
von gewohnlicherForm. Supraanalplatte(~) ahnlichwie bei del' vorigenArt, aber
etwas kiirzer und breiter. SUbgenitalplatte(~f stumpf-dreieckig,ganz a.mEnde





tel'dornenviel klirzerund stumpferals bei del'genanntenArt.· Uebrigens
unterseheidetsich latifolia van allen Phyllophora-Artensofortdurchdas
beiderseitsoHene,gUinzendeTrommelfell.Endlich ist auch die geringe
Dornenzahlan denBeinenreehtcharakteristisch.

















unt~rscheiden;nul' die AbgrenzunggegeniiberHyperhomalabereitet er-
. heblichtlSchwierigkeiten;davonwird bei jenem Genu~die ROOesein,
Kopfgipfel breit, am Vorder:and queI' abgestutztodeI' leicht gewellt..
Augen kugelig, meistmehr odeI'wenigergestielt. Pronotum mit deutlich
vortretenden. Schuitereckelll;Schulterdornenstets gl'osserals die iibrigen
Ziihnedel' Seitenrander. Seitenkieledicht geziihnt;Apex jedochmehr oder
wenigerabgestumpftund stetsohneZiihne. Hinterriinder del' Seitenlappen
,mit.einemdeutlichenLobus unter del' Schulterbucht. Gehor6rganebeider-
s~tsdeutlichspaltformig;ausnahmsweisenul' dasdel'Innenseitespaltformig,
das ausseremehrodeI'wenigeroffen (Ph. keyica). Vorderfliigel blattartig,
mehr odeI'wenigerlanzettformig,am Ende meistzugespitzt.
Speciestypica: PhyllophoraspeciosaTHUNBERG.
Phyllophora pellucidan. sp. (Textfig. 13).
Pronotumtotum.fortiterimpress(}-punctatum.Pars posteriorlatitudine
inter spinas humeralesdistinctelongior. Carinae lateralesdensedentatae,
prozonaedentibusutrinque 4, mesozonaetribus, quorum tertius major, se-
cundus perparvus,sub lente solum perspicuus. Spinae humeralesbreves,
sed sat acutae. Lobi lateralesmargineinferiore subtoto,necnonanterioris
diniidio inferiore fortitel' dentatis.PrDsternum obtusebituberculatum.Lobi
meso-.et metasternalesovati, apice acuminati. Femora antica subtus
utrinque4-;r5 spinosa;intermediaextusspinis7, intus4-5praedita;postiea
extus spinis circiter 12, intus 8 armata. Elytra lanceolata,subpellucida,
unicoloria,venis opacisviridibus, marginibusantico et posticoante apicem
aequecurvatis.
d'
Long. corporis 37 mnl
" pronoti 21'7."
Lat. ,,(spin. hum. incl.) " ". ". 13'7 "
Long. partis post. pronoti "." 14'5 "
". elytri 46 "
Lat. " 14 "
Long. fern. post. " 24 " 28
" .cercorum 9 " 3'5 ""p .
" laminaesubgenitalis :..; 8'5" 2'2 "
" ovipositoris " - 20'5 "
Griln; Seitenkiele des Pronotums braungelb. Stirn dicht gnibig punktiert,
Hinterhauptund Wangenetwas schwacher. Vorderranddes Vertex jeders,eitsvon
del' Ausrandung in del' Mitte leicht S-formig gebogen. Pro not um libel' die
Schulterdornengemessendeutlich schmaleI'als sein hinterer Teil lang. Vordere
und hintereDiskusflacheeinensehr stumpfenWinkel mit einanderbildend,beirrahe_
. schonin einer Ebeneliegend,hinter del' Mesozonamit schwachemEindruck; Meta-
~lia mit schwachem,aber durchlaufende~Langski.el,jederseHsvon demselbenim
hinteren Teil mit zwei grubigenVertiefungenhinter einander;dieganze Oberflache
;,;amtden Seitenteilendicht eingedrUCld-punktiert.Seitenlrieledieht gezahnt,an
•
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del' Prozona jederseitsmit 3~4, an del' Mesozonamil: dreiZahnen,.yon denen':bej
del' dritte del' grosste ist, del' zweite so klein, dass man ihn .nurmit del'Lupe..
deutlicherkennenkann. 1mBereichdel'Metazonaein Wechselzwischenkleineren
uhd grosserenZahnchenangedeutet,aber durchausnicht d'eutlich. SchuIterdornen
spitz. Apex .ungezahnt. Hinterrand del' lobi laterales deutlich stumpfwinkelig:
gelappt;ihr Unterrandfast ganzund auchnochdie unterePartie des.Vorderrandes
(in del' Gegenddel' Vo[derecken)deutlieh gezahnt. Prosternum schwach zwei-
hockerig. Mittel- und Hinterbrustlappenoval, am Ende zugespitzt. Zahnehenam
Aussenranddel'.Metasternallappensphwach;Riefen an den Hinte~koxensehr dicht.
AIle Schen k e1 obenunbedornt;untendie vorderenbeiderseitsmit 4-5 Dor~en
versehen; die mittleren aussenmit 7, innen mit 4-5; die hinteren aussen miot
etwa12,innenmit 8. AIle Knielappenin einescharfe,fastdornartigeSpitzeendigend,
dieganzamEndeschwarzgefarbtist. Vorderschienenin del'GegenddesTympanums
stark gebrauntund bisweilendann nochmalsVOl'dem Distalendemit einemver-
waschenendunklen Fleck. Gehororganebeiderseitsspaltformig,beim d aussen
halboffen. Vorderschietenobenunbewehrt,untenbeiderseitsmit 6-8Dornenbesetzt.
Mittelsehienenliberall mit etwaje 6-10Dornen bewehrt,n~r an dem oberenAus-
senkiel ganz ohne solche. Hinterschienenaussen (obenund unten) mit je 12-20
Dornen,innen am Unterrandnul' mit 8-10soichen,am Oberrandso wie Sasimella
aequitolia. E 1y t I'en urnetwa zwei Drittel Hingerals del'ganzeKorper, mehr als
doppelt so lang wie breit,
blattartig,lanzettformig,;tm
Ende deutlich zugespitzt,
ihr vorderer und hinterer
Rand apikalw~rts' gleich
stark gegen einander ge-
bogen. Adern opak, griin,
die dazwischen liegende
FIaehe sehr zart griin und,
fast durchsichtig,so dass
man die Hinterfliigel und
den Hinterleib sehl' deut~
Fig. m. PhyllophMa pellucida ~. Nat. Gr. lieh el'kennen kann; die
ganze·FIaeheinfarbig,ohne
Fleeken,nul' del'Hinterrandschwaehbraunlichgelb,mit einzelnen,entferntstehenden,
verwasehenen,dunklen Punkten. Subcosta mit parallelen,grosstenteilseinfachen
SchragaderngegendenVorderrand. Die beidenHinterastedesRadius bogenfol'mig;
del' zweite etwasVOl'odeI'hinter del' Trennungsstelleyon del' Subcostaaus dem
Radius entspringend,in del'Nahe del'Vorderflligelspitzeendigend. Mediamit zwei
Schragastennach hinten. Hinterflligel die Spitzedel'vorderenerreicheni. eel' ci
des d am Grunde seh1'stark angeschwoIlen,sodann glei~hmassiggebogen,die
Subgenitalplatte etwasliberragend,am Endemit scliarfe1',aufgebogenerNadelspitze.
Subgenitalplatte(d) schmal,am Grundeam breitesten,amEnde tief gespalten;die
Winder diesesEinschnitts·S-formig geschwungenund mit stumpf vo1'springender
Distaleeke. Styli ganzklein. Supraanalplatte(~) gleichseitig-dreieckig,Subgenital-
platte (~) am' Ende stark bogig ausgeschnitten,mit deutlich geecktenLappen.
Lege1'oh1'eblass,nul' an del'ausserstenSpitzeetwasgeb1'aunt,sanftund gleichmassig
gebogen,am Ende scharf zugespitzt;ihre untereninappen fast genauso lang wie
die'oberen. '-, .
DieseneueArt erinnert.im Gesamthabitus'an lanceolata,unterscheidet
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Cd~rchdie sie an variegata erinnert) und durch die beinahedurchsichtigen
Vorde?;flugel. Ich kennekeine anderePhyllophorine,die so durchsichtige
Elytren hiittewie peZZucida.Da das ~ schongrun gefarbtist, war essiche~
me in Alkohol und kanndaher die BeschaffenhBitdel' Elytren ke.inKunst-
produkt sein. Auch die Ausbildung del' Prothorakalziihneist wohl anders-
als beidenmeistenanderenArten. Abel'obdiesesMerkmalwirklich konstant
ist, dariiber lasst sich zur Zeit noch kein sicheresUrteil fallen._ Ich habe
all&rdings'in del'ArtentabellegeradediesesMerkmalzugrundelegenmussen,
weil KmBY in seinenBesehreibungendarauf das-Hauptgewichtlegt und ich
ro .
seine Arten nur nach den Beschreiburrgenkenne. Abel' auf Grund del'
Zahnelungallein habe ich keine spezifischeTrennungvorgenvmmen(z. B.
qt£inqued'entataund dubia als Varietatenzu ZanceoZatagestellt). Vielwich-
tiger erscheintmil' dagegendie Elytrenform,die Dimeneonen4esPronotums
und die Ausbildungdel' Schulterdornen.
l~von Neuguinea,Finschhafen(Mus. Bogor.ex colI. K"-RNY).- 1 d'
(durch Alkohol entfiirbt,braungelb)von Neuguinea,Moesairo(Kustenwalc1;
14. .vI. 1912;Mus. Bogor.).
Phyllophora longicercan. sp. (Textfig. 14).
Statura mediocri. Pronotum totum denseimpresso-punctatum.Pars
posteriorla~itudineinter spinashumeralesdistinctelongior. Carinaelaterales
.prozonaBdentibustitrinque4, mesozonaetribus, quorumtertius ceterisdis-
tincte majoret obscurior,secundusperparvus,sub lente solumperspicuus.
Metazonadentibusaequalibusremoteinstructa. Spinaehumeralesinfuscatae,
sat acutae: Lobi lateralesanticefortiter dentati.· Prosternumvix bituber-
culatlilll. Lobi meso-et metasternalesovati,apiceacuminati. Femoraantica
subtusdimidiotantumapicali spinoso,intus spinis 4, extus2~3; intermedia
utrinquespinis 5-7 armata;posticaextus spinis circiter 12,intus c1imidio
tantum apicali spinis sex praedita. Elytra lanceolata,opaca,prope basin
pone radium macula circulari albida erosa,obscurecincta ornata; apice
acuminata,marginibusanticoet posticoaequecurvatis. Cerci d' longissimi,



















Lat. ,,(spin. hum.incl.) : .
Long. partis post. pronoti .
" elytri .
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Braungelb (vermutlichdurch Alkohol entfarbtund im Leben griin)'. Untereralld
del'Oberlippebreit.schwarzbraun,Vertexvorderrandschwachgewellt,nochsChwacher
als bei del' vorigen Art. Stirn, Hinterhaupt und Wangen eingedriickt~p1!nktiert.
Pro not um iiber die Schulterdornengemessend~utlichschmalerals seinhinterei:
,'feil lang;.'vordererund hinterer Teil del' Riickenflachemit einandereinen sehr
stumpfenWinkel bildend,erstererhinter del' Mesozonadeutlicheingedriickt. Meta:-
zona mit durchlaufendemLangskiel. Di~ganzeOberflachegrob eingedriickt-punk-
tiert, im Bereich del' MetazonaundeutlichnetzruI;lzelig.Zahnelungdel' Pro-· und
Mesozbnawie blli del' vorigen Art. Del' drttte MesozonalzahngrOss!:!r,dilutllcli
angedunkelt.Metazonamit fast lauter gleich grossenZahnen;die yon einanderso
weit entfernt stehen,dass ihre Zwischenraumeungeflihr einer Zahnbreiteglei~
kommen, Apex abgerundet,ungezahnt. Schulterdornenziemlich kurz und spitz,
deutlichgeschwarzt.Hinterranddel' lobi lateralesdeutlichstumpfwinkeliggelappt;
ihr Unterrandin denvorderenzwei Dritteln und del'untersteTeil desVorderrandes
mit deutlichenZahnen. Prosternummit zwei ganz schwaGhenHockerchen, Meso-
und Metasternallappe.wie bei del' vorigenSpezies. Zirpskulpturenschwach,ab~r
deutlich. S chen k eI oben unbedornt;unten die vorderennul' in del' Kniehalfte
innen mit 4 und aussenmit 2-3 Dornen; die mittlerenbeiderseitsmit 5 Dornen,
nul' an demeinenAussenkielmit 7. Hinterschenkelaussenfast del' ganzenLange
nach gleichmassigmit etwa12 Dornenbesetzt,innnennul' in del' Kniehalftemit 6,
Knielappenwie bei pellucida. Basalteil del'Vorderschienenfast bis zur Mitte stark
gebraunt,Distalteil ganzhell. GehororganebeiderseitsspaltfOrmig,Vorderschienen
oben unbewehrt,untenbeiderseitsmit etwa 6 Dornenbesetzt. Mittelschienenoben
am VorderrandunbewehrtodeI'mit zwei winzigenDornchen,am Hinterrand dicht
mit etwa12 Dornenversehen;untenbeiderseitsmit etwa6 Dornchen. Hinterschienen
unten aussenmit ca. 12, innen mit 8 Dornen,obenaussenmit 22--:24,~nne.nin del'
Kniehlilfte mit etwa 20,im Distalteil mitzahlreichen,sehr feinen,die sligezahl,lartig
knapp neben einanderstehen. E I Yt l'en gut zweieinhalbmal so lang wie breit,
Fig. 14. Phyllophora longicerca d'. 1% X vergr.
am Ende zugespitzt,mit apikalwarts gleichmassigkonvergierendemVorder- und
Hinterrand; auf del' ganzenFIache,nul' ganz schwachdurchscheinend(so wie bei
allen iibrigen Phyllophorinen),nahe del' Basis hinter demRadius mit einemkreis-
fOrmigen,weisslichenErosionsfleck,del' dunkel.umrandertist; ausserdemauf del'
ganzenFIache"ILerstreuteinige unregelmassigedunkle Punkte und im Costalfeld.' .
mit einer Langsreiheyon winzigengelbenPunktenentlangdel' Subcosta;Hinterrand..




dth-zweiteVOl'del' Trennungsstelledel' Subcostaentspringend,an del'Elytrenspitze
(lInks) oder hinter derselben·(rechts)~ndigend;distal davonentsendetdel' Radius
noch eiliige Schragaderngegenden Vorderrandund ausserdemnoch einen kurzen
Bogenastnach hinten,del' bei demmil' vorliegendenStuck an del' rechtenElytre
deutlicherist alsan del' linken. Mediamit zwei SchragastengegendenHinterrand
uud am Ende selbst noch gegabelt. Hinterfliigel die vorderenkaum iiberragend.
C'er c i (0") ani Grunde sehr stark, beinaheknotenfOrmigangeschwollen,sodann
plOtzlich verschmalertundstark herunter gebogen,weiterhin allmahlich wieder
aufwiirts gebogenund am Ende-Ieierf6rmigauseinanderweichend. Ganz am Ende
trag'tmsie eine lange, nadelformigeSpitze,die senkrechtnach oben gerichtetist.
Sl}'praanalplatte(o"y klein, ungefahrrechtwinkelig-dreieckig.Subgenitalplatte (0")
nurwenig iiber die Mitte del'Cerci hinausreichend,am Grundebreit, dannaber bald
verschmalertund yon da ab bis zum Ende gleich breit bleibend,am Ende tief
gespalten,mit einanderanliegenden,schlankenLappen,die am distalenInnenwinkel
deutlich vorspringendgeecktsind und sodanndie kegelf6rmigenStyli tragen.
GleichfallsyomGesamthabitusdel' lanceolata. Du'ch dIe Beschaffen-
heit del' Elytren von del'vorigenSpeziesverschiedenund durch deren
Erosionsfleck(ungefahranderselbenStelle,woauchbeiPhyllophorina bakC1"i
ein rundeI',weisser,schwarzumrandeterFleckvorhandenist) yon den
meistenandernArtenabweichend.J)a mil'nur.1 Exemplarvorliegt,kann
ichallerdingsnichtmitSicherheitsagen,obdiesel'Fleckkonstantist. Abel'




formigenCerci (d') und dieverhaltnismassigkurzeSubgeriitalplatte.
1 d' yonOst-Ceram(I. - II. 1918;Mus.Bogor.).
Hiehergehorenvermutlichauchnochzweid' Larven,die auchschon
verhaltnismiissiglangeCercihaben:Aru Is1. (C. Ribbe; ColI. Br. v. W.



















ditum. Lobi meso-~tmetasterhalesuti in speciebuspraecedentibusfo~fti.
Femo:raantica intus Spiilis 7, extilsdimidio tantumapicali 2-5.in,strncta;,
intermediasubtusutrinql1e7-9 spinosa;posticaextusspims 18-19,intus











.........." ' 42 ~mm
.......................•.............. '" 33
................................................................ 16
post. pronoti 21'5 "
.........•........................................................ 72
Lat. " •................................................................. 31'3 ,,-
Long. fenl.post - 35 ,;
,,, ovipositoris 26'5 "
Griinlichgelb (im Leben vermutlich ganz grlin). Vorderer Teil del' obe!en
KopffHiche,Stirn und Vo1'derteildel' Wangengrob eiIigedruckt-pUnktiert;Hinter-
haupt und hinte1'eWangenpartieglatt. VQrderranddes Vertex schwach gewellt.
Pro not u m libel' die' Sc4ulterdornengemessenviel schmalerals sein hinterer'
Teil lang; die ganzeOberflachemit grobeneingedrlicktenPunkten,im Bereichdel'
Metazonamit deutlichen,netzfOrmigangeordnetenRunzeln. Schultereckenziemlich
abgerundet,ihre Dornenkurz und stumpf,aberdochdeutlichgrosserals die,ubrigen
Zahne. Seitenkieledel'Pro- undMesozonawie bei denbeidenvorausgE!b.endenAtten
gezahnelt;Metazonaim vorderenTeil mit yon einanderso weit entferntstehendem
Zahnen,_dassih1'eZwischenraumefasteinerZahnbreitegleichkommen,unddazwischen
hie undda mit einemkleinenSchaltzahnchen;hintererTeil mit gleichartigenZahnen,
die enge'rnebeneinanderstehen;Apex abgerundet,ungezahnt.,Lobi laterales am
:l:Iinterranddeutlichstumpfwinkeliggelappt,im vorderenTeile gezahnt;und ZWal:
sind die Zahnedes Unterrandsstumpferund breiter,die des Vordei'randesspitzer
und zahlreicher;dochhat del'gezahnteTeil an beidenRandernungefahrdie ~leiche
Ausdehnung'. P1'osternummit zwei stark seitlich zusammengedrlickten,in del'
SeitenansichtungefahrrechtwinkeligenHockerchenversehen.Meso-undMetast~rnal-
'lappen wie bei den'vorausgehendenArten. Zahnchenam Aussenranddes Hinter-
brustlappensstumPfund schwach;Riefen an den Hinterhliftenfein und sehr dicht.
AIle S chen k e1 obenunbedornt;die vorderenunteninnen mit 7,'aussennul' Val'
demKnie mit2-5 Dornen;diemittlerenuntenbeiderseitsmit 7-9 Dornenbewehrt;
Hinterschenkelaussenmit 18-19, innen im Basaiteil unbedorntund sodannmit
8-10 Dornen. AIle Knielappenam Ende scharf zugespitzt;die hintertn (also an'
den Vorderbeinendie ausseren,an den Mittel- und Hinterbeinendie inneren) mit
gIanzendschwarzerSpitze,die vorderenfast in del' ganzenDistalhalfte gIanz,end-
schwarz. Vorderschieneneinfarbig,innen mit deutlich spaltformigem,aussenmit
halboffenemGehororgan;obenunbewehrt,untenbeiderseitsmit 7-10 Dornenbesetzt.
Mittelschienen,obenam Vorderrandunbewehrt,hintenmit 11Dornen;'untenbeider-
seits mit 6-7 Dornen. Hinterschienenan allen Kielen mit etwa 12-14 Dornen,
nul' am oberenI;nnenkielstehendie Dornenin del'Basalhalftezwar auchin ungefiihr
ebensogrossen'Distanzenyon einanderentferntwie an den ubrigen,im Distalteil
dagegendicht sligeartig zusammengedrangt,so dass hiedurch ihre Gesamtzahl
bedeutendgrosser wiI'd als an den ubrigen Kielen. E I y t I'en urn drei Viertel







t'err~ndund vor demEnde stark nachhintenzuriickgebogenemVorderrand,am Ende
zugespi~zt.Hinterranddunkel,mit einzelnenhellenPunkten. Subcostamit parallelen
,0
<.,~•.•.,'--J_-------------'-
Fig. 15. Phyllophom retToflexa~. Nat. Gr.
SChriigiistenzum Vorderrand. Erster Radiusast schon in der Elytrenmitte ent-
springe.ndund nahehinter der Spitzein denHinterrandmiindend;zweiterHinterast
distal yon derTrennungsstelleder Subcostaabgehend,an der Elytrenspitzeendigend;
Radius selbst im Distalteile auch noch stark nach hinten gGbogenund nahe der
Elytrenspitzein denVorderrandmiindend,davormit einigenparallelenSchriigadern
zum zuriickgeboge.nenTeil des Vorderrandes.Media vor dem Ende in zwei Aeste
gegabelt,yon denensich jeder ganzam Ende wiedergabelt. Hinterfliigelspitzeiiber
die vorderen"etwas vorragend. C er c i (~) yon der iiblichen Form. Supraanal-
platte (~) gleichseitig-dreieckig. Subgenitalplatte(~) am Ende rechtwinkelig
ausgeschnitten;mit rechtwinkeligenLappen. Legerohregleichmiissigsanft gebogen.
am Ende scharfzugespitzt;lhre unterenKlappenso lang wie die oberen.
DieseSpezieslasstsich infolgeihrer sehrcharakteristischenElytrenform
nul'mit keyicavergleichen,mit del'sie auchdashalboffeneaussereTrommel-
fell gemeinhat. Sie unterscheidetsich von jener Art abersofort durch das
viel schmalerePronotum,die viel kiirzerenSchulterdornenund die in gros-
sererAusdehnunggeschwarztenKnielappen. Auch die Zahnelungdel' Pro-
notum-Seitenkieleist etwasandel'S.
1 Q von Ins. Koer, Key Is1. (ColI. Br. v. W. No. 24.694;Mus. Vindob.).
Phyllophora eburneiguttataKIRBY (Ta£. IV, Fig. 5).
1899.KIRBi",Ann. Ma~.N:at.Hist. (7)· IV, p. 307.
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 369.
1908.GRIFFINI,Zoolog.Anz., XXXII, 22,p. 646.
1912.CAUDELl.., WYTSMAN,Gen.Ins., 138,p: 8.
Originalbeschreibung(nachKIRBY 1899):
Hab. Fly River, New Guinea.
Long. corp.40 millim.,cumovip.51millim.; expotegm.123millim.,lat.
'tegm.23millim.
Female.- Front of headentire;head,hood,legs,and ovipositorbrown















rath~rlong, the apexroundedoff, 4 or 5 teethon·the.front lobe,3 on·tlie
middle; lateral anglesprominent,with strongspines,the intermediateteeth
moredistinctlylarger th~ the othersbeforethan behindthe angle;·hinder
lobe with the centralsmoothcarina well-markedin front, obsoletebehind;
tegminayellow,shapednearlyasin P. rnediaj radialnervurerunningstraight
to the point whereits upper branch (which is very short).endsin a fork
.just belowthe point where"the costabeginsto curvedownwards;the'lower
branchforksscionafterwardsand.outwards,endingin threeforks, theupper-·
most,extendingto the apex; on the basalhalf of the costalareais a row of
5 rou~divory-whitespots;belowthe radial nervure,in the fourth cell fro~
the base,is a large squarewhite blotch,followedby two smallerspots,and
thereare somesmallerwhite dotsnearthe outerhalf of the inner margin.
Wings subhyaline.
Front femorawith 3-,-4smallspineson eachcarina; middlefemorawith
6-7 spineson thefront and 5 onthe hind carina; hind femorawith 10-12
on the outerand 6-7 on the inner carina.
GRIFFTh!fiigt dem (1908)nochhinzh:
Riferiscoconqualcheincertezzaa questaspecietre esemplari:
Una ~ dellaNuovaGuinea (collez.B ruij n, 1875).
Una ~ delIaNuova Guinea,localitaDilo (collez.Lor i a, 1890).
Un cf deliaNuovaGuinea,localitaKelesi (collez.Lor i a, 1890).. ~
Invero questiesemplarisonodi un verdegiallognoloe non presentano
distinte Ie inacchieeburneedescritteda K i r by, mentre hanno·qualche
piccolamacchiettinachepuo osservarsianchenelle H yperhornala lanceolata~
Pero pei caratteri generalicorrispondonosufficientementeaIle descrizione
del dettoautore.
. Noto'p'oi che·nella ~ delIa collezioneB r u ij n i margini hiterali.deL.
pronotosonobens],granulosicomenegli altri esemplarimafra i loro granuli,
negliochenegli altri, sene notanoa regolariintervalli alcuni pili robusti e
pili pronunciati.
Le dimensibniprincipali sonoIe seguenti:
Lunghezzatotale(colleelitrechiuse) .
" del pronoto J!l
" delle elitre .
·Larghezzamassimadelleelitre .
Lunghezzadei femori"posteriori .
, " dell'ovopositore .
Mir liegen ExemplaredieserSpeziesnicht vor.
Phyllophora mediaWALKER.
1870.WALKER,Cat. Derm.Salt. Brit. Mus., III, p. 431.
,1899.KIRBY, Ann. Mag. Nat. Rist., (7) IV, p. 306.
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 369.
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tEfethin fronLof this line lessregularthan thosebehindit; hind part
elongl1te-conical.Cerciextremelylongandslender.Subgenitallaminavery






Long.corp.cumtegm.72 millim.;lat. tegm.24 milliin.
Male. - Uniformgreen;hindfemoraincliningtoreddish;frontof head
,entire,hoodcloselyanduniformlypunctured,thecrenulatedborderswhitish,
and a longspine·atthelateralangles;front with two shallowtransverse...
carinaedividingthehoodintothreelobes;front lobewith 5 teeth,second
'with 3, thehindermostoneachcaseratherlargerthantheothers;a longi~
tudinalcariRaveryslightlymarkedonthefronthalf of thehindlobe;apex
of hoodroundedoff, not.dentated;cercilong,slender,upcurved,subgenital
plate nearlyas long,bifid, the:extremitiesnarrowand pointed;tegmina
ratherbroad,the costaand iImer margincurvingtogetherin a point;
mediastinalnervurethrowingoff a shortobliquebranchto thecostaatabout
twothirdsof its length,andimmediatelyafterwardsdividingintotwolonger
bran~hes,theuppermostrunningobliquelytowards.thecosta,andtheprincipal
branchof theloweronereachingtheextremeapexof thewing; all these
threebranchesubdividetowardstheir-'extremity.Innermarginof tegmina
narrowlyborderedat twothirdsof its lengthwith'a ferruginousline,which,
afterconti~uingfor a,.shDrtdistance,is.replacedby smallferruginousSPOtil
at theendof thenervures.(Thefirst twolobesof thehood,aretestaceous
aboveand onthesidesin thespecimenbeforeme,but thismaybesimply
dueto discoloration.)









PhyllophoraspeciosarrHUNBERG(Tat I, Fig. 1, 2).
1815.THUNBERG,Mem. .&cad.Petersb.,V, p. 286.
1899.KIRBY,Ann. Mag.Nat. Rist., (7) IV, p. 305.





quinq'U"e-angularis;antice truncatus, parum prominulus,planus; postice
declivis,'planus, acuminatus,scutelliformisapice acuto,lateribuspapillo;o-
crenulatis,.in medio spina utrinque exstanti. Hemely'traoblonga,nervo
longitudinali€xstantioriet venislateralibus,minoribus,ramosis,folio laurino
similibus,deflexis,viridibus, corporelongioribus. Alae angustiores,lanceo-
latae, subaequales,virides, immaculatae.Animalcul1~mtotum tri-pollicare,
flavo-virescens.
KIRBY fiigt dem (1899)hinzu:
Thunberghas not mentionedthe locality of his type,and thereforethe
nameof speciosahasbeenappliedto severaldifferentspeciesof Phyllophor'a.
His figures,however,representa'Phyllophoraverysimilarto P. mediaWalk.,..
but with thesidesof thepronotummorestronglytoothedand the apexmore·
pointed. "
DieseSpezieswird wohl immerzweifelhaftbleiben;ich habesie daher
auchin meineBestimmungstabellenicht aufnehrrienkonnen. Sie scheintdel'
lanceolatajedenfallsrechtnahezu stehen(s. auchbei Ph. habasqwi).
Phyllophoraovalifolia KIRBY (Taf. IV, Fig. 4).
1899.KIRBY,Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 308.




Long. corp.cumtegm.55millim.; lat. tegm.20 millim.
Female.- Yellowishbrown; tegminavaried with yellowish,especially
alongthe courseof the nervures;front of headentir6";hoodwit!! the front
lobewith 4 and the middlewith 3 teeth,the hindermoston eachcasemuch
la.rger;lateral spineslong,slender,and pointed;centralcarinaonly slightly
markedon the front of the hinder lobe; tegminarather short and broad,
the costa·and inner margincurvingregularlyto the apex,whichis not very
acute; the three principal branchesof the radial nervure br·anchingclose
together,theupperandloweronlyforkingat theirextremities,but themiddle
oneforked againabouthalfway betweenits baseand the apex,the upper
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Front femorawith 3 spineson eachcarina;middlefemora,with 7 on the
hinder"carinaand only 2 or3 on the front carina; hind femorawith 12 on
theouterand4 onthe.inner carina.
ResemblesP. philippinica,but the front is entireand the tegminaare
very different in shapeandneuration.
Auch dieseSpezieskenneich nur nach der zitiei'tenBeschreibungund
Abbildung. Das breite,mit auff.allendmachtigenSchult€rdornenbewehrte
'Pronotumscheintmir rechtcharakteristischzu sein. Die Elytren sind ver-
h1iltnismassigkleinund amEnde etwasmehrabgerundetals bei den iibrigen
Phyllophora-Arten. Nach der Form desPronotlimskommtovalifolianeben
acu1ninataund keyicazu stehen,unterscheidetsich'von beidenaberdurch
die Form der Elytren.
.it,>
PhyllophOTaacuminatan. sp. (Textfig. 16).




libus praedita. ,Spinae humeralesvalidae,crassae,apiceacutae. Lobi lli-'
'terales margineinferiore sUbtoto,anterioreparum crenulato. Prosternum
fortiter bitrberculatum. Lobi meso-et metasternalesovati,apice acuminati.
Femora 4 anteriora subtus dimidio apicali utrinque spinis 2--4 armata;
postica extus per subtotamlongitudinem'spinis 10, intus dimidio tantum
apicali circiter 5 praedita. I..Jobigenicularesapice infuscati. Elytra ian-
ceolata,marginibusantico et posticoanteapicemaequecurvatis,apiceacu-






Long. corporis 34 mUl
" pronoti 24
Lat. " (spin.humer.incl.) 16'5 "
Long. partis post.pronoti ' 15
" elytri : " 59
Lat. " 22. ,.
Long. fem.post ' : 27 "
" ovipositoris 21 "
Gelbbraun;Clypeusund Oberlippedunkel. Kopfoberflachemit nicht sehr dicht
stehenden,,e1ngestochenenPunkten. Vertexvo'rderrandsanft gewellt. 'Pr 0not u m
uberdie Schulterdornengemessenetwasbreiter als sein hinterer Teil lang; vorderer
und hinterer Teil der Ruckenflachemit einandereinendeutlichenstumpfenWinkel
bildend,ersterermit Eindruck hinter derMesozona.Metazonamit sehr zartem,abei'
durchl,iL.ufendemJ.,angskiel.Pro- und Mesozona,sowie die Seitenlappengrob,einge-
,druckt-punktiert; Metazonadeutlich feiner eingestochen-punktiert.Seitenkiele an
der Prozona mit 4 Zahnen,yon denender letzte der grosste ist und an seinem
Vorderrand noch ein kleines akzessorischesHockerchentragen ,kann. Mesozema
mit 3-4 Zahnen,yon denenwiederumder letzteder grossteund etwasangedunkelt
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ist. Metazonamit zahlreichen~ahhchenbesetzt,die vor den Schultereckenabwech"
selndetwasgrosser,undetwaskleiner sind Cabernur mit sehr geringemGr~ssenun-
",
Fig. 16. Phyllophora acuminata~. Nat.Gr.
terschied),hinter den Schultereckenfast ganz genau gleich gross und jedenfalls
nicht regelmassigabwechselnd;gegenden Apex zu werdensie immer kleiner und
verlieren sich schliesslich ganz. Apex abgerundet. Schulterdornenkraftig,am
'Grunde dick, am Ende scharfspitzig. Hinterrand der lobi lateralesdeutlichstumpf-
winkelig gelappt; ihr u.nterrandmit Ausnahmedes.hinterstenTeiles'gekerbt,des-
gleichen die unterste Partie des Vorderrandes.Prosternumwie bei retrotlexa.
Mittel- und Hinterbrustlappenoval, am Ende spitzwinkeliggeeckt,m~ etwasange-
dunkeltenAussenrand,ern.. S chen k elder beiden vorderen Beinpaareunten in
der Knieh1ilftejederseitsmit 2-4 Dornen; Hinterschehkelaussenfast der ganzen
Lange naehmlt ungefahr10 Dor.nen,die von der Basis gegendas Knie an Grosse'
zunehmen,innen nUr in der Kniehalfte mil. etwa 5 Dornen bewehrt. Alle Knie--
lappen zugespitzt,am Ende etwas angedunkelt.Basalteil der Vorderschiene~'fast
bis zur Mitte gebraunt,auch die Mittelschtenenin der Kniegegenddunkel. G,e--
hororganeinnen ausgesprochenspaltfOrmig,aussen·:halboffen.Vorde,rsehienenoben
beiderseitsunbewehrt,unten innenmit etwa6 Dornen,aussenmil: einigenwinzigen,
k!"umerkennbarenDor,n,chenversehen.Hinterschienenunten beiderseitsm'it etwa,
einemDutzendDornen,obenaussenmit ca.,20,innenin der Basalhalftein gleicheii
Distanzen bedornt wie aussen, in der Distalhalfte dieht und sehr fein gesagt;--
E I y t r en lanzettformig,zweieinhalbmal so limg wie breit, am Ende zugespitzt,
mit apikalwartsgleich stark konvergierendemVorder- und Hiuterrand; einfarbig,
nur am Hinterrandmit einzelnen,von einanderentfernt stehendendunklenPunkten.
Die beidenHinterastedesRadius bogenfOrmig;der erste 4eutliehhin~r der Mitte
entspringend;der .zweitenoch vor der Entfernungsstellevon der SubeostaatISdem
Radius abgehendund bei der Vorderfliigelspitzendigend.Media ausserdemHaupt-
stammmit zwei SchragastengegendenHinterrand. Hinterfliigel die vorderenkaum
iiberragend. C erc i (~) wie gewohnlich. Supraanalplatte(~) ungefiihr gleich-
seitig-dreieckig.Subgenitalplatte (~)abgerundet,an der Basis so gefarbt wie der
Korper mid sodannschwarzbraun,am Ende stumpfwinkeligausgeschnitten.Lege'-
rohreurn ein Viertel kiirzer als die Hinterschenkel,glattrandig,im Distalteil entlang
dem Unt~rrandgeschwarzt,schwachgebogen,distalwarts allmahIlch verschmalert,













1898.BRUNNERv. W., Abhandl.Senckenh.Ges.,-~XIV, p. 263.
1899.KIRBY,Ann. Mag.Nat.Rist., (7) IV, p. 305.
1906.KIRBY,Syn.Gat.Orth.,II, p. 368(Hyperhomala).
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen.Ins.,138,p.9 (Hyperhomala).







(m.) (Er.v. W.) (m.)
l!ong.corporis(lam.subg.in~l.) 45 mm 43mm 34-48 mm
" pronoti, ; 26'3 " 33 " 30-33 "
Lat. " (spin.hum. incl.).16'7 " 22 " 19-22 "
Long.partispost.pronoti 16'5 " 23 " 19-21'5 "
." :elytri : 60 " 67 " 67-73 "
L1j.t. " 23'5 " 28~" 27-29 "
Long,fern.post...........•.............28'5 " - 31-36 "
" cercorum : 14 " - 3"
" l.aminaesubgeni~alis 7'5 " - 3"
".ovipositoris - 31mrn 37-39 "
Grlin (ein ExemplarbraunIichgelb,vermutlichdurcq Alkohol entfarbt). Kopf·
';:lberfHichegrob ei,ngedrlickt~punktie'rt;nurdie hinter~ Partie pes Hinterhaupts
. UIid der Wangenbeinaheglatt. Vertex am Vorderrandsanft gewellt. Pro not um
liber die Schulterdornengemessenungefahrso breit wie sein hinterer Teil lang;
Die ganze.Obedlachegrubig-punktiert,im Bereich'der Metazonaausserdemnoch
mit mehr oder weniger deutlichen,netzformig angeordnetenRunzeln: versehen.
Schultereckendeutlich stumpfwinkeIig,.mit einemkraftigen.Dorn bewehrt. Seiten-
kielEjder Prozonajederseitsmit 3-4,die der Mesozonamit 2-3 Zahnen,von denlm
.jedesmald~rletztedetitlichgrosserist als die librigen; Metazonavor den Schulter-
eckenbei denmir von denKey-InselnvorliegendenStlickenmit gleichmassigabwech-
selndengrosserenund kleineren Zahnenbesetzt;von den beiden Exemplarenvon
Britisch-N~uguineazeigt daseinewohl auchgrossereund kleinereZahne,abernicht
so' regelmassigabwechselndwie bei den keyischen; das anderedagegenhat nur
lauter vollstandig gleich grosse Zahne. Doch wage ich es nicht, nach diesem
Merkmalallein einespezifischeTrennungvorzunehmen.Hinterer Teil der Metazona
bel allen Exemplarenganz gleichmassigmit lauter gleichartigenZahnen besetzt,
die nur apikalwartsalImahIichkleiner werdenund schIiessIichganz verschwinden.
"<.'
Apex deutlich abgerundet,ungezahnt.Seitenlallpenan den vorderenzwei Dritteln
des Unterrandesund in der unteren Halfte des Vorderrandesdeutlich gezahnt:
doch ist zwischen den Zahnen des Vorder- und Unterrandes·ketn wesentlicher
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Unterschied zukonstatieren (im Gegensatz,zu retrotlexa); Hinterrand ,d~ut+icl'l:
stumpfwinkeliggelappt. Prosternumstumpf-zweihockerig.Meso- und Mestasternal-
lappenoval,am Eride in einenspitzenWinkel ausgehend:Zil'pskulpturenfeih, aber
bei beiden Geschlechterndeutlich. Vorderschen k eI unten an del' Innenkante
mit 4-7, .n del' ausserenmit 2-6 Dornen versehen;die mittlerenaussen(vorn)
mit 8-11,inrren (hinten~mit 6-7; Hinterschenkelaussenmit 13-16,innen im
Basalteil unbewehrtund sodan mit 7-9 Darnen besetzt. Aile Knielappen mit
schwarzerSpitze,und zwar die vorderenbreiter schwarz,als die hinteren, aberdocll
nicht in so grosserAusdehnunggeschwarztwie bei ret1:otlexa. Gehororganebeider-
seits spaltformig (2) odor aussenhalboffenund ,inn.enbeinahespaltformig (6");
ob die~.ein Sexualcharakterist, kann ich nicht rUif Sicherheitsagen,da mil' nul'
.ein einzfges d' vorliegt. Die Umgebungde~Ge:hor~~ganeg wohnlichnicht durch
abweichentWFarbung ausgezeichnet;nul' bei eiriem Stiick am unteren Ende ein
kleiner, verwaschenerdunkler Fleck. Vorderschienenobenunbewehrt,unten beider-
seits mit 6-7_Dornchen. Mittelschienen-Bedornungwie bei retroflexa. Hinter-
sehienenwie bei acuminata. E Iy t l'enform wie bei retrotlexa; jedochihre Lange
Fig. 17. Phyllophora keyica 2. Nat. Gr.
ziemlich variabe!. Hinterrand hell, mit grosserenund kleineren dunklenPunkten.
Geaderahnlic!J.wie bei retrotlexa; aber del' erste Hinterast des Radius mitunter
erst hinter del' Elytrenmitteentspringend,del' zweiteungefahrbei del' Trennungs-
stelle yon del' Subcosta,mitunter etwas proximal oder distal davon. Media nul'
durch unregelmassigeQueradernmit dem Cubitus (bzw. Hinterrand) verbunden,
aber ohne sichel'erkennbareAeste. Hinterfliigelspitzedie vorderennicht odor nul'
wenig iiberragend."Cere ides d' ganz aussergewohnlich,J,ang,diinn,~oppelt so
lang wie die Subgenitalplatte,in del' Mitte iiberkreuzt,am Ende so gestaltetwie
gewohnlich. Subgenitalplattedes d' verhaltnismassigkurz, am Grunde breit und
yon da an bis zur Mitte gleichmassigverengt,sodannmit parallelenSeitenrandern;
am Ende spitzwinkeligeingeschnitten,mit schwach S-formig gebogenenRandern
desEinschnittsund mit ecldgvortretendemInnenwinkel;Styli winzig, aberdeutlich
erkennbar. Supraanalplattedes 2 spitz dreieckig, Janger als am Grunde breit.
Subgenitalplattedes 2 wenig kiirzer als 3,m Grundebreit, am Ende rechtwinkelig
ausgeschnitten,mit rechtwinkeligenLappen. Legerohresanft gebogen,hinter del'
Basis'etwasverdickt, sodannbis zur Mitte starker und von da ab weniger stark
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"'J)iese Speziesist durch die Elytrenformund dasbreite Pronotumsehr
gutchlljakterisiertund schonauf Grund dieserMerkmalemit keinerandern
zu verwechseln.Am nachstenkommtihr retroflexa(durchdie Elytrenform)
und parvidens(durch dasbreite Pronotum); beideunterscheidensich aber
von keyica- von den iibrigen Merkmalenganz abgesehen-' schondurch
ihte viel schwacherentwickeltenSchulterdornen.
1 Cf: Key-Isl. (ColI. Br. v. W. No. 22.605,Staudinger;Mus. Vindob. -
Vo:ijBRUNNERselbstals keyicabezeichnet,abernichtveroffentlicht).- 4 ~~
Key-Isl. (Ribbe; ColI. Br. v. W. No. 15.640;Mus. Vindob.); Ins. Koer, Key-
Isi. (ColI.Br. v. W. No. 24..693;Mus.Vindob.); Brit.-Neuguinea(Mus.Bogor.
ex colI.KARNY).- Endlich erhieltich nochnachtraglichvomWienerMuseum
ein zu dieserSpeziesgehorigesCf ohneFundort,das durch den Besitz eines
hellen Basalflecksan den Elytren an guttataund picta erinnert, sich von
beidenaber durch die charakteristischePronotum-und Elytrenform unter-
scheidet.
Phyllophoraerosifolian. sp. (Textfig. 18).
Pronotum totum impresso-punctatum.Pars posterior latitudine inter
spinashumeralestertia partelongior. Carinaeprozonaedentibusutrinque4,
mesozone3 subaeql1alibus,tertio paullo Iillljore. Metazonadentibus sub-
cl
aequalibusarmata,apicerotundato,integro. Spinaehumeralespermagnae,
acutae. Lobi laterales 'ad angulum anticum dentati.. P,rosternumobtuse
bituberculatum.Lobi meso-et metasternalesovati, apice acutanguli. Fe-
moraanticasubtusutrinquespinis3-4armata;intermediaextus7, intus 3
instructa;posticaextus10-12, intus 7 praedita.. Tibiae anticaemediopal-
lidae,praetereasubtotaeinfuscatae.·Elytra lanceolata,marginibus'anticoet




" pronoti , 27 "
Lat. " (spinishumer.incl.) 15 "
" ~" (,If. " ex1.) 11'4 "
Long. partis post. pronoti 18 "
" elytri 58 "
Lat. " : 22 "
Long. fem. post ; 28 "
" ovipositoris 22 "
Griin, Korper grosstenteilsfgelbbraun:.Stirn gTob runzelig.punktiert,Hinter-
ha~t und Wangen'deutlich ei~gedriickt-punktiert.jedoch der hintere Teil .der
Wangenglatt. Vorderrand des Vertex jederseits leicht S-formig geschwungen.
Pro not u mauf der gam;enFlache deutlich eingedriickt-punktiert,aber feiner,
zarter und regelmassigerals die Stirn, nur die vertikalen Seitenteilegleichfalls
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etwasrunzelig. HintererTeil UUl ein Drittel Hingeralsdie Breite tiberdie Schulter- '.
dornen(odeI'.mit andern'W~rten,letztereum ein Viertel ktirzer als die paEsposte-·~·.
rior); misstman die Schulterdornenmit, so komm.tallerjiingsein ahnlichesVerhalt- .
. nis herauswie bei lanceolata, aber doch ist das Pronotumviel schlankerals bet· ••
jener Art, weil bier dieSchulterdornenso lang und machtigsind; ich habe daher
fur die obigeVerhaltnisangabedasMittel aus del'Breite mit und del'ohneSchulter-
dornengenommen,urnzu einemvergleichbarenWert zu kommen;die genauenMaasse
sind :ta ubriglmsoben angegeben.Vorderer und ·hinter!;!r.Teil del' Rtickenflache
mit einandereinensehr stuinJpfen,abgerundetenWinkel bildend,beinahe in einer
EbeneI.legend.Eindruck hinter del'Mesozona~aummerklich. QuerfUl:chendeutlich,auf den~eitenlappentiefer eingeschnittenals auf derrnDiskus. Pro:z,onajederseits·
mit 4. Mesozonamit 3 Za,hnen,von denendel' dritte n.urwenig grosser'ist als die
librigen. M8tazon.amit ungeflihrgleich grossenZahnen,an denensich jedenfalls
l,ein regelmassigerWechselzwischengr(jsserenund kleinerenfeststellenlasst. Apex'
ganzam Ende abgerundet,ungezahnt. Schulterdornenlang und kraftig,zugespitzt.
Hinterranddel'Seitenlappenunterdel'Schulterbuchtdeutlichstumpfwinkeliggelappt;
ihr Unterrand leicht S-formig geschwungen.im vorderenTeil samt dem untel'en •
Teil des Vorderrandesgezahnt;die Zahneam V?rderwinkel am bestenentwickelt,
yon da ab allm'iihlichkleiner werdendund schliesslichganz verschwindend. Pro-
sternumzweihockerig. Mittel- und Hinterbrustlappenoval, am Ende spitzwinkelig.-
Aussenranddel'Metasternallappel1'fast glatt; aber die Riefen an den Hint~rhtiften
sehr scharf und deutlich, ihre Umgebungrostfarbig. Vordersch en k eI unten
liberall mit 3 Dorn!;!.n,ul' del' eine lnnenkiel tragt deren 4; die mittleren aussen
mit 7, innen :mit,3 Dornenversehen;Hinterschenkelaussenmit 10-12, innen mit
7 Dornenbewehrt.AIle Knielappenzugespitzt,die aussersteSpitzeschwarz. Vorder-
schienenfast ganz angedunkelt,nul' in del' Mitte hell; oben unbtw"ehrt,'unten
beiderseitsmit etwa 6 Dornchen. Mittelschienenam .oberenAussenkielunbewehrt,
an allen iibrigenmit 5 Dornen,die am oberenlnnenkiel in del'Mitte del'Schienen
ziemlichnahe nebeneinanderstehen,an den unterenKielen dagegenin: grossere!J
Abstandentiberdie ganze.schienenlangeverteilt. Hinterschienen'untenim Basalteil
unbewehrtund sodannbeiderseitsmit'5 Dornen; obenam Aussen:kieldel' ganzen'
Lange nach mit 'etwa15.die aber iill' Distalteil dichter stehenals imJ ,basalen;am
oberenlnnenkiel in den erstenzwei Dritteln gleichfallsmit etwa 15 Dornen und
von da ab weiterhin dicht sagezahnartigbedornt. E I y t I'en vonahnlicher Form
Fig. 18. Phyllophora erosifolia Q. 1% X vergr• . l










gefarbt,im Basalteilvergilbt(vermutlichpostmortal),im Distalteilgrlin; im Basalteil
zwischenRadius und Media eiD.grosser,unregelmassigbegrenztergelblich weisser
Erosionsfleck, de'runregelmassigschwarzbrauneingefasstist; auf der Unterseite
schimmerter deutlich schwefelgelbdurch. Vorder- und Hinterrand so gefarbt wie
die Vorderflligelfl~che.Subcostaerst knapp vor lihremEnde sich vom Radius
.enti'ernend,Erster Hifilterastdes Radius deutlichhinter der Mitte entspringend;
der zweitenoch deutIichvor der Trennungsstellevon der Subcosta,bei der Elytren~
spitze endigend. Media beim Abgang der grosserenQuernervenjedesmalschwach
'stw;npfwinkeliggebogen,ihre Hinterasteundeutlich,im Quergeaderverschwindend.
Analteil deutlich heller und etwas'durchsichtigerals die librige FUiche. Hinter-
fl'iigel mit· breiter Spitze i'und breitem,aber doch;spitzwinkeligemSchaltdreieck.
C e'r-cides 52 sChlank,spitz,leichtgebagen,dieSupraanalplattedeutlichliberragenci;
letztere spitz-dreieckig. Subgenitalplatte($:» mit rechtwinkelig"dreieckigemUmriss,
ganz am Ende fast halbkreisformigausgeschnitten,mitdeutlich winkeligenLappen.
Legerohreganz blass, von gewohnlicherForm, am Ende scharfspitzig;ihre oheren
Klappendie unterenkaummerklichliberragend..
Diese Speziessteht jedenfallsdel' lanceolatasehr nahe. Sehr auffallig
ist del'grosseErosionsfleckdel'Elytren; obderselbeaberals Speziesmerkmal
konstantist, kann ich.nicht sichel'sagen,da mil' nul' ein einzigesExemplar
vorliegt. Abel' auch-sonstist e1'osifoliavon den anderenArten del' lanceo-
lata-Gruppegut unterschieden,VOl'aHemdurch das schla!J.kerePtonotum,
die machtigenSchulterdornen,die etwasstumpfereElytrenspitzeund die
fast ganzgeschwarztenVordertibien.
1 ~ vbl!- Neuguinea'(tel'Poorteh;Mus. Bogor.).
P~Yl1ophorafilicerca n. sp. (Textfig. 19).
Habitu lanceolatae.Differt pronotoparumangustiore,carinisfuscoden~
tatis et praecipuecercis d' longissimis,filiformibus,lyratis (uti in keyica).
d ~
Long.corporis(lam.subg.incl.) 40 mm 43
" pronoti ; 25 " 31'7
Lat. " (spin.hum. incl.) : 12'5" 17
Long. partis post.pronoti ...•......................... 16 " 20
" elytri 60 " 75
Lat. " " ; 21 " 28
Long.!l>fem.post:[, , : 31 " 34
" cercorum.......................................•.... 13 " 3 "
" laminaesubgenitalis : 7 " 3 "
" ovipositoris ! - 26 "
Gelbbraun (vielleicht durchAlkohol entfarbt); Seitenkiele des Pronotums·
dimkelbraun. OberliPDeauffallend blass, viel lichter als der Korper, auch am
Unterrandnicht angedunkelt.Die ganzeKopfoberflachegrob eingedrlickt-punktiert.
,VorderranddesVertexjederseitsschwachS-formiggeschwungen.Pro not um grob
eingedrlickt-punktiert;im Bereichder Metazonasind 'diePunkte'etwasfeiner, aber
zwischenIhnen deutliche,netzartigangeordneteRunzeln vorhanden. Hinterer Teil
etwa um ein Flinftel langer als die Breite liber die Schulterdornen;diese sind
sehr kurz, aber doch'grosser als die librigen Zahne. Prozona jederseit;!.mit 4I
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(ausnah~sweise3), Mesozonamit 3 Zahnen. MetazonaVOl'den Schultereckenmit
von einanderziemlich entfernt stehendi:mZahnen (ihre Zwischenraumefaitt einer
Zahnbreitegleich), zwischendenenoft winzige, kaum erkennbare.Schaltzahnchen
mit del' Lupe festgestelltwerdenkonnen; hinterer Teil ganz gleichmassiggezahnt.
Apex amausserstenEnde abgerundet,ohne Zahnchen.Rlickenflachefa-~tin einer
Ebeneliegend;Eindruck hinter del'Mesozonasehr schwachangedeutet.Querfurchen
namentlichan den Seitenlappenscharf und tief. Lobi laterales'unter del' Schul-
terbuchtdeutlichstumpfwinkeliggelappt,in del' Gegenddel' Vordereckenschwach
kerbzahnig. Prosternumzweihockerig.Meso-und Metasternallappenoval, am Ep.de
deiltlich ~ugespitzt.Aussenranddel' HinterbrustlappenschW'ach.gezahnt; Riefen
an ~n Hinterhliften sehr deutlich,viel scharfertind weiter von einanderentferJlt
als be'i,den meisten andern Phyllophom-Arten. Vorderschen k eI unten beider-
seitsmit,.5-7 Dornen;diemittlerenaussenmit 8-9, innenmit 5-6 Dornenversehen;
Hinterschenkelaussenmit 12-14, innen mit 5-7 Dornenbesetzt. AIle Knielappen
zugespitzt,im Apikalteil glanzendschwarz;an den beidenvorderenBeinpaarendie
inneren etwas langeI' als die ausseren.Vorderschieneneinfarbig, jederseitsmit
ausgesproehenspaltformigemGehororgan;oben unbewehrt,unten beiderseitsmit
6-7 Dornen. Mittelsehienenam oberen Aussenkiel unbewehrt,an den ubrigen
mit je 7-9 Dornen,die am oberenAussenkieletwasdichter neben einanderstehen
als an den unteren. Hintersehienenunten beiderseitsmit etwa 10-12, am oberen
Aussenkiel mit 20-25; am oberenInnenkiel stehen die Dornen aueh schon im
Basalteildeutlieh~ichterals amAussenkiel,im Distalteilganzknappnebeneinander,
sagezahnartig.E I y t l'en von ahnlieher Form wie bei lanceolata, mit ungefahr
gleichmassiggebogenemVorder- und Hinterrand, am Ende zugespitzt; einfarbig,
Hinterrand etwasangedunkelt,mit verwaschenenhellen Punkten. Subcostaschon
fruher vomRadiussiehtrennel1dals bei del'vorigenArt; daherdel'zwefteRadiusast
hinter diesel'Trennungsstelleentspringend,bei del' Elytrenspitzeendigend.Media
gut entwiekelt,mit einemgegabeltenSehragastnach hinten und auch del' Haupt-,
stammam Ende noch gegabelt.Auch del' Cubitus deutlich. An del' linken Elytre
des mil' vorliegendenQ ist del' Cubitus etwasverkurzt und hier entsendetdafur
die Mediazwei Schragastenachhinten. Hinterflugeldie vorderenweniguberragend.
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Fig. 19. Phyllopkora tilicerca ct. Nat. Gr.
gebogen(ahnlich wie bei kcyica), doppeltso lang wie die Subgenitalplatte;Spitze
nade1formig,winkelig nach oben abgebogen.Subgenitalplattedes d' am Grunde
:verbreitertund sodannmit parallelenSeitenrandern,am Ende tief spitzwinkelig
ausgeschnitten;die Randel'diesesAusschnittsglatt, deutlichS-formiggeschwungen.
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p'tatfe des ~ spitzwinkelig·dreieckig,in der Mitte im Basa:lteilflach 'gefurcht.
Subgenitalplattedes~im Umriss un.gefahrgleichseitig-dreieckig,am Ende stumpf-
winkeli~ausgeschnitten,mit stumpfwinkeligenLappen. Legeri:ihrevon der gewohn-
lichen Form, am. Ende scharfspitzig; ihre oberen Klappen kaum langer als die
inneren und die unteren; letztereentlang ihrem Oberranddeutlic!1geschwarzt.
Im Habitus del' lanceolatasehr iihnlich, aber im cf Geschlechtan del'
Form und Lange del'Oercisofortvon ihr zu unterscheiden.
1 ~, 1 cf ohneJi'undort(Mus.Vindob.; Steindachnerdon.1915).
Phyllophora laminatan. sp,.(Textfig. 20).•
Phyllophoraelanceolataepersimilis. Elytra parumlatiora,margineposti-
co pauna magiscurvato.quam an~ico,fusco-vario,ceterumviridia, punctis
albis conspersa. Lamina subgenitaliscf perlonga,cercoru.mapicem fere
attingens.
cf
Long. corpqris (lam.'subgen.incl.) 41 mm
" pronoti 24'5 "
Lat. " (spin.hum,er.incl.) '13 "
Long. partis post. pronoti 15'7 "
" elytri ,.. 49 "
Lat. " 19 "
I.Jong.f~m.post.' ~ 26'5 "
" cercorum , 11 "
n laminaesubgenitalis 11 "
Schon grtin. Korper und Beine vergilbt. KOllfoberflachestark ~ingedrtickt-
punktiert,nur die hinterenPartienglatt.VorderranddesVertexin derMitte schwach
stumpfwinkeligausgerandet,jederseitsdavon leicht S-formig geschwungen. P r o-
not u ill etwa urn ein Ftinftel schmalerals sein hintererTeil lang. Pro- und Meso-
zona, sowie die Seitenlappengrob grubig punktiert, Metazonamit eingestochenen
Punkten, aber ohne Runzeln. Schulterdornenkurz, spitzwinkelig-dreieckig.Pro-
zona jederseits mit 3, Mesozonamit 2-3 Ziihnen. Metazonaab.wechselndmit
grosserenund kleinerenZahnchen(auchhinter den Schulterecken); Apex ziemlich
spitz, ungezahnt. Vordererund hinterer Teil der Rtickenflacheeinenabgerundeten,
aberdeutlichenstumpfenWinkelmit einanderbildend;Eindruck hinter derMeso'zona
deutlich, aber flach; Querfurchenscharf durchlaufend,auf den Se.tenlappentief
tingegraben. Unter der Schulterbuchtein deutlicher, stumpfwinkeligerLappen;
GegendderoVorderecker.oder Seitenlappenschwachkerbzahnig. 'Prosternum mit
zwei stark kompressenHockerchen.Mittel- und Hinterbrustlappenoval, ihre Spitze
viel stumpIer als bei der vorigenArt, beinahe,etwasabgerundet. Zirpskulpturen
deutlich. Vorderschen k e1untenbeiderseitsmit 5-6 Dornen;die mittlerenaussen
mit 6~8,innenmit 6; Hinterschenkelaussenmit 14-15,innenmit 7 Dornenbesetzt.
AHe Knielappenzugespitzt,die ausserender Vorderbeinenicht oder nur an der
ausserstenSpitze schwachverdunkelt; die tibrigen der vier vorderen Beine mit
schwarzerSpitze; die der Hinterbeinemit glanzendschwarzemApikalteil, aber bei
"eitem nicht in so grosserAusdehnungwie bei retrotlexa. Vorderschieneneinfarbig,
belderseitsmit deutlichspaltformigemGehororgan;obeninnen unbewehrt,aussen
mit 2-:-3 winzigenDi:irnchen;untenbeiderseitsmit 6 Dornen. Mittelschienen'oben
am Vorderrandunbewehrt,am Hinterrandmit etwa 12 Dornchen;unten beiderseits
78
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Gr.-Fig . .eO. PhyllophOTa la-minata0". Nat.
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mit 6 Dornen. Hinterschienenuntenim Basalteilunbewehrt.sodannausselim~ :w;-
innen mit 8 Dornen; obenmit etwa20 Dornen am-Aussenklel;die des Innerrkiels
stehenin der Basalhlilftewenig dichter als die des_allss~ren,im-Basaldrittelabei--
dannganzdicht,sagezahnartig.Elly t r en ahnlichgestaltetwie be~lanceolata,aber
-der _Hinterrand etwas
&tarker nach vorn ge-
bogen als der yordere
nach hinten; i1lre·~FHl.che






ten. Radius mit dret
Aesten nach hinten; die
'l'rennungsstelleyon der Subcostaliegt ungefahrin der Mitte-zwischendemAbgang
des zweitenund dritten Astes; dr~tterAst an der Ellytrenspitzemiindend. Meilia
mit zwei undeutlichenAestennach hinten, die sich bald im Quergeader·--yerlieren.
Cubitusstark reduziert. Hinterfliigel die vorderennicht iiberragend.. Cere i (0")
am Grundesehr stark angeschwollen,sodanngleichmassiggebogen,lang und diinn,
am Elnde mit aufgebogenerNadelspitze. Subgenitalplatte(0") aussergewohnlich
lang, in der Mitte am schmalstenund yon da nach beidenSeiten hin verbreiten,
am Elndetief spitzwinkeligeingeschnitten;die Rander diesesEinschnitts-ifeutlich--
S-f(jrmiggeschwungen'und am Ende mit einemdunklen, scharf medianwartsvor-
springendenDorn bewehrt. Styli winzig, nichtlanger als dieser Dor~.
DieseSpeziesist Val'allemdurch die Form desd' Hinterleibsendesehr
gut charakterisiert. Sie steht del' lanceolatasehr nahe, unterscheidetsich
von ihr aberausserdemauchnochdurch die etwasbreiterenElytren, deren
Hinterrandetwasstarkergebogenist, und derenRadiusdrei Schragastenach
hinten entsendet;-ferner durch die weissen Punkte auf derElytrenfliiche.
Van BRUNNERwar das Stuck als d' van No. 15.640bezeichnet.. Letzteres
ist abereinetypischekeyiw undunterscheidetsichvan laminatadaherdurch
das breitere Pronotum,die starker entwickeltenHumeraldornenund die
Form del' Elytren. Auch _dei-Bau des d' Hinterleibsendooist bei keyica- -
ganzanders.-
1 d' vanHalmahera(1894,W. KUkenthalleg.;Call. Br. v. W. No. 21.820;-
Mus. Vindob.). Obwohlvan Kukenthalgesammelt,ist diesesStuckbestimmt
nichtdasTypus-Exemplarvonkeyica:esstimmtwederThitdel'BRooERschen'-
Originaldiagnosevan keyicauberein,noch stammtes·vom selhenFundort.
Anscheinendhat BRUNNER€S erst nach Veroffentlichungdel' Kukenthal-
Ausbeuteel'halten,wofUl'weni;gstensdie hoheNummel'spricht
PhyllophoralanceolataBRUNNERv. W. (Ta£.II, Fig. 5).
1842.DE HAAN,Temminck,Verh., Orth.,p. 201 (speciosa,an THUNBERG?).
1898:BRUNNERv. W., Abh. Senckenb.Ges.,XXIV, p. 263.
1899.KillBY, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 309.
tt.H. LRNY: MonographiederPhyilophorinen. ,79
1903'.,BOLIVA,R,Ann. Mus. Nat. Hungar.,I, p. 177.
1906.~BY, Syn. Cat. Orth., II, p. 368 (Hyperhomala).
i908. GRIFFINI;ZooL Anz;, XXXII, 22,p. 647 (lIyplJ.rhomala).
1911.GRIFFTh"'1,Riv. Mens.Sci. Nat. Natura, II, p. 14 (Hyperhomala).
1912.CAUJ)ELL,WYTSMAN,Gen.Ins., i38, p. 9 (Hyperhomala).
1920.KARNY,'ZooLMededeeL,V, 4, p. 207(II yperhomala).
Originalbeschreibung(nachBRUNNERv. W. 1898):
"Statura modica~Pronotum ~arinis crenulatis; dentibus inaequalibus.
L~titudo pronoti longitudinemetazonaequinta parte brevior. Elytra acu-
minata, interdum.maculis singulis erosis spurcata. Femora postica extus
12-spinosa. Ovipositorparumincurvus.
BOLIVARschreibt(1903)libel'die Variabilitiit diesel'Spezies:
J 'ai examineplusieursexemplairesdans lesquelsj 'ai observedes diffe-
renceassezconsiderablesetclontvoici Ie resume:
Le vertex est en generalcarenetransversalementet pourvu de chaque
coted'un petit lobedepri:neet arrondiqui surmonteIe rebordde la fossette
all,tennale,maisil parait arrondi et presquedepourvude lobeslaterauxdans
un exemplairedu Sattelberg. Le pronotum est lanceol'Cavec les angles
laterauxpresquenuls et la dentqui Ie termine,a peinedifferentede~autres;
. ou en losangeavecles angleshumerauxparfaitementaccuseset terminespar
une dent u~ peu plus grandeque les autres. Posterieurementil peut etre
presqueaigu ou obtuset distinctementarrondi. Le lobeplaceavantIe sinus
humeral est.tres-obtus,exceptedans 1'exemplairedu Sattelbergci-dessus
signalequi offre un lobe plus saillant en angledroit. Les elytresvarient
.beaucoupet j 'ai pu reconnaitretrois formesdiverses;celIequi est reguliere-
.mentlanceolee,les deuxbordsetantegalementcourbesdansIe quart apicale;
une autremoins reguliere,Ie, bord anterieuretant plus fortemeiltcourM
queIe posterieurpres de1'extremite;et enfin, la troisiemeformequi differe
de la precedentepar co memebord qui est distinctementsimueun peu en
av,antde1'extremite.
. Quanta la taille je pcuxajouterquedansun exemplaired' "deStephans-
art les elytresn'offrent que48 mill. de longueurau lieu de 54.
J'ignore reellement1'importancede cesvariations,il faudrait examiner
-_ .. '(;.
plusieursexemplairespour.en connaitre·la veritablevaleur...
Les exemplairesdu Museede Budapestproviennentde Stephansort(Baie
de1'Astrolabe)etdeSimbangetSattelberg,(GolfeHuon) (Bm61897et1899);
il yen a aussideLemien (Berlinhafen).
Ob die yon BOLIVARangefUhrtenFormabweichungenwirklich aIle zu
lanceolatagehOren,erscheintmil' zweifelhaft.
GRIFFINIergiinztdie BRUKNERscheBeschreibung(1908):
Questaspecie,comegia fuosservatoda B 01i val', e alquantovariabile
di dimensioni.Le elitre presentanotalora Ie macchie irregolari erose,
,.I







ricoI'dateda B I'un ner; il marginesuperiore(posteriore)delleelitree
taloraornatadi tl'attinerastrialternanticonspazigiallt
SodanngibternochdieB~chreiburigeinesRegenerats:
A nom aI i a..- La ~ di Kalopresentaunadi quell-eanomalieche~r-
maifuronogiaosservatein undiscretomimerodi casi,echedopoimieiprimi
lavorial rigual'do,hannodatoluogoa diverseinterpretaziomed a varie
ricerche,principalmenteper operadiG i ar d, Brindley eB 0I'dage.
La zampaposterioredestr"adi questaieinminae normale,edhail fem.ore
lungo~2 mm,la tibia lunga33 mm; invecla zampasinistraoffre uy.a
sensibile,~iduzibne;il suofemoree lungo30,1mm,la tibiae lunga20mm.
La differenzafra i duefemorenone grande,mala differenzafra Ie••
tibie e considerevole;infatti la tibia sinistra,ridotta,verso1'apicesi fra
subcilindricaedivi e alquantosinuosa.Gli articolideitarsidi questazampa
sono3 invecedi 4,enonsonobeneseparatil'unodall' altro.
10 nonstaroquia ripetereIe considerazionineimieiprecedentilavori,
ma a quellirimanderoil lettore,il qualenell' ultimodi essipotraanche
trovarel'indicazionebibliograficadelleoperedei sopracitati Autori che
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" pronoti 22 25'5-28
Lat. " 11 .
Long.part.post. "
\
pronoti : 14 -:- 15 20 - 16 -21 "
Long.elytri 54 55 -64 47 63 65 52 -73 "
Lat. " 17 20'9-22'3 17 24 22 19 -27 "
IJong.fem.post - 30'2-32'5 24'7 - 32 26 ~39 "
" cercorum - - 7'7 - - 2'5- 3'5 "
" lam. subgen.- - 6 - - 1'5- 2'5 "
" ovipositoris...- -- - 28 26'5 22 -28 "
Grtin bis rotbraun; Oberlippeblass. Vertexvorderrandganz schwach"gewellt.
Die ganzeKopfoberflachemit Ausnahmeder hinterstenPartien deutlicheingedriickt-
punktiert. Pro not u m iiber die Schulterdornengemessenwenig, aber deutlich
sclmnalerals sein hinterer Teil lan.g; :vordererund hinterer Teil der Rtickenflache
einen stark abgerundetenstumllfenWinkel mit einanderbildend; Eindruck hinter
der Mesozonameistdeutlich. Die gauzeOberflachegrob eingedrtickt-punktiert;nur
auf derMetazonasind diePunkte zarter; dafiir findensichdortabermeistausserdem
noch netzartigangeordneteRunzeln und ein schwacher,durchlaufenderLangsk1el.,I
o
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P,ro~onan den Seitenrandernmit 3-4, Mesozonamit3 Zahnen;MetazonaVOl'den
Schultereckenin del'Regelmit grosserenund klltinerenZahnen,die aQtlrnicht ganz
regeltn@ssigabwechseln,hinter den Schultereckenziemlich gleichmassiggezahnt;
Apex abgerundet,ungezahnt.Schulterdornengleichfarbig,kurz und stumpf, aber
doch deutlicli grosserals die iibrigenZ1ihne.Hinterranddel' lobi lateralesdeutlich
stumpfwinkeliggelappt; ihr Unterrand in del' vorderenPartie sowie del' untere
Teil des Vorderrandesdeutlichgez1ihnt.'Prosternumzweihockerigoder fast glatt.
Meso-mid Metasternallappenoval, am Ende,deutlichzugespitzt.Zirpskulpturenbei
beidenGeschlechternzart, aber sehr deutlich. Vorderschen k e1 unten innen mit
4-,!;, ausSenmit 2-5 Dornen versehen;die mittlerenaussenmit 5-9, innen mit
1-5 solchen;Hinterschenkelaussenmit9-15, innenmit 6-9 Dornenbesetzt. AIle
K'nielappenam Ende zugespitzt,ihre aussersteSpitze geschwarztoder doch wenig-
stens etwas angedunkelt(bei brauneuExemplaren'in 'del'Regel weniger deutlich
als bei griinen). Vorderschienenmeist einfarbig,nul' ausnahmsweisein del'Gegend
des Gehororgansetwasangedunkelt;diesesinnen stets deutlichspaltformig,aussen
in del' Regel auch, mitunter aber halboffen. Vorderschienenunten .beiderseits
mit etwa 6 Dornen versehen,oben unbewehrt;nul',das Exemplaryon Ceramhat
an del' linken Vorderschieneauch 1 Dornchenin del'Mitte desAussenkiels. Mittel-
schienenunten beiderseitsmit etwa 6 Dornen,am oberenAussenkiel unbewehrt,
am inneren mit 3-12 Dornchenversehen.Hinterschienenunten beiderseitsmit
etwa 8-12 Dornen,obimaussenmit etwa 15-25; am oberenInnenkiel stehendie
Dornenebensodicht wie aussen,dochsind im Distalteil del'Schienezwischendiesen
grosserenDornen immer noch je zwei kleinere,scharfspitzigeeingeschaltet;diese
Schaltdornenkonnenaber sehr oft die Grossedel',anderenerreichen,so dass eine
dichte,siigeartigeDornenanordnungzustandekommt. E 1y t r en blattartig,ungefahr
urn die Half.tebis zwei Drittel l1ingerals del' Korper, zweienhalbbis dreimal so
lang wie breit, ausgesprochenlanzettformig,mit gleiChmassigstark gebogenem
Vorder- und Hinterrand, am Ende zugespitzt. Ihni FI1icheziemlichundurchsichtig,
so gef1irbtwie del'Korper, meisteinfarbig,mitunterabermit einigenunregelm[ssig
verstreuten,verschwommenen"helleren oder dunkleren Flecken. Hinterrahd'mit
verwaschenendunklenPunkten. Radius durch drei deutlicheSchragadernmit del'
Mediaverbunden,sodannmit zweiHinter1isten,yon denendel'erste deutlichhinter
del' Elytrenmitte abgehtund am Hinterrand endigt; del" zweite gewohnlichVOl',
mitunteraberauchetwasnachdel'TrennungsstelIedel'Subcostaund an del'Vorder-
fliigelspitzemtindet. Bei zweiendel' mil' vorliegendenExemplareist an del' einen
Elytre noch ein dritter Hinterast des Radius vorhanden,del' dann weit distalvon
del' Trennungsstelledel' Subcostaaus dem Radius entspringt,del' zweite dagegen
bei diesel'oder etwasvorher. In diesenFallen endigt dann d,erdritte Ast an del'
Elytrenspitze,del' zweite VOl' derselbenam Hinterrand. Jedenfalls ist dies,abel"
nul' einebedeutungsloseVariation,die sich fiir die Systematiknicht verwertenl1isst;
denn beide"genanntenStticke haben die andere Elytre ganz normal ausgebildet.
Mediaohne'deutlichausgepragteSeitenzweige.Hinterfltigeldie vorderennicht oder
wenigtiberragend.Cere ides d' etwasUingerals die Subgenitalplatte,am Grunde,
stark angeschwollen,sodann gleichmassiggebogen,am Ende mit aufgebogener
Nadelspitze.Subgenitalplattedes d' deutlich'kleiner als bei del' vorigen Art, am
Grunde'ambreitesten,sodannbis tiberdie Mitte allmahlichverschmalertund schliess-
lich wiederetwasbreiterwerdend,amEndetief spitzwinkelig-dreieckigeingeschnitten,
ohne deutlich vorspringendeInnenecken.Styli kegelig, etwa doppelt so lang wie
breit. 'Legerohreschwachgebogen,am·EndesCharfspitzig,so gef1irbtwie del'Korper,
nul' d're1iussersteSpitzeangedunkelt;ihre unterenKlappennicht oderkaum kiirzer







phorinezu sein. Mir liegt sievon folgendenFundortenvor: 1 d' NeU$uinea
(Staudinger,ColI. Br. v. W.; Mus.Vindob.).- 3 ~~ohneFundort (2 CoIl.
.EBNER;1 Mus. Bogor.); 1 ~ Dtsch.Neuguinea,Sattelbergbei Finschhafen
(800-1000 m; R. Poech leg. Mus. Vindob.); 1 ~ Neuguinea,Stephansort
(Rolle; ColI. Br. v. W. No. 19.699;Mus. Vindob.); 2 ~~ Neuguinea,Hol-
landilJ. (1910; Mus. Bogor.); 1 ~ Amboina (Stauding.er;Call. Br.v. W.
No. 14.150;Mus. Vindob.); 1 ~ Duke of York Is1. (Stauding~r;CoIL Br., v.
W. No\19.817;Mus. Vi~dob.); 1 ~ Ceram,Wahai (2.0'VIII. 1917;Denin;Mus. Bdgor.); 1 ~ PontIanak,West-Borneo(from S. Mayer Esq.; 13. Ill.
1901;Raffles Mus. ,Singapore).
Das Stuckvon Borneoist daskleinstevon allen,dasyon Duke of York
Is1. das grosste. Auch das von Ceramist auHallendgross,hat auch etwas
kraftigere Schulterdornenund stark bedornteBeine. Ein Grund zu einer
spezifisehenTrennungliegt aberdurehausniehtvor.
Das VorkommendieserostliehenSpeziesin West-Borneoist sehrinteres-
sant; dasExemplardesRafflesMuseumsist iibrigensbisherdie einzigePhyl-
lophorine,die ausBorneobekanntgewordenist.
Hieher gehorenvermutliehaueh 2 Larven des 'WienerMuseums (in
Alkohol) aus Amboina (No. 786; leg. Doleschal1859,von KRAUSSals Ph.
speciosa determiniei,t),und 3 Larven desBuitenzorgerMuseumsvon Neu-
guinea(lohne sonstigenahereAngabe;1 von Fred. Hendr. Eilahd, Dumas,
III. 1910; 1 von Simbang,Huon Golf, leg. Biro; ex colI. KARNY). Das
Pronotumbedeektbei diesen denHinterleibganzoderfast ganz. Die Tym-
panasind iiberalldeutlichoffen,mit spiegelglattem,glanzendemTrommelfell.
SonstigeVerbreitung:Neuguinea,Murray 1s1.,Torres Straits, Duke of
_York Is1.,N. Brit., N. Ir.eland;Molukken,Halmahera,Amboina.
Phyllophoralanceolatavar.quinquedentatanovo
Differt a forma typica prozonapronoti utrinquequinquedentata.
1 ~von Amboina (28. VIII. 1914;Mus. Bogor.).
Da ieh sonstkeinenUntersehiedgegeniiberder typischenlanceolata fest-
stellen kann und ieh dasd' nicht kenne,bin ieh der Ansieht, dasses sieh
urneineVariationin derZiihnelungdesPronotumsOhllEbbesonderelledeutung
handelt. Ieh glaubtealberdoeh,sie hervorhebenzu miissen,weil 5 Prozo-
nalzahnesonstnur nochbei der eeylonesisehenmedia WALKERvorkommen.
Phyllophoralanceolatavar.dubianovo
Differt a forma typiea mesozonapronoti utrinque bidentatanecnon
cereisd' longioribus.
Ieh wiirde aueh dieserVarietiit keine weitereBedeutungzusehreiben,
wenn nieht beide mir vorliegendend'd' deutlieh langere Cerci hatten als
beider typischenForm. Sie steherin dieserHinsichtungefahrin der Mitte
o
"
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zwischenihr und Ph. filicerca. Es ware somitnicht ganz ausgeschlossen,
dass est'sichhier vielleichturn eine eigene,yon lanceolatanur wenig ab-
weichendeSpezieshandelukonnte;docll zieheich ,esvor, sie einstweilennur
als Varietat zu betrachten. Immerhin bleibt die systematischeBewertung
dieserForm vorUiufigzweifelhaft.
1 ,d' yonA.mboina(1)01eschal1859;Mus.Vindob.;war alsmediaWALKER
bezeichnet,gehortaber bestimmtnicht zu dieser); 1 d' mit abgebrochenen
Cerci yon Neu-Britannien (Schneider; CoIl. Br. v. W. No. 15.616;Mus.
V~adob.;auch schonYon BRUNNERals lanceolatadeterminiert); 1 cf yon
Cemm,Wahai (20.VIII. 1917;Denin; Mus. Bogor.; kleiner als das ~ yon
Ceram,aber sonstdiesemahnlich und auch durch dieselbenEigenschaften
yon denubrigeu d'd' etwasabweichend).- 1 ~ yon Neuguinea,Hollandia
(1910;Mus. Bogor.); 1 ~ ohneFundort (Mus. Vindob.)..
PhyllophorahabasquiLE GUILLOU.
1841.LE GUILLOU,Rev. Zool.,p. 294.
1870.WALKER,-Cat.Derm. Salt. Brit, Mus., III, p. 430.
1906.Krimy, Syn. Oat.Orth., II, p. 368 (Hyperhomala).
1912.CAUDELL,WYTSlI1AN,Gen.Ins:, 138,p. 9 (Hyperhomala).
Originalbeschreibung(nachLE GUILLOU1841):
Ferrugill'eo-viridis;labro testaceo;palpis ad apicemferrugineis; thora-
ce convexo,punctato,duobus sulcis transversisimpresso;carinis lateralibus
tuberculisparvis sphericisinstructis; praesternobi-tuberculato;elytris cras-
sissimis;alis translucidisad apicemviridibus. - IJ. 36, l. 10 mill., - H.
'l'riton-Bay.
Eine Identifikation ist nach dieserBeschreibungunmoglich. Ich konnte
dieseSpeziesdaherauchnicht in meineBestimmungstahelleaufnehmen.Die
wahrscheinlichsteDeutungscheintmir aber die zu sein, dasssie und auch
speciosamit lanceolataidentischist. Dieseist ja die haufigsteund vel'brei-
tetsteArt und kommt auch der Figur van THUNBERGam nachsten. Die
Autorender Dreissigerjahrescheinendann speciosa·aufeineSasimahezogen
zu haben(s'"bei S. aruana) und vielleichtwurde deshalblanceolatavan
LF. GUILLOU,1lnterdemDTamenhabasquineubescp.riehen.Falls dieseAnnahme
die richtigeware, musstealso sp'eciosa ls giltiger Name anstellevan lan-
ceolatatretenund habasquidazuals Synonymkommen. Ich habedies hier
.. abernicht durchgefiihrt,weil ich nicht sicherbin, dassdieseDeutungtat-
sachlich'richtigist; sie scheintmir abersehrviel fUr sich zu haben. Eine
absolutsichereKlarung wird wohlnie moglichsein.
Phyllopltoraguttata n. sp. (Textfig. 21).
Castaneo-testacea,colore foEi sicci; elytris albido-guttatis. Pronotum
impresso-punctatum,etazonasubtilius. Pars posteriorpronoti latitudine
inter spinashumeralesquinta parte longior. Carinae prozonaeutrinque
















Long.corporis(lam.subgen.incl.) d ••••••••••••••••••••••••••••38 mm
" pronoti , 25'5 "
Lat. " (spin.humer.incl.) 14 "
Long.partispost.pronoti 17 "
" elytri ,..' 54 " .
Lat. " 19'5 "
Long.fern.post 26'5 "
" cercorum ' ;,'11 "
" laminaesubgenitalis.,. : :.,. ,. :,. 8 "
Braun. KopfoberfHichegrob eingedrtickt-punktiert,beinahe etevas runzelig.
Vorderrand des Vertex sanft gewellt. Pro no t u m auf der ganzen OberfHiche
eingedrtickt-punktiert,und zwar im Bereich der Metazonazarter als im vorderen
Teile; netzartig angeordneteRunzeln am Diskus metazonaeganz sChwach,kaum
erkennbarangede~tet.Hinterer Teil etwa umein Ftinftel langer als· die Breite
tiberdie Schulterdornen.Prozonajederseitsmit 4, Mesozonamit 2 Zahnen,Metazona
im ganzenVerlauf der Seitenkiele(sowohlvor wie hinter denSchulterecken)abwech-
selndmit grosserenund kleinerenZahnenbesetzt;Apex ganzam Ende abgerundet,
ungezahnt. Schulterdornenkraftig, zugespitzt. Vorderer und hinterer 'feil der
Rtickenflacheeinen deutlichenstumpfenWinkel mit einander'bildend, aber Qhne
Querkiel; dagegenein stumpfer durchlaufenderLangskiel im ganzen Gebiet der
Metazona-deutlich. Eindruck )linter der Mesozonakaum angedeutet.Querfurchen
tief eingeschnitten,nur im mittlerenTeil desDiskus weniger'deutlich. Seitenlappen
im unterstenTeil des Vorderrandesund in der vorderenHiilfte des Unterrandes
deutlich kerbzahnig; am Hinterrand deutlich stumpfwinkeliggelappt. Prosternum
zweihockerig.Mittel- und Hinterbrustlappenoval, erst Lganzam Ev.de plotzlich
zuge.spitzt.Zirpskulpturensehr zart, aber deutlich erkennbar.Vorderschen k e1
unten jederseitsmit 3 Dornen in der Distalhalfte,nur derlnnenkiel des einen
Beinestragt deren4; die mittlerenam Aussenrandmit 6, innen mit 3-4 Dornen
besetzt;Hinterschenkelaussenmit 10, innen mit 6. AIle Knielappenzugespitzt,nur
am ausserstenEnde geschwarzt. Vorderschieneneinfarbig,jederseits ~it spalt-
formigemGehororgan;.obenunbewehrt,untenbeiderseitsmit etwa6 Dornen. Mittel-
schienen in der Basalhalfte stark kompressund merklich verbreitert; oben am
Vorderkiel unbewehrt.am hinteren mit etwa 12 Dornen; unten beiderseitsmit
ungefahr6. Hinterschienenin der Nahe desKnies unbewehrt,sodannuntenbeider-
seits mit etwa 8 Dornen,am oberenAussenkielmit zhka 15; am oberenInnenkiel
stehendie Dornen zuniichstin ungefij,hrebensoweiten Distanzenwie aussen,um
aber dannbald (noch vor der Schienenmitte)in eine dichte,sageartigeBedornung
,.I
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Fig. 21. Phyllophom guttata 0". Nat. Gr.
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und links nicht symme-
t;ischen) .braunlich-weis-
sen Flecken, yon denen
diegrosserenschwarzum-
randert sind; besonders
im Basalteil hinter dem
Radius ein grosser,deut-
lich schwarzeingefassterderaltiger Fleck. Hinterrandeinfarbig. Subcostaerst kurz
vor ihrem Ende· sich yom Radius entfernend;beide Radiusastevor dieser Stelle
entspringend,del'zweitebei del'ElytrEmspitze ndigend.Media mit zwei schwachen
Schragastenzum Hinterrand. Cubitus stark reduziert. Hinterfliigel die. vorderen
kaum uberragend.C ere i (0") sehr lang und dunn, die Subgenitalplatte twa urn·
die Halfte uberragend,am Endemit aufgebogenerNadelspitze.Subgenitalplatte('J")
verhaltnismassigkurz, am Grunde breit, sodann bis zur Mitte gleichmassig






1 cf vonNord-Ceram(Denin;VIII. 1917;Mus.Bogor.).
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Lang. partis post.pronoti 15Irlrn
" elytri ,•................... 49 " •
Lat. " ; ~c17 "
Long. fern. post ' 25 ;,'
" ovipositoris 23 "
Nat. Gr.;Fig. 22. PhyUophora picta 2.
'!lraungelb (durch Alkohol entfarbtund vermutlichim Lebengrlin); Seitenkiele
des Pronotums schwarzbraun.Kop! stark eingedrlickt-punktiert,nul' das Hinter-
hauptweniger.VorderranddesVertexleicht gewellt. Pro not um auf del'ganzen
Oberfl~he eingedrlickt-punktiert;Metazo,na usserdemmit zarten,aber sahr doot-
lichen, netzartigangeordnetenRunzeln. Hinterer Teil etwa urn ein Viertel langer
als die Breite libel'die Schulterdornen;diesekurz und stumpf,aberdeutlichgrosser
als die libr'lgenZahne. Prozonajederseitsmit 4, Mesozonamit 2 Zahnen;Metazona
del'ganzenLangenaehmit lautergleichgrossenZahnenbesetzt,die 'sichgegenden
Apex hin allmahlichverlieren; diesel'spitzwinkelig,nul' am ausserstenEnde abge-
rundet. Vordererund hintererTeil del'RlickenfHicheeinensehr stark abgerundeten
stumpfenWinkel mit einanderbildend,fast in einer Ebeneliegend;Eindruck hinter
del' Mesozonasehr schwach; Langskiel del' Metazonaangedeutet.Querfurchen
tie! eingeschnitten.Seitenlappenin denvorderenzwei Dritteln desUnterrandesund
in del' unterstenPartie des Vorderrandesmit grossen,'einzelnstehendenZahnen
yersehen;am Hinterranddeutlichstumpfwinkeliggelappt. Prosternumsehr schwach
zweihockerig.Mittel- und Hinterbrustlappenwie bei guttata. Aussenranddel' Hin-
terbru3tlappensehr schwachgezahnt;Riefen del' Hinterhliftensehr dicht, deutlich.
Dorn del' Vorderkoxenlang und dlinn. Vorderschen k eI unten am Innenrand
mit' 3, am Aussenrandmit 4 Dornen besetit; die mittleren aussen~it 5, innen
mit 4; Hlnterschenkelbeiderseitsmit 8-9Dornenversehen.Alle Knielappenscharf
zugespitzt,mit schwarzerSpitze. Vorderschienenan del' Oberseitein del' Gegend
des Tympanumsdeutlich geschwarzt,aussenmit halboffenem,innen mit spaltfor-
migemGehororgan;obenunbewehrt,untenbeiderseitsmitetwa6Dornen. Mittelschienen
obenvorn unbewehrt,am oberenInnenkiel mit et,va12 Dornen,unten beiderseits
mit ungefahr6 solchen. Hinterschienenunteninnen mit 7, aussen!nit 10 Dornen;
oben blliderseitsmit etwa 20-25,am Innenkiel im Distalteil jedochzwischenden
grossereI1noch je 3 kleine eingeschaltet;doch ist die Grossendifferrenzliberall
deutlioh,auch sind die grossen Dornen schwarzspitzig,die Schaltdornchendagegen
nicht. E I y t r en urn zwei Drittel Hingerals del' Korper, etwa dreimal so lang
wie breit, lanzettformig, im
Distalteil mit gleichmassig,ge-
bogenemVorder- und Hinter-
rand, am Ende zugespitzt;auf




ferner zwei etwas gl;osseren,
diedemRadiushintenanliegen.
und zwar derzweitedavon.vor
dem erstenHinterast des Ra-
dius; sodannfol~enbasalwiirts
zwei Schragaste,diedenRadius
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der"ganzfein braun umrandertund etwasregelniassigerbegrenztist als der zweite,
aber ryeht grosserals dieser.Vor der Media distal yon der letzten yom Radius
kommendenSehragadernoeh ein ganz kleiner eingestoehenerweisser Punkt. Hin-
"terrand abweehselndhell und dunkel. Ge1iderwie bei der vorigen Art. Hinter-
flligel die'vorderenwenig liberragend,mit etwasangedunkelterSpitze. Cere i (9)
wie'gewohnliehgestaltet. Subgenitalplatte(9) am Ehde stumpfwinkeligausgerandet,
mit abgerundetenLappen. Legerohre yon der gewohnlichenForm, mit beinahe
gleichlangenKlappen,,nuran derKusserstenSpitzeetwas'angedunkelt.





1 ~ von Neuguinea,PrauwenbivakIdenburgrivier(leg.. W. C. VAJ."{
HEURN; XI. - XII. 1920;Mus.Bogor.).
Phyllophora parvidensn. sp. (Textfig.23).
Staturamajore.Coloreviridi (veltestaceon. Pronotumdenseimpresso-







spinis 2-3 subapicalibusarmato;intermedia ntice5, postice(intus) 3
praedita;posticaextusspinis8-10, intus5-7 instructa. Elytra ampla,
margineanticoanteapicemparumseddistinctemagisrecurvoquampostico,
totacorporiconcoloria,exceptomargineposticoinfuscato.A 1aeel y t r a
di stin ct e sup era ntes.
~
Long. corporis 36 mm
" pronoti 26-27 "
Lat. " (spin.humer.incl.) 15-16 "
Long"partispo:::t. pronoti : 18-19 "
" elytri .' 64-67 "
Lat. " 24'5"
Long.fem.post ~ 31"
"" ovipositoris _ 25"
Braunliehgrlin(das andereExemplar braungelb,aber vielleicht durch Alkohol
entfarbt). Kopfoberf!achesehr grob punktiert. VorderranddesVertex in der Mitte
stumpfwinkeligausgerandet,beiderseitsdavon deutlich S-fOrmiggeEchwungenund
n'eb'ender Flihlerwurzel in eine abgestumpfteEcke endigend.Pro not u m auf
der ganzenFlache dieht eingedrlickt-punktiert;im Bereich der Metazonasind die
Punkteetwaszarter, aber keine netzformigangeordnetenRunzeln vorhanden. Hin-
terer Teil etwas!angerals die Breite liber die Schulterdornen;doch ist die Form







desPronotumsahnlichwie bei keyica, nicht so schlankwiebei lanceolata; nur wegen
der aussergewohnlichschwach entwicktlteJi Sehulterdornenkommt ein .anderes
Fig. 23. Phyllophom pal~videns~. 1% X vergr.
Verhaltnis zustande,wenn man tiberall - wie BRUNNERes getan hat - die Schul·
terdarnenin die Breite mit einbezieht.Prazana jederseitsmit' 4, Mesazonamit 2
Zahnen; Metazonaim varderenTeil mit 9 ganzgleichen,regelmassigenZahnen,die
so grass sind wie die der vorausgehendenAbschnitte;hinter'er'Teit dagegensehr
dicht und gimz regelmassigmit viel kleineren,.aberunter" eiIl::uld~r'auch wieder
ganzgleichenZahnenbesetzt.Apexam Ende breit abgerundet,,ungezahnt.Vorderer
und hinteter Teil der Rtickenflacheeinen deutlichen,'aber ,stark cabgerundeten
stumpfenWinkel mit einanderbildend, Eindruck hinter der Mesazallaschwach,aber
deutlich. Mittelkiel del' Metazana nur schwach angedeutet,aber durchlaufend.
Querfurchenscharf, aber sehr zart. Seitenlappenin der Gegendder Vorderecken
mit einigeneinzelnstehendenZahnchen,unter der Schulterbuchtmit stumpfwinkelig
gelapptemHinterrand. Prasternumdeutlichzweihockerig.Mittel· und Hinterbrust·
lappen.oval,am Ende zugespitzt.Hockerchenam Aussenrandder letzterenkaimi
wahrnehmbar;Riefen der HinterhUftentief und schwarz,bei weitemnicht so eng
an einandergerticktwie bei den meistenanderenPhyllophora-Arten, sandernmehr
an Sasirna erinnernd. Varderschen k e1,untenamVarderrandmit 4 Darnen,aussen
nul'VOl'demEndemit 2-3; die mittlerenaussenmit 5, innenmit 3Darnen;Hinter-
schenkelaussenm!t8-10,innenmit 5-7. Knielappenwie bei picta. V.orderschienen
einfarbig,beiderseitsmit spaltformigemGehorargan;abenunbewehrt,untenbeider~
seits lnit etwa 6 Darnen. Mittelschienenan allen Kielen mit 6 Darnen,nur der
vardere.obereunbewehrt.Hinterschienenunten beiderseitsmit 8-10 Dornen; am
oberenAussenkielmit 15, d.oChkonnen zwischenden let~tenderselbE\,'l.(v.or dem
Tarsus) einigekleine Schaltdornchensitzen; am aberenInnenkiel stehendie Darnen
im Basalteil (bis tiber die Mitte) so dicht oder etwas dichter als am Aussenkiel,
im Distalteil ist die 13ed.ornungganz dicht, sageartig(ohne Unterschiedzwischen
grosserenund SChaltd.ornen).Elytren lanzettformlg,in del'F.ormungefahrzwischen
lanceolata und keyica dieMitte haltend:ihr Vorderrandim Apikalteil deutlichstarker,
gebagenals del'Hinterrand,aberd.oChnicht so stark wie bei keyica und retroflexa;
ihre Flacheeinfarbig,nur der Hinterranddunkelgebraunt,mit einzelnenverwasche-
nen, weit v.oneinanderentfernt stehendenhellen Punkten, gegen die Spitze zu
tiberhauptallmahlich heller werdend. Die Subc.ostaentfernt sich erst bei der
UrsprungsstelledeszweitenRadiusastesvam'Hauptstammoderetwasweiterproximal
davon. Media mi~ zwei kurzen, gegabeltenSchragastengegen'den Hinterrand.
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die vorderendeutlich liberragend(etwa urn 4 rom!). an der Spitze yon gleicher
.:seschaflenheitwie jene. Cere ides <j> wie gewohnlicli. Legerohre gleiclifalls
olineBesonderheiten,die Elytrenspitzebei weitem nicht erreichend. Subgenital-
platte (<?) am Ende rechtwinkeligausgesclinitten.mit geecktenLappen.
DieseSpeziesist durchdieangegebenenMerkmalesehrgut charakterisiert
und mit keinerandernzu verwechseln.Die Hinterfliigeliiberragen bei ihr
die vorderenweiterals bei allen anderenArten; die Form del'Vorderfliigel
steht zwischenl(J,nccolataund kcyica. Das breitePronotuill erinnert gleich-
falls an die letztgenannteSpezies,aber die aussergewohnlichkurzen Schul-
t~rdornenunters'cheidensie von derselbenauf den erstenBlick.
Mil' liegen 2 .~~ VOl',das eine (griin) v,onDigoel (IX. 1909;.Mus.
Bogor.); das andere (braungelb,vermutlichdurch Alkohol ,entfarbt)van
Frederik Hendrik Eiland (III. 1910;Mus. Bogar.).
Phyllophora bidentatan. sp. (Textiig. 24).
Prbnotum fortiter impresso-punctatum,metazonapraetereareticulato-
rugulosa. Latitudo inter spinas humeralesparte posteriorequarta parte
brevior. P~ozonadentibus3-4,mesozona 2, metwzonadentibusvalde dis-
tantibus,ante humerosutrinque 6 instructa. Spinae humeralesbreviores,
obtusae. Lob i I ate r ale san tic e ill ar gin e i n te gr o. Pro-
sternum obtusebituberculatum. Lobi meso-et metasternalesovati, apice
acutanguli.qFemoraanticadimidiotantumapicali antice (intus) spinulis4,
postice3 armata; intermediaextus4--6, intus 3-4;posticabasi inermia,
deindeextus9,intus 5 instructa.Tibiae anticaead tympanadistinctein-
fuscata. Elytra lanceolata,marginibusanticoetpostico aequalitercurvatis,
unicoloria, exceptomarginepostico remotefusco-punctatb.Lamina subge-
nitalis cf perlonga,a cercialongissimisdistinctesuperata.
cf
Long. corporis (lam. subgen.incl.) 41 mrn
" pronoti : 24 "
Lat. " (spin. humer. incl.) 12 "
Long. partis post. pronoti 16 "
" elytri ·55' "
Lat. " 20'5 "
jl t- - , ~
Long. fern.post.~ 26'5 "
" cercorum 10 "
" laminae subgenitalis 9 "
GrWI, Korper und Basalteil der Elytren vergilbt (offenbarpostmortal). Kopf-
oberfUichegrob eingedrlickt-punktiert.Vorderrand des Vertex fast ·ganzrandig.
Pro not u m auf der ganzenOberfllichemit groben eingedrlicktenPunkten und
im Bereichder Metazonaausserdemmit deutliehen,netzartigangeordnetenRunzeln.
Breite liber die Scliulterdornenurn ein Viertel klirzer als der liintere Teil. Prozona
mit 3-4,)['esozonarnit 2 Zahnen; Metazonarnit sehr weit yon einanderentfernt
stehendenZalinclien(ihre Entfernungyon einanderbetragtdeutlicli mehr als eine
Zahnbreite);vor den Schultereckenjederseitsderen6 und dazwisclienkeine Sclialt-, .
dornchenmit Sicherlieitwalirzunelimen;liinter den Schultereckenoft (aber nicht,l




.regelmassig)Schaltzahnchendazwischen.Apex ungezahnt,am Ende abgerundet.Vol'-
'del'erundhint~rer Teil
del' Rlickenflacheeinen










hochstens ist an del'
Vordel'ecke selbst ein




entferntstehendenZahnchen;Riefen an den Hinterkoxendicht und deutlich. AIle
S chen k e1 im Basalteilunbewehrt,im Distalteiluntenbeiderseitsbedornt,undzwar
die vorderenaussenmit 3, innenrilit 4Dornen; die mittlerenaussenmit 4-6, innen
mit 3-4; die hinterenaussenmit 9, innen mit 5 Dornen. AIle Knielappenan del'
iiusserstenSpitze gHinzendschwarz.Vorderschienenin del' Gegenddel' Tympana
deutlich schwarzbraunangeraucht; Gehororganbeiderseits ausgesprochenspalt-c·
formig; untenjederseits6-7Dol'nen,obenkeine. Mittelschienenam vorderenOber-
rand unbewehrt,am hinterenmit 12-14Dornen,untenbeiderseitsmit etwa6. Hin-
terschienenunten beidel'seitsmit 8-10Dornen,obenam Aussenrandmit ungefahr
18; am Innenrandstehensie bis libel' die Mitte hinaus in ebensoweiten Distanzen
wie am Aussenkiel,im Distalteil folgt abel'dann eine ganz dichte,sageartigeBe-
dornung. E 1y t r en lanzettfol'mig,wie b.eilanceolata g~staltet,einfarbig,nur del'
Hinterrandmit von einanderentferntstehendendunklenPunkten. Radius mit zwei
bogenfOrmigenHinterasten,von denendel' zweiteetwasdistal von del' Trennungs-
stelle del' Subcostaentspringt und an del' Vorderflligelspitzeendigt. Media mit
mehrerenparallelen,am Ende gegabelten,kurzen Schragastennach hinten. Cubitus
fast ganz reduziert. Hinterfliigel die vorderenkaum liberragend.C ere i (d') sehr
lang, am Grundesehr stark angeschwollen,sodannstark heruntergebogenund im
weiteren VerIauf gleichmassigaufgebogen,am Ende mit scharfer, aufgebogener
Nadelspitze. Subgenitalplatte(c/) ungewiihnlichlang,nul' wenigklirzer als die Cerci,
anderthalbmal so lang wie bei lanceolata vom Grundebis libel' die Mitte hinaus
verschmalert,erst im Distalviertelwiede; etwas verbreifht, am Encre tief spitz-
winkelig eingeschnitten,mit fast geraden,am Ende absolut 'nicht geecktenEin-
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1 cf yon Siid-Ceram(Mus. Bogor.).
VJelleicht gehOrenhieherauch zwei Larven des BuitenzorgerMuseums
aus Cer'am,Wahai, (20.VIII. 1917; Denin), bei denendas Pronotum den
Hinterleib ganz oder fast ganz bedeckt. Doch Uisst sich sicheresdariiber
natiirlich nicht sagen.
Phyllophorabispinosan. sp. (Textfig. 25).
I>ronotumtotumimpresso-punctatum,etazonahaud rugosa,carina me-
dianaantehumerosevanida. Pars posteriorlatitudineinter spinashumerales
,',t
quarta parte longior. Prozonautrinquedentibus3, mesozona2, quorumul-
timus ceterisparum, seddistinctemajor; .metazonaper totamlongitudinem
dentibusalternantibusarmata,ante humerosmajoribus4, minoribus3-4.
Spinae humeralesvalidae, acutae. Lobi lateralesantice cren,ulato-dentati.
Prosternumbituberculatum.Lobi meso-et metasternalesapiceextremoquam
in speciepraecedentemagisacuto. Femora antica subtus utrinque spinis
4--5 armata;intermediaextus6, intus 5; posticaextusspinis 9-10,intus







Long. corporis 33 mm
" pronoti 25
Lat. " (spin. humer.incl.) .' 14
" "(,, "excl.) '11'4 "
Long. partis post. pronoti 18
" elytri 55
Lat. " 20'5 "
Long. fern. post 27'5 "
" ovipositoris 21 "
Braungelb(vermutlichdurch Alkohol enWirbt und im Leben griin). Kopfober-
Wicheeingedriickt-punktiert.VorderranddesVertexschwachgewellt. Pro not u m
im vorderen Teile grob eingedriickt-punktiert;im Bereich der Metazona zarter
Fig. 25. Phyllophora bispinosa <jl. 1% X vergr.
punktiertund ohneRunzeln;auchder Llingskielnur in der hinterenPartie schwach
-, ..,;, ',' .. ,' .., . '" '",) , -r":"
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angedeutet.Pars posterior etwa urn ,ein'Viertel Hinger als die Breite samt'd~h
Schulterdornen,anderthalbmal so hng als die SchulterbreiteohIfeDornen. Diese
kraftig entwickelt, scharf,zugespitzt.Seitenkiele del' Prozonajederseits· mit3
Zahnen,Mesozonamit 2; Metazonadel'ganzenLangeniwhabwechselndmit grossereh
und kleinerenZahnenbesetzt,unli zwar.vor denSchultereckenderenjederseitsje 4,
gegenden Apex zu werdendie ZahnekleineI' und verschwindenschliesslichganz.
Apex sehr.spitz,aberan del'ausserstenSpitzeabgerundet,ungezahnt.Vordererund
hinterer Teil del' RiickenflacheeinenabgerundetenstumpfenWinkel miteinander
bildend;'Eindruck hinter del'Mesozonadeutlich. Lobi lateralesam Hinterranddeut-
lich stumpfwinkeliggelappt;ihr Unterrandmit Ausnahmedeshintersten Teiles'und
die unter~ePartie desVorderrandesschwachkerbzahnig. Prosternumzweihocker~g.
Meso-und l\'Ietasternallobenahnlich wie bei del'vorigenArt, aberan del'aussersten
Spitze viel 'scharfer zugespitzt.Zahnchenam Aussenranddel' Hinterbrustlappen
sehr schwach"Riefung del' Hinterhiiften scharf und deutlich. Vorderschen k eI
untenbeiderseitsmit 4-5 Dor,nen;die mittlerenaussenmit 6, innen mit 5; Hinter-
schenkelaussenmit 9-10,innen mit 6-7 Dornen bewehrt. Knielappenwie bei
bidentata. Gehororganeinnen ausgesprochenspaltformig,aussenin denhalboffenen
Typus iibergehend.Vorderschi,enen'in ihrer Umgebungverwaschenaber deutlich
angeraucht,oben unbewehrt,unten beiderseitsmit 7 Dornen. Mittelschienenam
oberenVorderrandunbewehrt,an allen anderenmit etwa8 Dornen. Hinterschienen
unten beiderseitsmit etwa 8-10 Dornen,am oberenAussenkielmit ungeflihr 18;
am oberenlnnenkiel stehen die Dornen zunachstetwas enger als aussen,distal
yon del', Mitte folgt dann eine dichte, sageartigeBedornung. E I y t l' en ganz
ahnlich wie bei del' vorigenArt. ZweiterRadiusastknapphinter del'Vorderfliigel-
spitzein denHinterrandmiindend. CubitusbesseI'entwickeltals bei bidentata, daher
dieMehrzahldel'Mediaastezu Queradernreduziert,diesiemit demCubiousverbinden.
Hinterfliigel die vorderenkaum iiberragend.Cel'c i(<j» ziemlich schlank"etwas
langeI'ais die Supraanalplatte,am Ende zugespitztund stark einwarts gebogen.'
SupraanaJplatte(<j»ungefahr gleichseitig-dreickig.Subgenitalplatte(<j»yon unge-
fahr rechtwinkelig-dreieckigemUmriss,.am Ende ganz leicht bogigausgerandet,mit
stumpfwinkeligenLappen. Legerohreverhaltnismassigetwasktirzer als sonst,abel',
im iibrigen yon del' gewolmlichenGestalt,ganzrandig,am Ende scharf zugespit~t
lmd Imumangedunkelt;i11reunterenKlappenkiirzer als die oberen.
1 ~ vonNeuguinea,Hollandia(1910;Mus.Bogor.).







tibus3-4,mesozona2-3 armata;metazonauti in speciepraeced~pte,s d
minusregulariterdentata:Spinaehumeralesvalidae,acutae.Lobi laterales
anguloanti~oin dentemproducto,anteet poneeumdentibusminoribus










illo C011colorev l·dilute fusco-punctato.
cercisdistinctesuperata.
Dedicatahaec.speciesDom.¥l. C. v. HEURN, qui eiusspeciminautriusque
sexusin itineresuoper NovamGuineamfacto collegit.
cf~
Long. corporis(lam.subg.incl.) ...... 33
-37.mm ... 28'5-32mill
"









Long. fern.post................. :.......... 2)'5-24
"25
"
cer rum...........................88'522)ilaminaesubgenitalis ...........7'5- 8
11
.ovipositoris
... ... ... ..
-. . 180
Grtin (Alkoholmaterialbraungelb). KopfoberfHichegrob eingedrtickt-punktiert;
Hinterhaupt und Wangen zum grossten Teil glatt. Vorderrand des Vertex sehr
schwachgewellt. Pro not um auf der ganzenOberfHichegrob eingedrtickt-punk-
tiert; Meta:{5lllamit schwacherAndeutungyon Runzeln und mit schwachem,aber
durchlaufendemLangskiel (auch im vorderenTeil). Hinterer Teil verhaltnismassig
etwaslanger und schlankerals bei der vorigenArt, urn ein Drittel langer als die
Breite samt den Schulterdornen,urn zwei Drittel langerals die Schulterbreiteohile
Dornen. Letzteresehr 'kraftig,.scharfspitzig. Prozonajederseitsmit 3-4, Mesozona
mit 2-3 Zahnen; Metazonamit grosserenund kleinerenZahnenbesetzt,die aber
wenigerregelmassigabwechselnals bei der vorigenArt. Apex sehr spitz, auch am
ausserstenEndekaum abgerundet,aber ungezahnt.Vorderer und hinterer Teil der
Rtickenflachefast in einer Ebeneliegend; Eindruck hinter der Mesozonanur ganz
schwachangedeutet.Seitenlappenan der vorderenEcke mit einemdeutlichenZahn,
oberund hinter diesemabernur ganzschwachkerbzahnig;unter der Schulterbucht
deutlichstumpfwinkeliggelappt. Sternaund Zirporganwie bei der vorigen Spezies.
.Vorderschen k e1 unten am Aussenrandmit 2-4, innen mit 3-4 Dornen; die
mittlerenaussenmit 5-7, innenmit 3-4 Dornen;Hinterschenkelaussenmit 7-11,
innen mit 4-7 Dornen bewehrt. Knielappenwie bei den beiden vorigen Arten.
.AeusseresGehororganhalboffen, inneres spaltformig~Vorderschienenin. selner
Umgebung•deutlichges&warzt,.obenunbewehrt,unten beiderseitsmit 6-7 Dornen.
Mittelschienenam Grunde:gleichfallsin der Regelstark angedunkelt,mit Ausnahme
des.unbewehrtenoberenVorderrandestiberallmit etwa4-7 Dornen. Hinterschienen
gimzahnlich wie bei der vorigenArt bedornt;cj.iesageartigeBedornungdesoberen
lnnendl.ndesbeginnterst im Distaldrittel. E 1y t r en ahnlich wie bei bispinosa, aber
ihr Hinterrandim Distalteil etwasstarkernachvorn gebogen;auf der ganzenFlache
grtin,entwedereinfarbig,odermit einembraunlichenErosionsfleckennaheder Basis
hinter demRadius,oder mit schwarzen Punkten,die entwederin einer Langsreihe
(vonet~a5-6) hinter demRadius angeordnetsein konnen (dann ist oft der erste
grosser,beinahefleckenartig) oder unregelmassigtiber die Elytrenflache verteilt
sind; Hinterrandin der Regel einfarbig,mitunter aber auch abwechselndhell und
dunkel. Zweiter Hinterast des Radius bei allen mir vorliegendenStticken stets
,.
•






etwasproximalyon der Trennungsstelleder Subcostaaus demRadius entspringEmd
(zumUnterschiedyonbeidenvorausgehendenSpezies),an derElytrenspitzeeniigend;
Fig. 26. Phyllophora heumii <j!. llh X vergr.
•
oft ist er am Endegegabeltund dannmiindetder vordereGabelastin die Spitze,der
hinterehinter derselbenin denHinterrand. Medianur mit 2 selbsUindigentwickelten
Hinterastenzum Hinterrand,die iibrigen zu Qu~radernreduziert,die zum Cubitus
ziehen. Hinterfliigel die vorderennicht oder kaum iiberragend.Cer ci und Sub-
genitalplattedes d' ganz ahnlich wie bei bidentata; aber der distale Innenwinkel
der Subgenitalismedianwartsin einendeutlichen,geschwarztenDorn vorspringend;.
Styli winzig, nicht grosserals dieserDorn, kaumlangerals am Grundebreit. Sub-
genitalplattedes <j! am Ende deutlich stumpfwinkeligabgerundet,mit deutlich
geecktenLappen.
DieseSpeziesstehtdel'vorigenausserordentlichnaheund ich habelange
geschwankt,ob iC[lsie nul' alsVarietateneinerArt oderals zweivel'schiedene
SpeziesbetrachtensolI; schliesslichmussteich mich dochfur letzteresent-
scheiden,obwohldie Unterschiede~echtgering,aber ,anscheinendoch kon-
stant und von Bedeutungsind. Es kommtda namentlichin Betracht: das
G •.
etwasschlankerePronotum,del' durchlau£endeMetazonalkiel,dasVerhalten
deszweitenRadiushinterastesund die etwasabweichendeForm del' ~ Sub-
genitalplatte.Die d' Bubgenitalplattebietet gute Unterschiedegegenuber
bidentata,van del'heurnii ubrigensschondurch die viel starkerenSchulter-
dornenauffallend abweicht. Von bispinosakenneich das d' leider nicht,
Nach den Dimensionendes Pronotumskame heurnii neben angustatazu
stehen,unterscheidetsich von diesel'aber sofort durch die viel starkeren
Schulterdornen,verhaltsichzu ihr alsowie bispinosazu biden.tata.Sie steht
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<0' Neuguinea:Prauwenbivak Idenburgrivier (1920; W. C. V. HEURN;
1 c!, i QQ; Mus. Bogor.); Pionierbivak (1920;W. C. V. HEURN;1 d',
1 Q; Mus. Bogor.).
PhyllophoraangustataBRUNNERv. W. (Textfig. 27).
1898.BRUNNERv. W., Abhandl.Senckenb.Ges.,XXIV, p. 264.
1899.KIRBY, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 310.
1903.BOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 178.
1906.KIRBY,Syn. Cat. Orth., II, p. 368 (Hyperhornala).
19Q8. GRIFFINI,Zool. Anz., XXXII, 22,p. 648 (Hyperhornala).
1912.CAUDELL,WYTSMAJ.'<,Gen.Ins., 138,p. 9 (Hyperhornala).
Originalbeschreibung(nachBRUNl\TERv. W. 1898):
Staturaminore. Pronotumcrenulatum,spinulisangulorumhumeralium
parvis. Latitudo pronoti longitudinemetazonaetertia part~minor. Elytra
elongata,acuminata. Femoraposticasupernerufata, subtusin margineex-
terno 10-12spinulosa. Ovipositorparum incurvus.
BOLIVARfiigt dem (1903)hinzu:
Dans cetteespeceIe vertexn'est pas carenetransversalement,mais il
offre dechaquecoteun petitlobereleve. J'ai vu un exemplairede Stephans-
ort et un autredeSimbang;je les rapporteit cetteespecequoiqueavecdoute,
les elytresetantmoinsprolongesit l'extremiteet offrant deux rameauxit la
veineradiale.qui, enseseparant,formentavecelleun anglemoinsaigu. Les
dimensionsde cet exemplaire(d') sontassezreduites.
Long. pron. 19 mill.; elytr. 40 mill.
GRIFFINIbeschreibtdie Elytrenfarbung(1908)folgendermaassen:
11 d' di Morockaha su ciascunaelitra, presso.la base,fra Ie veneradi-
ali e la venaulnare,unagrossamacchianel'astrarotondeggiante.La Q delIa
stessalocalitaha su ciascunaelitra,a quellostessopunto,una macchiapure
grossa,irregolarmenterotondeggiante,ma biancastra. Inoltre questi due
esemplaripresentanaanchealcunepocheirregolari punteggiaturebiancastre
isolatenel campoanteriore(inferiore) delle elitre, e riunite poi in sorta di
fascienel campoposteriore.













(BR. V. W.) (GRII<'FINI)(BR. v.
Long. corporis 32 mm - 36
" P5onoti 21 " 1715-20'8mm 24
Lat. " 9 " - 10'5
Long.part.post.pron 14'5 " - 16'5
" elytri 47 " 41 -44'6 mm 50
Lat.'-· " 13 " 11'8-13'5 " 16
Long. fern.post , ~ 23 -24 "
" ovipositoris -
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n
Mir liegennurdiebeidenOrigina:lexemplareBRuNNERs vor.BRUNNER hat
bei derLangenangabed sct die Subgenitalplattenichtmit einges<:hlossen.
IhreLangebetragt8 mm,diederCerci(ct) 8'5mm.
Griin, Hinterschenkeloben hellrot. KopfoberfHi.chegrubig punktiert. Vo~der- r
rand desVertex in'der Mitte stumpfwinkeligeingeschJ:}itten,jederseitsdavonleicht
S-fOrmiggebogenund neben der Fiihlerwurzel eCkigvorgezogen.Pro not um anf
der ganzenOberfHichegleichmassiggrob punktiert, Metazonaohne Runzeln und
" ohneodernur mit ganzschwachangedeutetemLangskiel. Hinterer Teil gut andert-
halb malso lang wie die Breite tiber die Schulterdornen.Letzterekurz und stumpf,
"zahnformig,aber doch deutlichgrosserals die iibrigen Zahne. Prozona jederseits
~it 3-4,Mesozonamit 2-3 Zahnen;Metazonamit ahnlichen,gleichartigenZahmen
besetzt;ein Wechselzwischengrosserenund kleinerennicht oder kaum angedeutet.
ApeK wie bei del' vorigenArt. Vordererund hinterer Teil der Riickenflachefast
in einerEbeneliegend. Eindruckhinter derMesozonakaumerkennbar. Seitenlappen
im vorderenTeile sehrschwachgezahnelt,unter derSchulterbuchtdeutlichstumpf-,
winkelig gelappt. Prosternummit zwei sehr stumpfen,kompressenHockerchen.
Mittel- und Hinterbrustlappenoval, am Ende plOtzlichin eine scharfe Spitze aus-
gehend. Aussenrandder Metasternalloben ur ganz schwachgezii.hnt;Riefen der
Hinterkoxen sehr deutlich, etwas gebraunt. Vorderschen k e1 oben unbedornt,
unten am Aussenrandmit 2-3,am Innenrandmit 3-4 Dornen versehen;nur das
rechteVorderbeindes ¥ tragt bei dem mir vorliegendellStiick innen 6 Dornen.
Mittelschenkelaussenmit 4-7, innen mit 4 Dornen;die hinterenaussenmit 10~11,
innen mit 5-7 Dornen versehen.AIle Knielappen zugespitzt,an der aussersten
Spitze kaum merklich gebraunt. Vorderschieneneinfarbig,aussenmit halboffenem,
innen mit spaltformigemGehororgan;oben unbewehrt,unten beiderseitsmit etwa
6 Dornen. Mittelschienenam oberenAussenkielunbewehrt,am innerer'tim Distalteil
unbedornt,vorher mit 4-5 Dornen; unten beiderseitsder ganzenLange nach mi.t
4-5 Dornen besetzt.. Hinterschienenunten im Basalteil unbewehrt,sodannbeider-
seits mit etwa 9 Dornen,die im Distalteil dichter stehenals, vorher; am oberen
Aussenkielmit etwa16Dornen; am oberenInnenkiel ungefahrebensodicht bedornt
Fig. 27. Phyllophora angllstata, links ¥, rechtsd. 1* X vergr.
wie aussen,aber dann im Distaldrittel mit dichter, sagezahnartigerBedornung.
E 1y t r en ausgesprochenschmalerals bei denvorausgehendenArten; ihr HinJerrand
iin Apikalteil etwasstarkergebogenals derVorderrand;bei beidenmir vorliegenden
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einfarbig griinem Hinterrand. Adem auffallendstark Hingsgerichtet. Radius mit
2 Hinter~,sten,von denendel'ersteungefahrin del'Elytrenmitteentspringtund gegell
denHinterrandzieht; del'zweiteweit VOl'del'Trellllungsstelledel'Subcostaabgehend,.
am Ende gewohnlichdreigabeligund danll sein mittlerer Gabelastin die Elytren-
spitzemiinctimd.Nul' an del' rechtenElytre desmil' vorliegenden~ entsendetder
Radius (ausser dem Hauptstamm)drei Aeste nach hinten, von dene? aber aucl1
noch der dritte VOl'del'Trennungsstelleder Subcostaentspringtund in die Elytren-
spitze ausgeht,der zweite dann hinter ihm in den Hinterrand. Media mit zwei
einfachenoder einem gegabeltenAst gegen den Hinterrand. Cubitus .verhaltnis-
masslggut entwickelt,bis zur Mitte des.Hinterrandesreicl1end.. Hinterfliigel nicht
gaD;:<:bis zur Spitzedervorderenreichend. Cer c i und Subgenitalplattedes d' auf-
fallend stark behaart; erstereetwas langer als die letztereund sie deutlich iiber-
ragend; ihre Form bietet keine Besonderl1eitengegeniiberden verwandtenArten.
Subgenitalplatte(d') ahlllicl1 wie bei bidentata, ohne vorspringendenInnenwinkel;
aber die Styli viel kiirzer, nicht langer als am Grundebreit. Subgenitalplattedes
$2 am Ende stumpfwinkeligausgeschnitten,mit abgerundetenLappen. Legerohre
wie bei den verwaudtenArten.
Stehtdel'vorigenArt sehrnahe,namentlichdurchihr schlankesPronotum
und die Form del'Elytren. Dochsinddie Schulterdornenviel schwacherals
bei jener ~nd die Elytren deutlichschmaJer,mit ausgesprochenmehr Uings
gestrecktenAdern. Auch die J;""ormdel' cf Subgenitalplattebietetgute Un-
terschiede,indemhier im Gegensatzu hetlrnii kein vorspringenderInnen-
winkel vorhandenist (ganzwie bei bidentata),wahrenddie Form del' Styli
,viedermit h0urniri.i.bereinstimmt.
1 cf, 1 ~ vonNeuguinea,KaiserWilhelmsland(Schliiter;ColI.Br. v. W.
No. 19.271;Mus. Vindob.). Ich kennevon diesel'Speziesnur die heiden
BRUNNERschenOriginalexemplare.
PhyllophorabrunneaKIRBY.
1869.~Hyperomalaspeciosa"VALKER,Cat.Derm.Salt. Brit. Mus., II, p.239
(nec THUNBERG).
1870.WALKER,Cat. Derm.Salt. Brit. Mus., III, p. 431 (media~ nec cf).
1899.KIRBY,Aml. Mag. Nat. Rist., (7) IV, p. 307.
1906.KIRBY,Syn, Cat. Orth., II, p. 369.
1912.CAUDELL,'WYTSMAN,.Gen.Ins., 138,p. 8.
BeschreibungnachWALKER(1870:"media ~"):
Female? Testaceou~.Prothoraxa little broaderthan that of the male,
armedwith twb longerandstouterspines. Fore wingsa little broader,more
abruptlynarrow towardsthe tips. Oviduct slightly curved,as long as the
abdomennLength of thebody 20 lines; expa~sionof the fore wings66lines.
The spinesof the prothoraxare moreslenderthan thoseof P. speciosa,
andthewings are muchlonger.
b. ,Q~ram.From MadameIda Pfeiffer's collection.
Ori,ginaldiagnose(nachKIRBY 1899):
Long. corp. cumtegm.73 millim.; lat. tegm.28 millim.








and with broader tegmina. Hood with rather larger te~th,the front lobe With
4, the middle with 2; the spines at the lateral angles larger an<tstouter.
Hinder lobe with a smooth longitudinal carina throughout its whole length,.. p
and with smaller undulating carinae on other portions of its surface; extre-
mity of the hood somewhatmore obtusethan in P. media. Tegmina with the
upper branch of the mediastinal nearly straight, instead of being angulated .
upwards as in P. media, and the two lower branchesseparateat somedistance
beyond the origin of the upper one; theseare all branched towards the edges.
Ovipositor very long, but not extending as far as the tips of the clQsed
tegmina.
Front femora with 3 spines on the outer and 5 on the inner carina;
middle femora with 6~8; hind femora with 12-14 on the outer and 7 on
the inner side.
Da KIRBY die Speziesnicht abbildet und das wes~ntlichsteMerkmal, das
er angibt, die Braunfiirbung ist, dieaber wohl Variationen unterliegen dtirfte,
bin ich mil' tiber die systematischeBewertung diesel' Form nicht ganz im
Klaren.
Genus Hyperhomala SERVILLE. (1)
1831. SERVILLE,Ann. Sci. Nat., XXII, p. 161.
1835. BOISDUVAL,Voy. Astrolabe, Ent. II, p. 649 (HyperomaZa).
1839. SERVILLE, Ins. Orth., p. 544 (HypeTomaZa).
1840. BLANCHARD,Hist. Nat. Ins., III, p. 23 (HyperomaZa).
1906;KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p..368.
1912. CAUDELL,Wy'rSMAN,Gen. Ins., 138, p. 8.
Die ausfiihrlichste Beschreibung diesel' Gattung hat SERVILLE (1839)
gegeben:
Elytres aussi membmne1/,sesque ZesaiZesj les unes et les autres de 10IJ.-
gueur egale, entierement recouvertes pal' un prolongement elytriforme dn
prothorax.
Prothorax extremement grand; depassant un peu l'abdomen et Ie re-
couvrant en entier paraissant ovale vu en dessus, donque a sa 'partie ante-, .
rieure, qui ofire deux sutures transvel'sales,simulant presque deux segments:
ce prothorax presqu' aigu posterieurement,un peu bombe transversalemen:t
vel'SIe tiers de sa longueur, pOl'tant au milieu une ligne longitudin&,leappa-
rente, ce qui lui donne 1'apparence de deux elytres soudeesa leur suture;
cotes du prothorax, apres 1a carene dentee, rabattus et einbrassant ceux de
1'abdomen,commeles elytl'es des Pimeliaires (ordre des Coleppteres).
Pr~ternum sans dents. Mesosternumet mBtasternumetroits, creuses au
(1) Vgl. hiezuauchdenNachtl'agam Schlussdiesel'Al'beit.
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'.,-. rm'"1ieu,-profondementechancresposteI'ieurement,leurs bords lateraux tres-
releves."
•. AIitenneslongues,tresdistantesa leur inse1-tion,setacees,multiarticulees,
~ .glabresi premierartiClegros,presquecylindrique,Ie secondcourt,un peuglo-
buleux;Ie troisi~mecylindrique,aussilongquelesdeuxpremierspris esemble.
Tete aussilargequela partieanterieuredu prothorax;sa face,verticale;
on voit entre-Iesyeux une carenetransversale,interrompueau milieu.
.'yeux petits,globuleux,presquepooicuJes.
Labre grand, arrondi.
Palpes maxillairesau moinsdeux fois plus longsque les labiaux; leur
dernierarticle allonge,en conerenverse,tronqueau bout.
lVIandibulesfortes.
(. Abdomenovalaire,~ourti sesappendicesetacBs,assezlongs,guel'eplus
grands que la plaquesousanaleicelle-ci s'allongeant en une foliole pointue,
dansles males.
Oviscapteaussi long que l'abdomen,assezetroit, un peu recourbeen
dessusen lamede sabrevel'Ssonextremite.
Corps tres-court.
Pattes anterieureset intermediairesde longueurmoyenne;cuissesdenti-




Ich habehier nicht die Erstbeschreibu1'lg(1831)wiedergegeben,sondern
cinespateredesselbenAutol's,weil die ErstbeschreibungeinigegrobeFehler
enthiilt,gegendie BURMEISTER(1838)h.eftigzu Felde gezogenist und die
hier in del' Beschreiblmgyon 1839durch den Autor schonrichtig gestellt
wurden. Davon abgesehen,unterscheidetsich die Erstbeschreibungnicht
wesentlichyondel'spateren;wersievielleichteinsehenwill, findetsie librigens
auchin den GeneraInsectorum(1.c.) abgedruckt.
Aus diesel'BeschreibungUisstsich schwerlichetwasentnehmen,was zur
generischenAb-grClizungverwendbarware. Die Beschaffenheitdel; Flugor-
ganeund die relativeLange des Pronotumssind rein larvale Charaktere:
Die Bemerkung"J ambos... creuseesa leuI' base" liessesich wohl auf offene
Tympanadeuten,ist· aber mit Rlicksicht darauf, dasses sich um Larven
. handelt,'nicht verwertbar,,da die Larven bei allen Arten offene Tympana
besitzen,auchbei jenen,wo sie im Imaginafstadiumspaltf6rmigsind.
Nachall demist esnul' zu begreiflich,daSHaIle altere~Autoren (ansser
SERVILLEund BOISDUVAL)Hyperhomalaals die .Larve von Phyllophora be-
trachtetenund daherals Synonymzu letztererGattungstellten.
Erst BRUNNERv. W. hat (1898) wieder beide Generaneben einander
angefUhrtund beziehtHyperhomalaauf die yon BLANCHARDals Phyllophora
gran~isheschriebeneForm, die auf Grund ihrer abgerundetenSeitenkieleg.e-
,.'
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nerisehvon Phyllophora zu trennen.ist. Fiir die Riehtigkeitdiesel'Del1turrg.
wiirde allerdingsdie Angabe SERVILLES(in del' Genusdiagno~e)sl'reehen: ~ ;.
"Prothorax ... paraissantovale vu en dessus". Abel' dem widersprieht• @
ganzliehnieht nul' die Speziesbesehreibungvon SERVILLE,sondernaueh dit3, .
AbbildungbeiBOISDUVAL,die SERVILLEausdriieklie:Q.auf sein\3Speziesbezieht.
Aus diesengeht hervoI',dassdie Seitenkieledes Prothorax in del' Sehulter-
gegend:dochstumpfwinkeliggekniektund mit einemkleinen,aberdeutliehen
Sehulterdornbesetztsind.
Da~genhat BOLIVAR(1903)Hyperhomala wiederals Synonymzu P1&yl-
lophorage~telltund fur Hyperhomala BRUNNERV. W. neeSERVILLEdenneuen
NamenSililluofera in die Literatureingefiihrt.
Damit ware die Konfusion ausdel' Welt gesehafftgewesen,hattenieht
KIRBY (1906) - iIll Widerspruehmit seiner ausdriiekliehenfriiheren Be!'
merkung (1899),dassvirescens und speciosa sogar in diesel:beArtengruppe
innel'halbPhyZlophora gehoren- die ungliieklieheIdeegehabt,H yperhomCf:la
wiederals giltigenG,musnameneinzufiihren. Er gibt dabeikeinerleiUnter"
sehiedegegeniiberPhyllophora an und ieh bin auehnieht imstande,die von
ihm zu Hyperhomala gestelltenArten von denen,die er bei Phyllophora
beliess,einheitliehabzugrenze~..
In del' ganzenseitherigenLiteratur wUl'de(von GRIFFINI1908,CAUD,ELL<
1912,BR1.JNER1915)dieKIRBYSeheTeilungbeibehalten,aberohYledassirgend~
ein Autor je einenGenusuntersehiedangegebenhatte..
"Will man die Trennungbeibehalten,so kommtmeineI'Ansiehtnaehnul'
die Zahnelungd('r Pronotum-Seltenkieleals Genusmerkmalin Betraeht,di~
nachder Figur hei BOISDUVALdurehzulaufenseheintidem widerspriehtaueh
nichts in den Beseheibungenvon SERVILLEund BorSDUVALund BLANCHAlW
sagt sagaraut"driieklieh:"les earenesi..:... fortementdenteleesdaim toute
leur etendue", DiesesMerkmalhattedann virescensunter allenverwandten.:
nul' mit variegata BR. v. W. (und ho~vathiBOLIVAR)gemeinsamund eS'ware
gereehtfertigt,diesezu einemGenuszusammenzu fassen- vorausgesetzt,dass
die BorsDuvALscheAbbildungund die Angabebei BLANCHARDin diesel'Hin-
siehtwirklieh riehtigist.
Einen andernUnterschiedgegeniiberPhyllophora kann ieh'aberabsolut
nicht heral,sfindenund mussdaher'auehaIle anderrfArten, die'KIRBY (und
seineNaehfolger) zu H yperhomala gestellthaben,bei PhyZlophora belassen.
~weifellosist variegata durehdas angegebeneMerkmalgut von allen Phyl-·
lophora-Arten untersehiedenund iehwill dahereinstweilenauehfiiI'."virescens
das glei(>h~voraussetzen,solangenicht das Geg'enteilbewiesenist. SaUte
aber virescens doeheinen'ungezahntenApex besitzen,so miisstesie meineI'
Ansieht nachmit PhyZlopho1'avereinigtwerdenund fiir variegata ein neuer
Genusnnmein Gebrauehkommen. J edenfallsmuss,virescens 'einstweilen'
zweifelhaftbleiben;doehmoehteieh vorlaufig das in Rede stehendeGenus
£(\lgeuuermaassendefinieren:
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Ge~eripraecedentipersimilis,sed carinis lateralibus.pronoti usque ad
apicemdentatisdivergens.
Kopfgipfel breit,vorn quer abgestutztoderleicht gewellt. Augen stark
kugeligvortretend. Pronotummit deutlichyortretendenSchulterecken,deren
Dornen grossersind als die iibrigenZahnedel' Seitenrander.Seitenkielebis
zur ausserstenSpitzedicht gezahnt. Hinterrand del'SeiteIilappenunter der
Sch,plterbuchtdeutlichstumpfwinkeliggelappt. Gehororganewenigstensbei
denLarven offen. Elytren (beivirescensunbekannt,beiva1'iegata:)mit fast
g~~ademVorderrand und im Apikalteil stark nachvorn gebogenemHinter-
ra.nd,am Ende abgestumpft.
Speciestypica: HyperhomalavirescensSERVILLE.
HyperhomalavirescensSERVILLE(Taf. I Fig. 8).
1831.SERVILLE,Ann. Sci. Nat., XXII, p. 163.
]835. BOISDUVAL,Voy.Astrolabe,Ent. II, p. 649(HYPM'omala).
1839.SERVILLE,Ins. Orth., p. 545 (Hyperomala).
1840.BLANCHARD,Hist. Nat. Ins., III, p. 23 (Hyperomala).
1899.KIRBY, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 306 (Phyllophom).
1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 368.
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen.Ins., 138,p. 9.•
Als die maassgebendeSpeziesbeschreibungbetrachte ich die von
BOISDUVAL,da sie am ausfiihrlichstenund von einerAbbildungbegleitetist;




Verte,aplatie en dessus,en losange,avecles cotesen carene;cuisses
garIiiesde petitesepines;pattesposterieurespropresa sauter.-
II a pres d'un poncede long, et sa couleurestd''unvert P?lJlmeen des-
SUSi etd'un vert jaunatrepaleen dessous.La teteet les pattessontausside
cettedernierecouleur. La teteestlarge,enfonceedansIe corseletjusqu'aux
yeux. Ceux-cisontsaillants, presquepedicules,noiratres; les antennessont
longues,gl.eleset filirormes. Le corseLetest trapezoi'de,aplati, transversal,
plus large posterieurement.Les elytressontsoudees,coriaces,larges.etap-
latiesendessus,careneesur les cotes,formantune especede boite qui en-
veloppecompletement1'abdomenendessus'etsur les cotes. Cetteboiteforme'.
en des~us,p.arsa contiguiteavecIe corselet,un losangea surfaceun peu
rugueuse,etdontlesbordssonttranchantset finementdenticules. Les pattes
sontgarniesde petitesepinescourtescommedansbeaucoupde Locustes;les
posterieuresontmoitieplus fortesetplus longues,etproprea sauter.L 'anus
du maleseterminepar deuxpointescontiguessaillantes.
II se trouveau havreCarteretdansla Nouvelle-Irlande.
1839hat SERVILLEdieArt mit folgendenWortenkiirzer charakterisiert: ,.I
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(Long. 15 lig. Femelle;12 lig. Male.) Corpsvert oU jaunatre;osurface
de latete et du prothorax,un peu rugueuse;ce dernier en cone,plus aigu
dansla femelle;endev,antil y a unelegereelevationtransversalequi serend
.d'un anglea l'autre de sa partie la plus large; chaqueanglepresentantune
epineplus forte que cellesqui garnissentles carenesIaterales. Elytres et
ailesmoinslonguesquel'abdomenet d'un cinquiemeenvironmoinsgrandes
queIe prothorax,au-dessousduquelonpeut,lorsqu'il estsouleve,lesentre;,:oir.
Pattes de la couleurdu corps. Les antennesmanquent. Male et femelle.
Spater findet sich dieseSpeziesnirgendsmehr als giltige Art ange-
fiihrt (1), bis BRUNNERv. W. sie irrtumlichauf gmndisbezog,wovonbereits
obenbei del'"Genusbesprechungdie Redewar.
1899sagtKIRBY uber virescens: .
This speciesis foundedon immatHrespecimens,and cannotbe identified
till fully developedonesare receivedfrom the samelocality. An immature
Phyllophom from Ceram,whichWalker regardedas H. Vi1"eSCens,is likewise
indeterminableat present,the headl'esemblingP. philippinica and the hood
P. bninnea. It is notunlikethefigureof P. speciosa,Thunb.,with whichsome
authorshaveconsideredP. virescensto be identical.
Spater wird sie zwar noch uberall als Art katalogisiert,abernirgends
mehr irgend wie abgegrenzt.J edenfallsmusssie als sehr zweifelhaftbe-
trachtetwerden. Von variegataist sie abersehr gut unterschi~den,'da das
Pronotum ausgesprochenbreiter und mit viel schwacherenSchulterdornen'
versehenist. ImmerhinaberbleibtnochimIDerdieMoglichkeitbestehen,dass
es sich vielleichtdochnul' urn die Lal've einer echtenPhyllophorahandelt,
bei del'del'Ape.xpronotigar nicht gezahntist.
Hyperhomalava,rieKata(BRUNNERv. W.) (Textfig.28).
1898.BRUNNERv. W., Abh. Senckenb.Ges.,XXIV, p. 264(Phyllophora).
1899.KIRBY, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 309 (Phyllophora).
1906.KIRBY,Sy~.Cat. Orth" II, p. 368.
1910.KIRBY,Syn. Cat. Orth., III, p. 573.
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen.Ins., 138,p. 9.
Originalbeschreibung(nachBRUNNERv. W. 1898i: ~
Statura minore. Pronotum carinis crenulatis,in parte antica dentibus
majoribus. Latitudo pronoti longitudine metazonaequinta parte minor.
Elytra margineanticosubrecto,margineposticorotundato. Femora postica
extus9-10spinosa. Tibiae:anticaefusco-variegatae.cf. tl
In del'Deutungdiesel'Speziestrat einegrosseVerwirrung dadurchein,
dass die BRUNNERscheDiagnosein Bezug auf. die Elytrenform genau das
Gegenteilvon dem:angibt,waser in seinerDispositiospecierumdarubersagt.
In letztererheisstesnamlich:"Elytra in :apicemargineanticomagisrotun-
datoquammargoposticus".
(1) Vgl. denNachtragam SchlussdieserArbeit. ,.I
"
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;; Darauf hat schonKRAUSS(SEMON,Zool. Forsch. Austral., V,p. 763;
1902)"hing\lwIesen.Er sagt:
Das einzigecf yon Ambonstimmt,abgesehenyon seinerbedeutenderen
Grosse,gut mit dem yon BRUNNERbeschriebenencf iibocein. Die Elytren
sind gegendie Spitzezu amVorderrandestarkergebogenals amHinterrande,
wie dies in del'DispositiospecierumBRUNNER'S(l. .c.p. 261) angegebenist.
Die Angabe in del' Diagnose: elytra margine ant i c0 subrecto,margine
p \}stic 0 rotundato" ist unrichtigund wohldurch Versetzungvall "antico"
und "postico" entstanden.
" -KRAUSSgibt fUr sein Exemplaraus AmboinafolgendeDimensionenan:
cf
Longitudo corporis 39 mnl
" pronoti 26'5 "
'Latitudo " ' i3'5 "
Longitudometazonaeprbnoti 18 "
" elytrorum 52 "
Latitudo elytroruni.in quartaparteapicali 16 "
NUll"Hisstsich abernaturlichdie Frage, obdie Angabein del'Dispositio
oderin del'Beschreibungdierichtigeist,nicht sovorwegentscheiden,sondern
nul' ,durchUntersuchungdesTypus-Exemplares.Dieselbeist aberbisher.v0n
niemandemvorgenommenworden. Mil' liegt jetzt del' BRUNNERscheTypus
VOl'und zeigtmil' klar, dassdie Beschreibungrichtig ist und die Angabein
del' Dispositio falsch - also geradeumgekehrtals KRAUSSangenom'men
hat. Daraus erglbt sich unzweifelhaft,dass KRAUSSgar nicht variegata
VOl'sich hatte,sonderneine andereSpezies. Welche,vermagich nicht zu
entscheidcn,vermuteabel',dasses sich urn eineArt gehandelthabendurfte,
die mil' nicht'vorliegt und die auchsonstbishernochnicht beschriebenist.
Auchdie Angabe'bei BOLIVAR(Ann. Mus.Nat. Hungar.,I, p. 177;1903)
beziehtsich bestimmtnicht auf die BRUNNERscheSpezies.
'Somit hat bisher uberhauptnoch kein Autor nach BRUNNERdieseArt
richtig_ge~eutet.. Auch ich hatte sie falsch aufgefasst,bevor ich das
BRUNNERscheTypus-Exemplargesehenhabe. Nun bin ich mil' aberuberihre
- Abgrcnzungvollstandigim Klaren und finde, dasses sich urn einesehr gut
und scha~fbegrenzt~Form handelt. Bevor ich zur genauerenBeschreibung
ubergehe,gebeich hier erst die Korpermaasse,und zwar fur alle mil' vor-




(Br. v. W.) (m.) (m.)
Long. co,rporis 26 mm 28 -32 mm..:21'5-30 mm
" "ll.l'onoti 19 " 17'5-20' " 22 -24 "
Lat. " (spin.hum. incl.)10 " 10 -12 " 12 -13'5 "
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In meinenvorstehendenAng.abenist auch das BRuNNERscheOriginal-
exemplarmit einbezogen,dasmil' zur Untersuchungyorliegt. Die Differ~nz
in del' Korperlangegegeniiberdel' Angabe BRUNNERSerklart sich daraus,
dassi~die Subgenitalplatteauchbeimd' in die Korperlangemit einrechn~,





Long. fern. post -
GrUn, Korper und Beine vergilbt. Stirn grubig-punktiert; Hinterhaupt,und
Wangenfeiner punktiert,im hinterenTeil ganz glatt. Vertexskulptursehr scharf
ausgepriigt. VDrderrandin del' Mitte deutlich spitzwinkeligeingeschnitten,jeder-
seits davonin eine stumpfwinkeligeEcke vDrgezDgen,sDdanndeutlich kDnkavundo
nebenden FUhlerwurzelnwiederin eine scharf~,spitzwinkeligeEcke vDrspringend,
Pro. n 0.turn grubig-punktiert,im Bereichdel'MetazDnaebvaszarter,ohneRunzeln.
Hinterer Teil mit demvDrderenfast in einer Ebene liegend,mit durchlaufendem
Mittelkiel, urn einDrittel liinger als die Breite samtden SchulterdDrnen.Eindruck
hinter del' MesDzDnaschwachangedeutet.PrDzDnajederseitsmit 4 Ziihnen, VDn
denendel' erstegrDssund breit ist, die beiden'fDlgendenklein uud spitz, del' letzte
wieder grDss, aber sehr spitz, beinahe dDrnf6rmig, MesDzonamit (1dreispitzen
Zahnen,VDndenendel' letzte wieder am grosstenund dDrnformigausgebildetist,
del' erste ungefiihrso. grDsswie del' letzte del' PrDzDna;del' mittlere viel kleiner,
an del'linken Korperseitedurch zweinDchkleinel'e,spitzeZiihnchenersetzt. Ziihne
del' Metazonanicht aIle gleich grDss, aber dDChkeinen regelmiissigenWechsel
zwischengl'ossel'enund kleineren erkennenlassend, SchulterdDrnensehr scharf
und spitz, viel grosser als aIle anderenZiihne, Apex auf del' Oherfliichedeutlich
ausgehohlt,mit walIartig aUfgewDrfenenRiindern,die bis ~umEnde mit Dorrichen
besetztsind, Seitenlappenam Unterrandfast del'ganzenLiinge nach spitz geziihnt,
besDndersan den VDrdereckenein grosserer,scharf vDrspringenderZahn und uber
ctemselbenamunterenTeil desVDrderrandesgleichfallsnoch einigeZiihnchen;unter
del'Schulterbuchtein deutlicherstumpfwinkeligerLal!pen. PrDsternumdeutlichzwei-
hockerig, Mittel- und HinterbrustlappenDval,am Ende zugespitzt. Zi'rpskulpturen
sehr zart, aber deutlich vorhanden. VDrderschen k eI unten beiderseitsmit 4
DDrnenbesetzt; die mittleren aussenmit 5, innen mit, 3; Hinterschenkelaussen
mit 9-10, innenmit 5 DDrnenversehen.'AIle Knielappenz'1!gespitzt,mit'schwarzer'
Spitze. VDrderschenkelam Ende stark geschwiirzt(namentlichan del' Unterseite),
die mittlerenundhinterennul' amiiussel'stenEnde etwasangedunkelt.GehorDrgane
beiderseitshalboffen.-VDrderschienenin ihrer Umgebungauf del'Oberseit_emit zwei
.schwarzenFleckenhintereinander,die an denSeitenzu einemgrDssenFleck&zusaI)1-
menfliessen,und dannVDrdemEnde nDchmalsmit einemgrDssenschwarzenFleck
auf del'Obetseite;Dbenabgeflacht,mit scharfenRiindern,unbewehrt;untenbeide~seits
mit 6-7 DDrnen. MittelschienenDbenausseriunbewehrt,innen in del' Basalhiilfte
mit 7 Dornchen;untenaussenmit 7, innen mit 4 DDrnenbesetzt. Hinterschienen
untenlj.ussenmit etwa10 Dornen,die in del'Distalhiilfteviel engernebeneinander
stehenals in del'basalen,innen mit 2 VDneinanderweit entferntstehendenin del'
Kniehiilfte'"undetwa4-5 in del'Endhiilfte;obenamAussenrandmit etwa25Dornen;
,.,
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ifu Innenrandstelien'dieselbennoch dichter als aussenund gehenim Distalteil in
eine siigeartigeBedornunguber. E 1y tr en mit geradem,parallelemVorder- und"
"
Fig. 28. Hyperhomala vW'iegatad'. 1% X vergr.
Hinterrand; letzterer biegt aber vor dem Ende plotzlich stark nach vorn urn
und erreichtden Vorderrandin einer abgestumpftenSpitze. Die ganzeFHiche ein-
farbig, nur am Vorderrandvor der Spitze einigedunkle Punkte. Erster Radiusast
deutlich distalvon der Elytrenmitteentspringend,der zweite bei oder hinter del"
Trennungsstelleder Subcostaabgehend.An der einenElytre gehtder Hauptstamm
desRadius,an der andern der vordersteGabelzweigdes zweitenRadiusastesin die
Spitze aus. Media mit zwei bis drei Schriigiistengegenden Hinterrand. Cubitus
schwachenty,vickelt,beimAbgangder Quernervenjedesmalstumpfwinkeliggeknickt.
Hinterfliigel die Spitzeder vorderennicht erreichend. Cere i (d') die Subgenital-
platte etwasiiberragend,im ubr.igenyon der gewohnlichenForm. SUbgenitalplatte
(d') vor der Mitte am schmalsten,am Ende tief spitzwinkeliggespalten,mit dorn-
formigvorspringenden,schwarzenInnenecken'diesesEinschnittsundwinzigen,kegel-
formigenStyli, die nicht grossersind als die Dornvorspriinge.
1 cf von. Neuguinea (Staudinger, Call. BR. v.,W. 19.539; Mus.
Vindob.)..
Sehr charakteristischist fur dieseSpeziesdie Form der Elytren, dor
bedornteApex pronoti, die grossenSchulterdornen·und,die spitzen,dorn-
fornugenEndzahneder Pro- und Mesozona,sowieendlich auch die stark
schwarzgeflecktenVordertibien.
Hyperhomalavariegatavar.horyathi(BOLIVAR).
1903.PhyllophoraIJ(j-)'vathiB0I:IVAR, Ann. Mus. Nat. Hun&ar., I, p. 176.
1906." " KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 369.
1912." " CAUDELL, WYTSMAN, Gen.Ins., 138,p. 8.
0tiginalbeschreibung(nach BOLIVAR 1903)':
Statura mediana. Vertex transversedistincte carinatus; carina medio
interruptaet utrinqueloboacutangularitersubproductoterminata.PronotuIll
carinisgrosseincrassatis,callosis,usquead apicemobtusedentlJtis,apiceimo
concavo,dEfuticulisduobus retro productis terminato;afLgulis humeralibus
,spinaarmatis;latitudinepronoti longitudinenietazonaetertia parte minore;
lobisdeflexisangulo antico recto, fortiter dentato. Elytra margine,antico
"- .•'••• >_.~
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recto. Vena radiali secundaanteapicemvaldesinuata,in apiceipso termi-
nata; camporadiali.basimacularotundatafuseaornato. Femoraanticaintus
extusque-dentibusquatuorvalidis; intermediadentibusextus6, intus 4 mi~
noribus; postieaextus 12, intus 8 breviternigro-terminata.Tibiae antieae
latae,fusco-bimaeulatae.~ .
Long. corp. ~ 25~mill.; prOll. 24 mill.; lat. pron. spinis humeralibus
exclu, 11 mill.; long. metazonae16 mill.; long.,elytrorum'48 mill.; l~t.
elytr. ih quart. part. apic. 17 mill.; long. fern.post.23 mill.; o:vip.16 inill."
Lac. Friedrich-Wilhelmshafen,Nouvelle Guinee (Bm6 1896).
J'ai ,iu en outrediversindividusjeunesde Stephansortet Erima (Baie
de l'Astrolabe)etde la memeprovenancequel'exemplaireadulte. Ceslarves~
se reeonnaissentimmediatementa leur prothoraxpourvu tout autour d'une
margecalleuselimiteesouventinrerieurementpar une ligne roussatreet ex-
terieurementpar uneautrBlignenoireformeepar lesdentsdesbordsqui s0I?-t
touta fait noirsainsi quelesepines. Danslesexemplairesun peuplus grands
les dentsprenp.entla couleurjaune,mais 1'epinehumeraleresteencorede
couleurobscure. La carenetransversaledu vertexest aiguedansles jeunes
etdiviseeendeuxlobespar Ie sillonmedian,chaquelobeetantsinue,aumilieu
et seterminelateralementpar une dentaigueplus saillanteen avantqueIe
ll·
restede la carene.
Bei del'Beschreibungdel'Elytren ist "armato" zweifellosein Druckfeh-
leI' und solI es statt dessenjedenfalls "arcuato" heissen!
Die vonBOLIVARmitgeteiltenBemerkungentiber·dieLarvenstimmensehr'
gut mit denechten"va-riegata-Larventiberein,diemil'vonfolgendenFundo:cten
vorliegen: Neuguinea, Konst.antinshafen(Staudinger; ColI. -BR. v. 'lv.
No. 20.593;Mus. Vindob. ~, auehvon BRUNNERV. W. a1svariegatadeter-
miniert); Neuguinea(Fruhstorf€r; ColI. BR.v. W. No. 24.756;Mus. Vindob.
J') ; Neuguinea,Prauwenbivakldenburgrivier (XI. 1920;W. C. V. REURN;
.Mus. Bogor. i:J ~ ).
Was sonstBOLIVARtiber seinehorvathiangibt,passtgleieh£,alls8ehrgut
zu va1'iegata,besondersdie Merkmale,die er besondersbetont(del' gezahnte
Apex etc.) sind geradezuflir varieg~taeharakteristkseh.Del' Unterschied
im Verhaltnisd;r Pronotumlangezur Breiteerklartsiehdaraus,dassBRUNNER
v. W. die Rumeraldornenbei del' Breitenangabemitgemessenhat, BOLIVAR
dagegennieht. Bs ist nieht zu verwundern,dassBOLIVARdieseSpezieshier
unterneuemNamenbesehriebenhat,weil er diewirkliehevariegatav:rkil.llnte
und die BRUNNERschekurzeDiagnoseauf eineganzandereArt bezog(s. bei .
PhyllophoreJlasubinermis).
Ueberdie sY['ltematiseheB wertungdel' h01'vathibin ich mil' nicht ganz
im Klaren. BOLIVARsagt nlimlich tiber die Armatqr del' Seitenkielenul':
"Pronotumcarinis usquead apicemobtusedentatis." Wenn daswirk~
,I
o
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Hch ri.chtigist und tatsachlichdie Zahnelung(mit Ausnahmedel' Schulter-
dornen) ganz gleichmassigstumpfist, so ware vermutlichdie Abtrennung
del'horvathials eigeneSpeziesganzberechtigt. SoUteaberBOLIVARvielleicht
dengrossenEndzahnder Pro- und Mesozonanul' versehentlichnicht erwahnt
haben,so bin ich iiberhauptnicht imstande,irgendeinenUnterschiedgegen-
iiber del' typischenvariegataherauszufinden.Hochstenskonntedel' Name
dannfiir die Farbenvarietatmit braunemKreisfleckim Radialfeldverwendet"
werden. Bis zur weiterenEntscheidungdiesel'Fragen betrachteich einst-
weilen horvath~~als eine durch die Za.hnelungdel' Seitenkieleabweichende
Form del' variegata.
Hyperhomalavariegataval'. neptuninovo(Textfig. 29).
Braungelb (vermutlichdurch Alkohol entfarbt und im Leben ·griin).
Bezahnungdel' Seitenkieledes Pronotumsso wie bei del' typischenForm;
nul' ist del'Endzahndel'Mesozonanoehgrosserund ihm sitztvornund hinten
an del' Basis uoch ein kleinesZahnchenknapp an, so dassdie Form eines
Dreizaeksentstehtiausser diesemDreizacktragt die Mesozonaabernatiirlich
auchnochdie fUr die Hauptformchal'akteristischenZahne,nul' del'Endzahn
ist durch denDreizackersetzt. Apex kaumkonkav,aberso bedorntwie bei
del' Hauptform: Farbung.und Bedornungdel' Beine ahnlich wie bei del'
Hauptformi nul' ist die Dornenzahldel' Vorderschenkelvariabler (2-5).
Fig. 29. Hyperhomala variegata neptun~o". 1% X vergr.
(f)
E 1y t I' en ebensogeformtwie beim Typus, hinter dem Radius nahe del'
Basis mit einemkreisrunden,deckweissenFleck, del' ganz fein braun um-
randertist. Geaderwie bei-variegatatypica,nul' del'zweiteDadiusastnoch
weiter distal von del' Trennungsstelledel' Subcostaentspringend,und del'
Cubitus noch starker reduziert. Cerci (0') deutlich langeI' als bei del'
Hauptform: bei den oben angegebenenMaassengehortdie Langenangabe
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als konstanterweisen,SOware vielleicht die Abtrennungdel' nepttlini als
selbstandigeArt berechtigt,dochwill ich sie vorlaufig als val'. betrachten,
da mil' nul' ein Exemplarvorliegt.
1 r:f Yon Neuguinea,Nord (X. 1911;Mus. Bogor.).
Hypel'homalavariegataval'. ornatanovo(Textfig. 30).
Griin. Elytren mit kreisrundem,fein dunkelumrandertemweissemFIGck
an der;el])enStellewie bei del'vorigenval'.und ausserdemnOQhI.!ljteinige!l
Fig. 30. HypeTh01nalavaTiegataOTnata S'. 1% X vergr.
kleinenweissenPunkten im Distalteil. Zahnelungdel'Pronotum-Seiterikiele
wie bei del' Hauptform. Cerci und Subgenitalplatte desr:f gleichfa11swie
beimTypus. Legerohredie Hinterknienul' wenigiiberragend,im Distalteil
dunkel. Subgenitalplattedes~ rechtwinkeligeingeschnitten,mit deutlich
winkeligenLappen. lj •
Das Exemplardes'WienerMuseumswar yon BRill,'1\TERals Phyllophora
n. sp.bezeichnet,ist aberbestimmtnichtsals eineblosseFarbenvarietatdel'
typischenva·j'iegata.
1 cf van Neuguinea,Sattelberg(Staudinger;Call. BR. v. W. No. j4.559;
. Mus. Vindob.). - 1 Q van Neuguinea,Prauwenbivakldenburgrivier (1920;
W. C. v. HEURN;Mus. Bogor.).•
Hypel'homalavariegataval'. f,euugatanovo(Textfig. 31).
Griin bis gelblich. Elytren im Basalteilhinter dem'Radius,und sodann
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in del'Regelschlankerals bei del'Mehrzahldel'PhyZlophora-Arten, und
dadurchbekommtPhyllophorella - auchwennes sichum grossereSpezies
han~.~lt- im allgemeineneinenzierlicherenHabitusals PhyZlophora. Bei




















PhyllophoreUainermis (WALKER).'(Taf. IV Fig. 2).
1870.WALKER,Cat. Derm.Salt. Brit. Mus., III, p. 431 (PhyZlophora).
1899..KIRBY, Ann: Mag. Nat. Rist., (7) IV,p. 310 (PhyZlophora)..
1906.KIRBY, Syn..Cat. Orth., II, p. 368 (Hyperhomala).
1912.CAUDELL,WYTSMAN,Gen. Ins., 138,p. 9 (Hyperhomala).
Orlginalbeschreibung(nach WALKER1870): .
Mas'. Pallidej p1'othoraxn(m transversecarinatusnec spinis lateralibus
a1·matus;'r!laeanticaemaculabasali.fusca,.punctisnonnullisposticisnigricanti-
• busj alaeposticaediaphanae,breviores.
Male. Pale green,with the usualstructure. Prothoraxcrenulatedalong •
eachside,withoutanytransverseridgeor lateralspines;hind part lanceolate,..
slightly roundedat the tip. Fore wings slightly acute,long~rby two lines
than the hind wings,with a brown spot in the disk near the baseand with
someblackishpointson theinterior bord~r. Rind wingspellucid;veinspale.
Length of the body 18 lines; expansionof the fore wings 56 lines.
The muchsmallersizedistinguishesthis speciesfrom P. grandis.
a. - ~From Mr. Macgillivray'scollection.
SpateI'hat KIRBYdiese Art neu beschrieben(1899):
Long. corp. cumtegm.60millim.; lat. tegm.20 millim.
Male.- Green;headslightlywavedin front; hoodlong,narrow,modera-
tely pointed,minutelytuberculatedor crenulated;5 teethon the front lobe,
4 on the middle; surfacewith a reticulatedappearance;centralcarina very
slightly marked; tegminamoderatelybroad, tapering at both ends, apex
rather long and moderatelypointed;a round blackishspotbelowthe radial
nervurein thesixthcellfromthebaseandtheinnermarginedgedandslightly"
spottedwith blackishnearly to the apex; principal nervurewith the upper
of the three:terminalbranchesnearly straight. the other two separatinga
little beyondits origin andcurvingdownwards;they areonlyforked at their
extremities,and the lowestruns into the apex. ' .
Front femorawith only 2 or 3 very smallspineson eachcarinatowards
the extremity;middlelegswith 5-7,also.very small;.•hind femoretwith 14
larger oneson theouterand 7 on the inner carina.
Nach den angegebenenMerkmalenist inermiswahl mit keinel'anderen
PhyllophoreZla-Spezieszu verwechseln.Da aber wedel'KIRBY noehWALKER
libel' die Form del' Gehororganeirgend etwasangibt,bleibt die Mogl!chkeit
nicht ausgeschlossen,dassdieseSpezieszu Siliquofe1·ellagehOrenkonnte.Doch
mussich annehmen,.dassKIRBY eine solchevon allen anderenPhyllophora-
"Arten abweichendeBildung desTympanumswahlerwahntMtte; auchst~lltt
er die Spezies(1906)zu Hyperhomala,was er wohl nicht hatte tun konnen,
wennsieoffeneGehororganehatte,daer ja del'BOLIVARschenGenussystematik
n• 'to ~ ~ - ;.,. _ •
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lolgt, die gerilideauf die Form del'TympanagrossenWert legt. SoUtesich
aberdoch herausstellen,dass inermiseine Siliquoferellaist, so'glaubeich,
dasssie sich jedenfallsvon meineremarginatagut unterscheidenUisst,unc1
zwar durch die 4ziihnigenMesozonalkiele,die weniger bedorntenVorder-
schenkel,den schwarzenFleck hinter demRadius auf den Elytren und den
geradenRadiusast.
,I
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Zahnchen;Riefen del'Hinterkoxenfein und dicht. Vorderschenkel





Fig. 32. Phyllopho1'ella tmnsiens 2. 11h X ve'rgr.
aussenmit 6-8, innen mit 4-6 Dornenbesetzt;Hinterschenkelaussenmit 11-13,
innen mit 6-9. Knielappenwie bei Phyllop'ho1'alanceolata. Vorderschienenin del'
Regel einfarbig; nul" bei einem del' vorliegendenExemplare in del' Gegenddes
Geh6rorgansoben etwas geschwarzt;beiderseitsmit spaltf6rmigemGeh6rorgan;
obenabgeflachtund mit scharfenRandernversehen,aber unbewehrt;untenbeider-
seits mit etwa 6 Dornen. Mittelschienenoben aussenu~bewehrt,innen mit etwa
12 Dornen,unten'beiderseitsderen6-8. Hinterschienenuntenbeiderseit.3mit ,etwa
10 Dornen; obenaussenderengegen20; innen stehel;),sie zunachstin ebensoweiten
Distanzenwie aussen,sodannetwasenger und im Distaldrittel folgt endlich eine
sehr dichte,feine sageartigeBedornung,die keinerleiUnterschiedzwischengr6sseren
und Schaltdornenerkennenlasst. E I y t I'en lanzettf6rmig,am Ende zugespitzt;
ihr Vorderrandim Distalteil etwasstarkernachhinten gebogenals del'hinterenach
vorn. Letzterer mit dunklen Punkten. Zweiter Radiusast bei del' Trennungsstelle
del' Subcostaabgehendund in die Elytrenspitzemtindend.Mediamit 2-3 mitunter
gegabeltenSchragastengegenden Hinterrand. Analfeld hell, durchsichtigerals die
tibrige :1i'lache.Hinterfltigel die vorderen nicht oder kaum tiberragend.Ce'rci
des 2 ohne Besonderheiten.Supraanalplatte(<j»)' gleichseitig-dreieckig,deutlich
ktirzer als die Cerci. Leger6hreyonder gew6hnlichenForm, ganz am Ende etwas
geschwarzt,ihre unterenKlappenfast so lang wie die oberen. Subgenitalplatte (<;?
am Ende bogigausgerandet,mit stumpfenLappen.
DieseSpeziesbildetdurch die Pronotumformden Uebergangvan Phyl-
ZophoreUazu PhyllophoTa, mussaberzweifellos.schonz~ersterem~enusge-
rechnetwerden; sie erinnert im Habitus sehr an Phyllophora lanceolatn,
unterscheidetsich van derselbenaberwesentlichdurch die winzigenSchul-
terzahne. Da auchbei jener Art di€ Schulterdornenverhaltnismassig~klein
sind, kann manallerdingslibel'dieZugehorigkeitim Zweifelsein,wennman
nul' ei n Stliek ohneVergleiehsmaterialVOl'siehhat. Bei Vergleieheiner
grosserenAnzahl van Exemplarenist aber diesel'Untersehiedsehr deutlich
und ieh kenn,,-~uchkeineUebergange..
Ieh vermute,dass-bieheraueheineForm gehort,die KIRBY als Varietiit
van Phyllophora lanceolata anflihrt. Er sagtdart:
,I
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Specimensin the Museumfrom New Guinea,Murray Islands, 'forres
Str.aitE',and New Ireland appearto belongto P. lanc.eolata.In thesethe
tubercle<Ineachside of the pronotumat the broadestpoint is distinctly
larger than the others; but there are severalother speci~ensfrom New
Ireland, New Georgia,Sydney,and the SolomonIslands in which the sides
of the pronotumare regularly tuberculated(morecoarselythan in N. iner-
mis),with no tubercledistinctlylarger than the rest. I regardthesespeci-
mensas probablyvarietiesof P. lanceolata.
Phyllophorellatransiensseheintdie PhyUophoralanceoiataim Oosten
zu vertreten. Ich kennesie von folgendenFundorten: NeuguineaFinsch-
hafen (ColI. EBNER;1 ~); Neu-BritannienNordseite,Rataoue(VIlI. 1878;
Mus: Vindob.; 1 ~); Neu-Britannien,Matupi, (Dr. Finsch; Mus. Vindob.;
1 ~); Neu-Pommern,Gazellen-Halbinsel(Reehinger;Mus. Vindob.; 1 ~).
Phyllophorellasubinertndsn. sp. (Textfig. 33).
1903.~Phyllophomva1-iegataBOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 177
(neeBR. v. W.).
Specieipraecedentipersimilis. Pars posteriorlatitudine inter humeros
tertia parte longior. Prozonautrinquedentibus3-4,mesozonaduobusin-
struetavel dentibustribus, quorummediusminimus,aegredistinguendus.
I~obilateralesanticefortiter dentati. Prosternumsubmuticum.. Lobi meso-
et metasternalesovati,apiceextremosubitoperacuto. Femoraeodemmodo
quo in speciepraecedentespinosa. Elytra lanceolata,quamin tmnseurite
magisacuminata,marginibusanticoac posticoaequalitercurvatis.
d' ~
Long. corporis (lam. subgen.incl.) 32 -37 mm 34'5
,., pronoti 20'5-21 " 21'5
Lat " 10 -11 " ..•11
Long. partis post. pronoti 13 -14 " 14
Long. elytri - 49 -51 " 58
I~at. " 16 -17 " 20'5
Long. fem.post 25 --26 " 26'5
" cereorUln 9'5 " 3 "
" lam~naesubgellitalis 7 - 8 " 2 "
" ovipositoris - " 23 "
Grtin (oderdurchAlkohol enWirbt:gelb). Kopfskulpturwie bei dervorigenArt,
aber die Punkte etwas grober. Pro not u m kleiner und auch etwas schlanker
als bei 'vransiens,eingestochen-punktiert,mit sehr schwacherAndeutungvon Runzeln
auf demDiskusmetazonae;Mediankielgleichfallssehr schwach,hinter denSchultern
angedeutet,nach vorn sich allmahlichverlierend. Hinterer Teil ungefahr um ein
Drittel langer als die Schulterbreite.Schultereckenwie bei transiens. Vorderer
un~hintererTeil der Rtickenflacheeinennoch stumpferenWinkel bildend,beinahe
schonin einer Ebene liegend. Prozona jederseitsmit 3-4 Zahnen,Mesozonanur
mit 2 solchen, seltenermit dreien,\von denenaber dann der mittlere sehr klein
undnur schwerwahrnehmbarist. Metazonagleichmassiggezahnt;Apex abgerundet,
8
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8eitenlappenim grosserenTeile des Unterrandesund in der untersten
Vorderrandesdeutlich gezahnt. Prosternalhockerkaum wahr~ehmbar.
Hinterbrustlappenoval,ganzRmEnde plotzlichmit scharfer,fast dornar-
Fig, 33. Phyllophorella s1ibinennis ¥, llh X vergr.
tiger Spitze, Zirpskulpturenwie bei der vorigenArt. Bedornungder S chen k eI
gleichfallswie·bei transiens, abeTdie.vorderenaussenin der Regel nur mit 1-2
Dornen, Knielappenebenfallswie bei jener, aber an der Spitzedeutlichgeschwarzt.
Schienenwie bei der vorlgenSpezies;nur kann die Dornenzahldes oberenHi.nter-
randesan denMitteltibienbis gegen20 steigen;die sageartigeBedornungdesoberen
Innenrandesder Hinterschienenbeginnt in der Regel noch weiter distal als bei
transicns.E I y t r en lanzettformig,etwas schmaler als bei der vorausgehengen
Spezies,amEnde noch etwasstarker zugespltzt;ihre beidenRander im Distaltcil
gleichstark gebogen,Hinterrand dunkel punktiert. Zweiter Radiusastdistal von
der Trennungsstelleder Subcostaabgehend.Hinterflligel die vorderenwenig aber
deutlichiiberragend.Cere ides d' wie bei Phyllophora gestaltet;die Subgenital-
platte gut um .die Halfte liberragend,Letztere hinter der Mitte am schmalsten,
basalwartsstark verbreitert,distalwartsweniger, am Ende tief spitzwinkeligein-
geschnitten;Rander diesesEinschnittsS-formiggeschWUngj03nuhd mit ~twasvortre·
tendemDistalwinkel. Styli spitz, I,egelig,langer als am Grunde breit. Legerohre
wie bei tmnsiens. Subgenitalplattedes ¥ am Ende stumpfwinkeligausgeschnitten,
mit stumpfenLappen, '
Diese Speziessteht der vorigen ausserordentliehnahe und ie~ daehte
zuerstdaran,sie mit derselbenzu vereinigen,umsomehrda mir yonjener
kein cf vorliegt. leh habeesaber dann doehvorgezogen,sie zu trennen,da
ausserdemUnterschiedin der BezahnungdesPronotums;1uehnoehandere
Merkmaleliinzukommen;dasPronotumist namliehiiberhauptetwaskleiner
und sehlankerals bei tmnsiens,mit undeutlieheremMediankiel;die Sterna
sind etwasandersgebautund die Elytren etwassehmaler,starkerzugespitzt
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und gleichmassigerverengt; ihr zweiterRadiusastentspringtweiter distal
als bei,}del'vorigenArt. Endlich sind die Hintedlligel deutlichlangerund
auch die¥ Subgenitalplattetwasstarkerausgeschnitten.Von Phyllophora
ZanceoZatadubia unterscheidetsich subinermis durch dieselbenMerkmale,wie
'h'"ansiensvOn ZanceoZataquimqtiedentata.
Es ist moglich,dasszu dieserSpeziesauchvariegata BOLIVARgehort,die
bestimmtnichtmit del'BRUNt-."'ERSchenva1'iegataidentischist. Abgesehenvon
deIJ-abweichendenDimensionen,stelltBOLIVARseine"variegata" in die zweite
Artengruppe,von del'er sagt,dassbei ihr die Humeraldornen"sont a peine




dassdie BOLIvARsc1).evariegata;zu subinermis gehorenkonnte. Auch die Di-
mensionenstimmenrechtgut iiberein. AndereMerkmale:fiihrtBOLIVARaller-
dingsnicht an, so dassdie Frage jedenfallsnochin Schwebebleibenmuss.
BOLIVARsagt nur folgendes:
J 'ai vu deux exemplairesadultesde cette espece,les deux, males,et
d'une tailleplus grandequecelIesignaleejusqu'a present.
Long. pron.21-25mill.; lat. pron.max.10mill.; longelytr.43-50 mill.
Loc. Ile Bertrand (Tanmij), Lemien (Berlinhafen)et Erima (Baie de
l'Astrolabe), Nouvelle Guinee. M. BIRD en a tnlUVe aussi des larves it
Stephansortet Simbang.
Mil~liegt subinermis von folgendenFundortenVOl':NeuguineaPionier-
bivak (VI. -~<VII. 1920;W. C. V. HEURN;Mus. Bogor.; 1 d'). - Neu-Pom-
mern, Gazellen-Halbinsel(Rechinger;Mus. Vindob.; 1 d'). - Salomons-
Inseln (Mus. Bogor. ex colI. KARNY; 1 ¥).
Phyllophorella woodfordi (KIRBY) (Taf. IV, Fig. 6).
1899.KIRBY,Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 309(Phyllophora).
, 1906.KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 368(HyperhomaZa).
1912.CAUDELL,V"VYTSlVIAN,Gen.Ins., 138,p. 9 (Hype1'homaZa).
Originalbeschreibung(nachKIRBY 1899):
Hab.· SolomonI1liands.
Long. corp. cum·tegm.60-74 millim.; lat. tegm.21-26 millim.
Green,or brownishtestaceous;headslightly wavedin front, hoodlong,
narrow,slightly roundedoff at the extremity,the surfacewith a moreor less...
reticulatedappearance; central carina very slightly marked,the borders
whitish, with wellmarkedtubercles,front lobe with 4 (first and fourth
largest),secondwith 3 (third largest) lateral anglesslightly markedand
iurnishedwith a larger tuberclethan the others;tegminamoderatelybroad,
'taperingat theextremity,apexrounded,off,innermarginedgedandslightly

















Prozoroiltrinquedentibus4, mesozona3 instructa.Lobi lateralespronoti·
anticevaldedentati. Prosternumobtusebituberculatum.Lobi meso-et












Lat. elytri ~ :............•, 21
Long.fem'.post 29
" ovipositoris 23'5
Grtin. Stirn \!nd Hinterhaupttief eingedrtickt-punktiert;Wangenzum grossten
Teil glatt. .yorderranddesVertexganzleicht gewellt. Pro not um auf der ganzen
FHichetief eingedrtickt-punJ,tiert,im Bereichder Metazonaetwasfeiner; Mediankiel
kaum angedeutet,nicht mit Sicherheit e,kennbar; Metazonaohne Netzrunzeln.
VordererundhintererTeil derRtickenflacheeinensehrstumpfen,stark abgerundeten
Winkel mit einanderbildend. Schultereckenabgerundet-stumpfwinkelig,ihr Zahn
kaum grosserals die tibrigen. Hinterer Teil der Metazol1aetwa urn"ein Drittel
langer als die Schulterbreite.Prozona jederseitsmit 4, Mesozonamit 3 stumpfen
Ziihnen; Metazonagleichmassiggezahnt,nur da und dort ein etwaskleinererZahn
zwischenden grosseren,aberder 'Grossenunterschiedsehr gering. Apex abgerundet,
ungezahnt.Vordenandder Seitenlappenfast bis zut'Mitte, Unterrandbis-..fiberdie
Mitte mit langen,kriiJtigen Zahnen;unter der Schulterbuchtein deutlicherstumpf-
winkeligerLappen. Prosternummit zweistumpfenHockerchen.Meso-und Metaster·
nallappenwie bei der vorigenArt. Zahnchenam Aussenrandder Hinterbrustlappen
sehr klein; Riefen der Hinterkoxen deutlich, kraftig. Vordersc hen k eI unten
beiderseitsmit 5, die mittlerenmit 6 Dornen bewehrt; Hinterschenkelaussenmit
13-15,tnnenmit 8 Dornen. Alle Knielappenmit gliinzendschwarzerSpitze. Vordei'-
schienenin der Gegendder Gehororganeobenetwasgeschwarzt;Gehororganebeider"
,l
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s~~tsausgesprochenspaltfi:irmig;oben keine Dornen, unten jederselts etwa 6.
Mittelschienenmit AusmLhmedes unbewehrtenoberenAussenkielsliberall mlt 6
Dornen,"die aber am oberenInnenkiel in der Kniehalfte zusammengedrangtsind,
an den unterenKielen liber die ganzeSchienenIangegleichmassigverteilt. Hinter-
sehienenupteninnen lnit 8, aussenmit 11 Dornen; obenam Aussenkielderenetwa
20; am oberenInnenkielstehensie zunachstebensodichtwie aussen,im Distaldrittel
folgt aber dann eine dichte, sagezahnartigeBedornung.E 1Yt r en lanzettfi:irmig,
Fig. 34. Phyllophorella ocellata 2. Nat. Gr.
mit gelbemVorderrandund dunkelgeflecktemHinterrand; Vorderrandim Distalteil
etwas starker nach hinten gebogenals del' hintere nach vorn; die ganze Flache
griln, aber im Basalteilhinter demRadius steht ein kreisrunder,schwarzer,dunkel-
gelb geranderterFleck; ausserdemeinige schwarze,undeutlich gelb geranderte
Punkte in del' hinterenHalfte der Vorderflilgel. ZweiterRadiusastbei oder knapp
hinter del' Trennungsstelledel' Subcostavom Radius abgehendund an del' Vorder-
flilgelspitzeendigend.Media mit zwei Schragastengegenden Hinterrand. Cubitus
schwachentwickelt. Hinterflligel die vorderenwenig, aber deutlich liberragend,an
del' Spitze von gleicher Beschaffcmheitwie jene. C ere ides 2 stark gebogen,









1 ~ vonBritisch-Neuguinea,Y mata(Mus.Vindob.No. 26.422).
"
Phyllophorellacrassa n. sp. (Textfig.35).
Pronotumlatius; eiusparsposteriorlatitudinehUl1).eraliquartaparte
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bitubercultl.tum.Lobimeso-etmetasternalesovati,apiceacutanguli.Femora
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40 mm 33 mm
26 " 26'5 "
13 " 13
17 " 16'5 "
51'5 " 57
Lat. " 19'5 " 22 " 22'5 "
Long.fern,post 29 " 30'5 " 28
" cercorum 10 " 2'5 " 3
" laminaesubgenitalis 7 " 2 " 2'3 "
ovipositoris - 25 " 27'5"
Grtin (das Exemplar,von den Key-Inselnetwasvergilbt,vermutlichpostmortal):
Vorderer Kopfteil kraftig eingedrtickt-punktiert;und zwar sind ,diePunkte bei
dem Exemplar von den Key-Inselngrosser und weiter von einanderentfernt,.bel
denbeidenStUckenvon Neuguineaetwaszarterund dichter. VorderranddesVertex
ganzsanft gewellt. Pro not u m auf del'ganzenFlii,chedicht eingedrtickt-punktiert,
im Bereichdel' Metazonazarte.r, Letztereausserderribei dem StUckvon den Key-
Inseln mit zarten,aberdeutlichen,netzartigangeordnetenRunzeln,die bei denbeiden
Exemplarenvon Neuguineavollstandigfehlen. Mittelkiel sehr zart und schwach,
beimkeyischenStUckdurch die ganzeMetazonadurchlaufend,bei denbeidenandern
nicht mit 8icherheiterkennbar.Vordererund hinterer Teil del'RtickenflacJ:telrien
sehr stumpfen Winkel mit einander bildend. Schultereckenabgerundet-stumpf·
winkelig, -ihr Zahn kaum grosser als die tibrigen. Prozona jederseitsmit 3-4,
Mesozonamit 3 deutlichenZahnen,von denendel' letztenul' wenig grosserist als
die ubrigell. Metazonagleichmassigstumpfgezahnt;Ape~erst ganzam Ende abge-
rundet,ungezahnt.Hinterer.Teil del' Metazonaetwa.urn ein Viertel langeI'als die
• Schulterbreite.. Seitenlappennul' in del' Gegenddel' Vordereckenm!t eiIiigen deut-
lichen Zahnen; unter del' Schulterbuchtam· Htnterrand deutlich stumpfwinkelig
gelappt, Prosternummit zwei stumpfenHockerchen.Meso-und Metasternailappen
oval,gegendasEnde zu allmahlichund gleichmassigin einenspitzenWinkel uber-
gehend, ZirIlSkulpturensehr zart, abererkennbar.Vorders~he n k eiunten aussen
mit 2.-4,innen mit 4-5 Dornen; die mittlerenaussenmit 6-8, innen mit 5-6;
die innerenDornenstehenbei demExemplarvon denKeY-Inselnviel dichter'neben
elnanderals bei den beidenanderen;Hinterschenkelalissenmit 12-13,innen mit
8-10 Dornen versehen.Aile Knielappenzugespitzt,bei den beiden Stti0:4l:envon
Neuguineanicht oder nul' an del' ausserstenSpitze etwas angedunk'elt;bei dem
keyischen,mit deutlichglanzendscliwarzerSpitze,und zwar die inneren Knielappen
del'Vorderbeinein etwasweitererAusdehnunggeschwarztals .die ubrigen. Vorder~
schieneneinfarbig,obenunbewehrt,untenbeiderseitsmit etwa6 Dornen;Gehororgane
beiderseitsspaltformig.doch del' Spalt an del' Aussenseiteetwas breitel' als del'
del' Innenseite.Mittelschienenunt~nwie die vorderenbedornt,obenam Au'ssenkiel
unbewehrt,am Innenkiel nul' mit 2 'winzigenDornchen(Key-Inseln) odeI'mitetwa
r.
!L.o
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E1lnemDutzend deutlicher Dornen versehen (Neuguinea). Hinterschi~nenuntiln
aussenmit etwa 10-12,.innen mit 8 Dornen·bewehrt;·aben am Aussenkielgegen
20, am"Il!nenkiel stehensie in der Basalhalfteetwasdichter als aussen,umdarrn
in derDistaIhaIftein eineganzfeine,gleichmassigsageartigeBedornungiiberzugehen.
E I :l" t r e1), breit Ianzettformig,bei dem Exemplar von den Key-Inseln verhaltnis-
"
Fig. 35. PhyUophorella cmssa S? Nat. Gr.
massigetwasbr.eiterals bei den beidenandern,im Distalteil mit stark zuriickge-
bogenemVorderrand und gleichmassiggebogenemHinterrand; auf der ganzen
Flache einfarbig griin, nur der Hinterrand undeutlich (Key-Inseln) oder deutlich
(NeuguiI1ea)dunkel gefleckt. Zweiter Radiusastbei der Trennungsstelleder Sub·
costaaus dem Radius entspringend;nur bei dem S? von Neuguineaentspringter
auf der einen Seite deutlich vor, auf der andern deutlich hinter dieser Stelle.
Media mit zwei kurzen Schragastengegenden Hinterrand. Cubitus schwachent-
wickelt, aber deutIich. Hinterfliigel die vorderen nicht iiberragend.C er cides
d' (Neuguinea!) gross, etwas Ieierformig gebogen,die Subgenitaiplattetwa urn
die Halfte iiberragend. Subgenitalplattedes d' hinter der Mitte am schmalstenund
von da nachbeidenRichtungenhin verbreitert,am Endespitzwinkeligausgeschnitten,
mit deutlich S-formig geschwungenenEinschnittsrandern, ohne vorspringenlie
Iimen~cken;Styli winzig, kegelig. Legerohre von der gewohnlichenGestalt, die
Elytrenspitzebeinahe(Key-Inseln) oder bei weitemnicht erreichend(Neuguinea);
ihre unterenKlappen••twaskiirzer als die oberen. Subgenitalplattedes S? am Ende
stumpfwinkeligeingeschnitten,mit deutlichstumpfwinkeliggeecktenLappen.
,Vie aus der vorstehendenBeschreibungersichtlich,stimmendie beiden
Exemplarevon Neuguineanicht.vollstandigmit dem von den Key-Inseln
iibereinund ich dachtezuerstclaran,sie spezifischzu trennen,konntemich
dann.abel~dazudoch""nichten~schliessen,weil mir zu wenigMaterial vorliegt.
und ich von den Key-Inseln kBin d' vor mir habe,so dasses wohl moglich
ist, dassessichnur urn individuelleAbweichungenoderLokalrassenhandelt.
SaUte<lIsichab~rdie Notwendigkeiteiner spezifischenTrennung erweisen,so
betrachteich das Exemplarvon den Key-Inseln als Typus, WBiles mir die
charakteristischenMerkmaie in scharfer ausgepragterForm aufzuweisen
scheint. Die Neuguinea-Stiickeunterscheidensich von ihm durch etwas
.schlankereStatur,etwasschmalereElytren undnamentlichdurchdieSkulptur
derMetazoriaund dieBedornungderMittelschienen;clagegenstimmtdie Be-
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uberein. In denmeistenanderenMe-l'kmalenzBigensichwenigeUnterschiede~
wie ausdel'vorstehendenBeschreibungersichtlich,in del'ich aIleDiffe,renzen
ausdl'ucklichhervorgehobenhabe;wo nicht andel'Sbemerkt,geltendie Merk-
malealsofur die Stuckevon beidenFundorten.
Phyllophorella cmssawil'ddurchdieBezahnungdel'Pl'onotum-Seitenkiele
nebendie salomonis-Gl'uppevel'wiesen,untel'scheidetsich abel'von allen dl'ei
Arten del'selbensofol'tauf den erstenBlick dul'chdie Elytrenlorm und das
breitel'e,mit deutlicherenSchultereckeIiversehenePronotum. Unter d.en'
Ph1i!:.lophora-Artenel'innernnamentlichkeyica und retroflexa an Phyllopho-
r'ella',cmssa,unterscheidensich aber durch ihre deutlichenSchulterdornen;
namentlichbei keyica, die ubl'igensauchnoch durch dasbl'eiterePronotum
von c1'asscLabweicht,ist diesel'Untel'schiedbesondersauffallend.
Typus: 1 ~ von den Key-Inseln (Kuhne; CoIl. BR. v. W. No. 23.962;OJ
Mus.Vindob.). .Aussel'demhabeich zu diesel'Speziesgestellt;1 0', 1 ~ von
Neuguinea,SimbangHuon-Golf (BIRO1899;Mus. Bogor. ex coIl. IURNY).
PhyIlophoreIlalaevicollisn. sp. (Textfig. 36).
Pronotum angulishumeralibusrotundatis;pars posteriorlatitudine in-
ter humerosplus dimidiolongior. Discusimpresso-punctatus,me~azo?~.sub-
tilissime,rugis nullis, carinamedianasubtili pel'currenteinstructa.~.Pl;OZ(ma
utrinquedentibus4, mesozona3, metazonacompluribus,omnibusaeqllalibus
..'.~..":'~instructae;denteshumeralessub lente solumceterispaullomajores. Lobi
lateralesanticemarginibusinferiore et antel'iorefortiter dentatis. Proster-
num bituberculatum.Lobi meso-et metasternalesovati, apice acuminati.
Femoraanticasubtusutrinquespinulis3-4 armata;intermediaextus6-7,
intus 3-6;posticaextusspinis 9-10,intus 7-8 instructa. Elytra lanceo-
lata, parte apicali subpellucido,totaunicoloria,margineposticohaud macu-
lato,'margineantico anteapicempaullo magiscurvatoquampostico.
~
Long. corporis 27 mm
" pronoti : 26 "
Lat. " 11'4 "
Long. partis post.pronoti 18 "
" .elytri - :. 61'5 "
Lat. " 23 "
-Long.fern.post 31 "
" ovipositoris ; 2~ "
Durch Alkohol enWirbt: gelb. Kopf grob eingedrlickt-punktiert.Vorderrand
desVertexfastgeradeabgestutzt,nur in derMitte leichteingeschnitten..Pro not u m
dicht punktiert,im vorderenTeil kraftiger,im BereichderMetazonazart (ohneLupe
fast glatt erscheinend);Mittelkiel durch die gauze Metazonadurchlaufend,aber
schwach; keine netzartigangeordnetenRunzeln. Vorderer und hinterer Teil der
Rlickenfliichefast in eiuer Ebene Iiegend; letztererurn etwa zwei Drittel Janger
als die Schulterbreite.SchultereckenvoIlstandig abgerundet;ihr Zahn nur mit
,.I
.. Q
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'tupenvergrosserungvon dentibrigenzu unterscheiden.Auch die anderenZahneder
Seitenkieleunter einanderaHa gleich gross,an der Prozonaderenjederseits4, an
.der:M:~sozona3. Apex am Ende abgerundet,ungezahnt.Seiterilappenvorn bis tiber
die Mitte des Unterrandesund in der unteren Partie des VQrderrande3kraftig
gezahnt,am Hinterrand unter der Schulterbucht'deutlich stumpfwinkeliggelappt.
Prosternumstumpfzweihockerig.Mittel- und Hinterbrustlappenoval,ganzam Ende
deutlich zugespitzt.Zirpskulpturenscharf·und deutlich. Vorderschen k e1 unten
beiderseitsmit'3-4 Dornen; die mittlerenaussenmit 6-7, innen mit 3-6; Hinter-
schenkelaussenmit 9-10, innen mit 7-8 Dornenbewehrt. AHa Knielappenzuge-
spi>tzt,ganzam Ende deutlichgeschwarzt.Vorderschieneneinfarbig,beiderseitsmit
deutlich spaltformigemGehororgan,oben unbewehrt,unten beiderseitsmit etwa 5
Dornen.· Mittel3chienenam oberenAussenkielunbewehrt,am Innenkielmit etwa 12
Dornen, unten beiderseitsderen 6-7. Hinterschienenunten aussenmit 9, innen
mit 5 Dornen.(die Apikaldornenausgenommen);obenam Aussenkielmit 16-20;
am Innenkiel stehenetwa gO, zwischendenenim Apikaldrittel noch feine, zarte
,j Schaltdorncheneingeschobensind. E 1y t r en lanzettformig; ihr Vorderrand im
Fig. 36. Phyllophol'ella laevicollis ~. 1% X vergr.
Apikalteil nur wenig starker gebogenals der ,Hinterrand; einfarbig, im Distaltell
sHirkerdurchsichtig,mit einfarbigemHinterrand. ZweiterRadiusastetwasvor der
TrennungssteHeder Subcostaaus dem Radius entspringend,an der Elytrenspitze
endigend.,..Mediamit ~",eiganz am Ende gegabeltenSchragastengegenden Hin-
terrand. Cubitus zlemlich·stark reduziert. Hinterfltigel die vorderen ein wenig
tiberragend.Leg er 0tJ. r e von der gewohnlichenForm, aber ihre unterenKlappen
etwaslangeralsodie oQeren. Subgenitalplattedes~ am Ende stumpfwinkeli%ausge-
schnitten,mit abgerundet-rechtwinkeligenLappen." .
Durch die PronotumformkommtdieseSpeziesdenbeidenfolgendensehr
naheund unterscheidetsichdadurchvon allenvorausgehendenauf denersten
Blick. Von denbeidenfolgendenweichtsiedurchdie fastglatteMetazonaab,
die~ur ganzfein eingestoche?--punktiertist und keineNetzrunzelnaufweist.
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Phyllophorellabrevicercan. Sp. (Textfig. 37).
Pronotumangulishumeralibusrotundatis,disco fortiter impress(»-punc-
tato,metazonavaldereticuhto-rugulosa.Pars posteriorlatitwline humerali
circiter dimidio longior. Carinaelatel'alesprozonaedentibus(3-)4,meSO-
zonae(2-)3 aequalibusarmatae,metazonaecompluribus,aequaEbus,hume~
rali ceterishaudlongioreet parumlatiore. I,obi lateralesanti.ceobtusecre-
nulato-dentati.Prosternumsubmuticum.Lobi meso-et metasternalesovati,
apiceangulati. Femoraanticasubtusin margineexternospinis4, intern~6
armata(femoredextroabnormi,omninomutico); intermediautrinque5-J
praedita;posticaextus13-14,intus 8 instructa. Elytra lanceclata,margi-
nibussubaequecurvatis,margineposticofusco-maculato,.praetereaconcoloria.
Cerci cf laminasubgenitalivix dimidiolongiores.
122 "
cf
Long. corpo-ris(lam.subgen.incl.) 44 mm
" pronoti ; 27 "
Lat. " ........•........................................................ 12 "
Long. partis post. pronoti 1'7'5 "
" 'elytri 65 "
Lat. " _ 19'5 "
Long. fern. post 34 ".
" cercorum ' 9 "
" laminaesubgenitalis 7 "
Gelb (vermutlichdurch Alkohol entfarbtund im Leben grtin). Kopfoberflache
eingedrtickt-punktiert;die Punkte gross,aberseicht. VorderranddesVertexbeinahe
geradeabgestutzt,'aber in der Mitteleicht eingeschnitten.Pro not u m auf der
Fig. 37. Phyllophorella brevicercad. Nat. Gr.
ganzenFlache grubig punktiert, 1m Bereich der Metazonamlt groben,netzartig
angeordrretenRunzeln. Mittellinie 1mvorderenMetazonaltelldeutllCh,im Gebietder
Prozona und Mesozonanoch erkennbar,hinter den Schultereckenzwischen den
Netzrunzelnverschwindend.Vordererund hinterer Teil der Rtickenflachefast in
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einer Ebene liegend; letztererfast anderthalb.mal so lang wie die Schulterbreite.
Schult\ireckenabgerundet,ihr Zahn etwasbreiter,aber nicht langeI'als die tibrigen.
Auch die anderenZahne del' Seitenkieleunter einandergleich oder fast gleich.
;F'rozona m linken Seitenkielmit 4, Mesozonamit 3 solchen. Auf del' rechtenSeite
ist eine teratologischeBildung vorhanden,~die umso bemerkenswerterist, als auch
das rechte Vorderbeinals Regenerataufgefasstwerdenmuss. Zweifellosist auch
die Missbildungin der Zahnelungder Seitenkieleauf lraumatischeUrsachenzurtick
zu ftihren. Die Zahnedel'Pro- und Mesozonasind hier deutlichderberund plumper
als alle anderen Zahne, und nul' in geringerer Zahl vorhanden.Prozona 3,
M,ssozona2. Metazonabeiderseitsdel' ganzenLange nach fein und stumpf kerb-
7.tthnig,nul' del' Apex abgerundet,ungezahnt.Seitenlappenin del' Gegend der
Vordereckenstumpf kerbzahnig,am Hinterrand unter del' Schulterbuchtdeutlich
stumpfwinkeliggelappt. Prosternumfast unbewehrt.Mittel- und Hinterbrustlappen
oval,amEnde geeckt.·Zirpskulpturenscharfund deutlich.Linker Vorderschen ke I
aussenmit 4, innenmit 6 Dornenbewehrt. Das rechteVorderbeinist ein Regenerata .
und soll erst,weite~unten beschriebenwerden. Mittelschenkelbeiderseilsmit 5-7
Dornen; Hinterschenkelaussenmit 13-14, innen mit 8 Dornen versehen. Alle
(normalen)Knielappenzugespitzt,mit glanzendschwarzerSpitze; diedeI' Hinter-
beine beiderseitsin etwas grossererAusdehunggeschwarzt.Linke Vorderschiene
einfarbig,beiderseitsmit ausgesprochenspaltformigemGehororgan;obenabgeflacht,
mitscharfen Kanten, aber unbewehrt;unten beiderseitsmit 6-7 Dornchenbesetzt.
Mittelschienenam oberenVorderkiel unbewehrt,am oberenHinterkiel mit 10-12
Dornchen;unten beiderseitsderen5-6. Hinterschienenunten beiderseitsmit etwa
10 Dornen,obenaussenderenungefahr20;am oberenInnenkiel stehendie Dornen
auch im Basalteilschondeutlichdichter als am ausserenund bald hinter del' Mitte
folgt dann eine ganz dichte, sageartigeBedor)'lung.E I y t I'en lanzettformig,ihr
Vorderrand im Apikalteil ein wenig starker gebogenals del' Hinterrand; letzterer
dunkelgefleckt. Elytrenflacheeinfarbig. ZweiterRadiusastdeutlichdistal yon der
Trennungsstelledel' Subcosta entspringend,an del' Vorderfltigelspitzeendigend.
Media mit zwei gegabelte·nSchragastengegenden Hinterrand und am Ende selbst
noch gegabelt. Cubitus ma~sigentwickelt. Hinterfltigel die vorderenwenig tiber-
ragend. Cere ides d' yon del'- gewohnlichenGestalt, mit langeI' aufgebogener
Nadelspitze,die Subgenitalplattenicht einmal urn die Halfte tiberragend;letztere
verhaltnismassigkurz, mit nachaussenkonkavenSeitenrandern,am Ende 'tief spitz-
winkeligeingeschnitten,mit fast geradenEinschnittsrandern,und kaumvortretenden
Distalecken.Styli gut entwickelt,spitz-kegelig,etwadoppeltso lang wie breit.
DieseSpeziesgehortnachderPronotumformnebenZaevicollisund salorno-
nis: Von erstererunterscheidetsie sich durch die Pronotumskulptur,von
letzterervor aHemdurchdievielkiirzerenCercides d',ausserdemnochdurch
dieeinfai"bigenSeite:t'fkieled sPronot~msund denwenigerstarkgeschwarzten
Hinterrandder Elytren: Von inennisweichtbrevicercadurch die geringere
Zahl der Zahneim Bereichder Pro- und Mesozona,von woodfordiendlich
durchQjdiegleichmassigeZah:t;lelungab. '
Mir Jiegt nurein einzigesExemplar (cJ) von den Salomo-Inselnvor
(Bougainville;Rechinger1905;Mus. Vindob.), dasein sehrbemerkenswertes
lWgeneratauf-weist.Drusree:hieVior,derbe:inist kiirzer als das linke:
"Vorderschenkel rechts10mm links 11'7mm











nieht zugespitzt,nUl'del' del' InnenseiteganzamEnde gesehwarzt.Sehiene
drehrund,ohneGehororgane,aui del'Unterseitenul' amImienkielknapipVOl'
demTarsusmit 3 winzigensehwarzspitzigenDornehen(wahrenddie Dornen
del' linken, normalenVordersehienelibel' derenganzeLange verteilt sind).
Tarsus soentwiekeltwie links.
Dies ist nun daszweiteRegenerat,dasvon Phyllophorinenbekanntg'e,·
wordenist; daserstBist von GRIFFINI:fUrPhyllophm'a ZanceoZatabeschrieben
worden (s. d.).
Zum Ve1'gleiehmit demhier besehriebenenempiiehltes sich aberniehtl.
dasletzte1'ehe1'anzuziehen,weil jenesein Hinterbeinl'egeneratist. Vielmehr
muss ich hier die anderenvon Tettigoniidenbekannt~ewordene:riVorde1'-
beinregeneratein Betraehtziehen. Eine wertvollezusammenfassendeDar-
stellunglibel'diesenGegenstandhatGRIFFINl(1911)gelie:fert,in seinerArbeit
libel' "La Rigenerazionedelle Zampenegli Ortotteri Saltatori" (Riv·.mens.
Se. Nat. Natura, II). Er hat dort nicht nul' die von ihm unO.anderenSys-





in diesel'Hinsieht (wie aueh in ihren morphologischenMerkmalen) die
G1'yllaeriden(ine1.StenopelmatinaeunO.Rhaphidophorinae)viel primitiver
als die eehtenTettigoniiden. Ieh kann daherhier auehvon den bei Grylla-
criden beobachtetenVorderbein1'egeneratenabsehen,umso mehr als diese
Tiere schonnormalerweisekeineGehororganebesitzen;GRIFFINI:fUhrt (1.e.).
iolgendeFaIle davonan: p. 17 ParagrylZac?-issp.; GryZZacrispunctipennis
e?'imae;p. 20 GryZZacrisfuscifrons.
Von echtenTettigoniidenfiihrt GRIFFINI zweiFaIle vonPseudophyllinenan,
namlichPZatyphyZZumregimbarti (p. 10) unO.PoZygZochinrichardi (p. 15),
unO.Binenvon einerPhaneropterine,PoZichne mukonja (p. 16). Bei allen
£ehlendie Gehororganeam Regeneratvollstiindig;die Tarsengliedersind in
normalerAnzahl entwiekelt,abe1'meistetwasverkleine1't.Ferner ibesehreibt"
ADELUNG(GRIFFINI,1.c., p. 25) eineAbnormitatin del'Bildung des GehOr-
organsbei Pamdrymadu,sa beckeri (Decticine);hier iSl namlich das linke
ganznormalentwickelt,das rechteaberh31bo££en.
Es warenun wohlve1'loekend,an denVergleiehdiesel'FaIle allgemeinere
Betraehtungenanzuknlipien. Doch scheint,mil' dazu noeh viel zu ~enig
Material vorzuliegen. Ich will daher hier nul'. daraui hinweisen,welche
Problemesiehhierausergebenkonnen. Das wiehtigstescheintmil' del' Un-
terschiedin del'Bildung del'Gehororgane,beidel'Pctradryrnadusa-Abnormitat
einerseitsunO.denlibrigenandererseits.'-.'
Da ist nun VOl'allemzu betonen,dasses gar nieht sichel'ist, dasses















punkt gebliebensind: bei Polichnesind sie(wie bei vielenPhaneropterinen)
n@i'malerweiseoffen,bei den Pseudophyllinenmuschelformig,und die Phyl-
lophorinenzeigenuns denUebergangyom offenenzum geschlossenenTypus
(durchVermittlungdeshalboffenen). Es warenun denkbar,dassbei jenen
Gruppen,beidenendiespaltformigenGehororganephylogenetischschonlange
fixiert sind,sieauchbeimRegeneratnichtvollstandigverlorengehen,sondern
nul' auf ein relativurspriinglicheresStadiumzuriickgefiihrtwer.den;und dass
andererseitsbei Gruppen,die phylogenetischin Bezugauf den Bau del' Ge-
hororganenochauf einerprimitiverenStufe stehen,siebeimRegeneratganz
verlorengehen.
Eine andereErklarunf..'''';lloglichkeitware aber auch die, dassdel' Zeit-
punktdel'Verletzung,yon fit It: ja auchdie GrossenentwicklungdesRegenerats
abhangt,dabeimaassge~el1':c-' in konnte. Je friiher ein Organ durch ein
Traumaverlorengeht,umsuk ..'1' wird es ceterisparibusregeneriert.Einen
Maasstabdafiir habenwir ~ sl,fernes sich nicht um Experimentehandelt,
bei denensich ja alle UmstiinJe p:enaukontrollierenlassen- in del' Grosse
des Regenerats.Abel' gercJ\leL\'i dem hier beschriebenenRegeneratyon
Phyllophorellazeigtdel'geringc,I 'l'o,;senunterschiedzwischenrechtsund links,
dassdas regenerierteBein .,,·h,,'_l'cchtgut entwickeltist, und wir miissten
daherannehmen- wenndiesel'Fiiktor allcinmaassgebendware- dassauch
schon Gehororganevorhanden sein miissten, was aber gerade nicht
del'Fall ist.
Jedenfallsbleibt diesesinteressanteProblemvorlaufig noch ganzunent-.
schiedenund bietetsichhier ein weitesund fruchtbaresFeld fUr experimen-
telle Untersuchungen.
Interessantscheintmil' femeI' auch die Tatsache,dassbei den aufge-
ziihltenR#generatengie Zahl del'Tarsengliedergegeniiberdel'normalennicht
reduziertist, wahrenddiesbei Ortnopterenmit fiinfgliedrigenTarsen (z. B.
Phasmiden)in del'Regeldel'Fall zu seinpflegt. Auch hierscheintjedenfallS
del' Zeitpunkt del' Verletzung (vie\leicht neben anderen Faktoren) eine
wichti'~eRollezu spielen.
Phyll~phorellasalomonisn. sp. (Textfig. 38).
"'-'.-Specieipraecedentipersimilis;differt carinislateralibuspronoti infusca-
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Long. corporis (lam. subgen.incl.) .










Lat. " 21 "
Long. feln. post 31 "
'\~ cercorunl 14'5 " 3'3 "
10. ••• 'h."() •" lamInaesubgenItal1s 8 u " <) "
" !'ovipositoris - 27 "
Del' vorigenSpeziessehr ahnliehund aueh ebensogefarbt. Skulptur yon Kopf
und Pro not u m wie bei jener. Seitenkieledesletzteren deutlich.dunkelbraun.•
Prozonajederseitsmit 4, Mesozonamit 3 Zahnen. Mittelkiel auehim hinterenTeil
derMetazona ziemlich deutlieh erkennbar. Schulterzahneyon deh. iibrigen nicht
mit Sicherheitunterseheidbar.Seitenlappenin del' Gegenddel' Vordereckennoch
Etumpfergezahntals bei brevicerca, die Kerbzahne.nurmit del'Lupe wahrnehrnbar.
In allen i'lbrigenFunkteil stimmt del' Bau des Pronotumsmit del' vorigen Art
vollstandigiiberein. Prosternumstumpfzweihoekerig.Mittel-und Hinterbrustlappen
ahnlieh'wie bei vorigenArt, aber ihre Spitzeetwasstarkervorgezogen.Zahneam
Aussenranddel'Metasternallobendeutlich,an del'Spitzegeschwarzt;Riefen an den
Hinterkoxenso tief und deutlichwie bei Saswna.~Vo;derschen k eI aussenrnit
5-7, innen mit 5-6 Dorn.chen;die mittlerenaussenmit 8-9, innen mit 6-7
Dornen versehen.Hinterschenkel aussen rnit 12-15,innen rnit 8-9 Dornen
bewellrt. Knielappenwie bei del' vorigen Art. Yorder- und Hinterschienengleich-
falls wie bei brevicerca; Mittelschienenam oberenInnellkie1mit 8-10,untenbeider-
seitsmit 6-8 Dornen,oberraussenunbewehrt.E I y tTen lanzettformig,verhaltnis-
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Fig. 38. Phyllophorella salornonis d. Nat. Gr. •
massigetwas breiter als bei bnsvicerca, mit gleichmassiggebogenemVorder- und
Hinterrand und etwasstarker vorgezogenerSpitze. Hinterrandbraunschwarz,VOl'
del' Spitzemit hellerenFleeken. VOl' del'Mediabefindetsich in demyon ihr, dern
Radius und seinemerstenHinterast begrenztenFeld ein kleineI'.schwarzerFleck,
del' beim '? sehr deutlich,beimd nur schwachangedeutetist. Geaderganz wie
brevicerca. Hinterfliigelspitzedie vordereniiberra,gend.eel' c ides d so gestaltet
wie bei del' vorigen S].5ezies,aber viel langer, die Subgenitalplatteuoch fast urn
,.I
••
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deren gauze Llinge iiberragend.. Letztere wie bei brcvicerca. Supraanalplattedes
S2 vondel'Form einesgleichschenkeligenDreiecks,dasspitzerist a,lseingleichseitiges.~ .
Cerci kaum gebogen.Legerohrevon del' iiblichen Form, ihreunteren Klappen die
oberen mit de~aussen;tenSpitze iiberragend.Subgenitalplattedes Q am Ende
stumpfwinkeligausgeschnitten,mit stumpfwinkeligenLappen.
DieseSpeziesstehtdel'yorigensehrnaheund unterscheidetsichvon ihr
durch die dart angegebenenMerkmale. Gegeniiberden iibrigenahnlichen'
Arten (laevicollis,iner'mis,woodfordi) weist sie dieselbenUnterschiedeauf
wie brevicC1'ca.In del'Pronotuni-und Elytrenformnahertsie sichvon allen
Phyllophorella-Artensch,onammeistenderfolgendenGattung,unterscheidet
sich yon derselhenaber sofort durch die beiderseitsdeutlich spaltformigen
Gehororgane.
10',1~vondel' Insel Isabel,Salomo-Inselh(Albatros; Mus. Vindob.).
Hieher oderzu del'vorigenSpeziesgehorensicherlichi:mch2 ~ Larven
desBuitenzorgerMuseums,beidenendasPrimotumdieHinterleibsspitzenicht
erreichtund auf demdiscusmetazonaesehrdeutlichnetzrunzeligskulpturiert
ist. Sie stammenvon folgendenFundorten: Neuguinea,Moesairo(Kiisten-






Kopfgipfel breit, in del'Mitte kaummerklichausgl'lrandet,fastquer ab-
gestutzt. Augen kugelig,sehr stark vortretend. Pronotum mit yollstal1dig.
abgerundetenSchultereckeri.und (Laherlanzettformig,nichtrhombisch,ohne
Schulterdornen;Apex abgerundet,ungezahnt. Seitenlappenam Hinterrand
Ul1tBrdel' Schulterbuchtdeutlich stumpfwinkeliggelappt. Gehororganebei-
~derseitsausgesprochenDffen. Vorderfliigelblattartig,lanzettformig,amEnde
zugespitzt;ihr Vorderrandim Apikalteil viel starkernach hinten gebogen
als del'H.interrandw,lChvorn, beideVOl'derSpitze leicht ausgerandet.
'..co. ~
Von del' vorigenGattungdurch die offenenrrympanaleicht zu unter-
scheiden. Durch diesesMerkmal,die abgerundetenSchultereckenund den
Mangeldel'SchulterdornenkommtSiliquoferellanebenSiliquoferazu stehen,
unted~heidetsichvon diesel'aberauf denersten Blick durch die schlankere,
zierlichere Statur, das schmale,ehene Pronotum und die zugespitzten
Deckfliigel.
'-... Die einzigeArt del'Gattunglebt auf den Philippinen; die Angabe"Sa-
lomons-Inseln"erscheil1t mil' zweifelhaft.
Speciesunica (typica): Siliquoferellaemarginatan. sp.
1M ••
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Griln, Korper mehr oder weniger vergilbt. Kopfoberfliichegrob ,punktiert.
Pro not um an del' bl'eitestenStelle viel schmalej'als sein hinterer_Teil lang;
die ganzeOberfHichegrob, beinaherunzelig punktiert, fm: Bereich del' Metazona
deutliche,netzformigangeordneteRunzeln. Prozona jederseitsmit 4-5, Mesozona
mit 3 stumpfenZalmen; Metazonadel' I;\anzenLange nach gleichmassigstumpf
gezahnt,nul' del' Apex abgerundet,ungezahnt.Diskus flach, eben. Seitenlappen
im vorderenTeil ganz schwachgekerbt,hinten unter del' Schulterbuchtdeutlich
stumpfwinkeliggelappt. Prosternummit zwei stumpfen,kaumerkennbarenHockern.
Mittel- und Hinterbrustlappenoval, am Ende spitzwinkeliggeeckt. Zahnchenam
Aussenranddel'Metasternallobenwinzigund sehrweit yon einanderentferntstehend;
Riefen del' Hinterkoxen sehr scharf und deutlich. Vorderschen k e1 unten am
Vorderrandmit 5-7, am Hinterrandmit 2-5 Dornenbesetzt;die mittlerenaussen
mit 6-8, innen mit 4-6; Hinterschenkelaussenmit 13-15, innenmit 6-7 Dornen
versehen. Alle Knielappen am Ende zugespitzt,mit glaftzendschwa;zer Spitze
(besondersdeutlich an den' ausserenKnielappe'ndel' Hinterbeine). Yordertibien
einfarbig,beiderseitsmit ausgesprochenoffenemGehororgan,oben drehrund,unbe-
wehrt, unten beiderseitsmit etwa 6 Dornen versehen.Mittelschienenoben aUf';sen
unbewehrt,am Hinterrand del' ganzenLangenach init 6-10 Dornen,untenebeider-
seits mit6 Dornen besetzt. Hintertibien unten am Aussenrandmit 12-14, innen
im Basalteil unbewehrtund sodannmit 9-10 schwarzspitzigenDornen; oben am
Aussenrandderenungefahr20; am Innenrandstehendie Dornenin del' Basalhalfte
so dicht wie aussen,in del'DistalhliJftewerdensie durcheine dichte,sagezahnartige
Bedornung"ersetzt. Fussglieder graubraun (namentlich an den Hinterbeinen).
E 1y t r en yon del'- in del' GenusbeschreibungangegebenenForm, auf del' FHiche
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Punkte aUfweist. Radius .mit zwei bogenformigenAesten nach hinten, yon denen
:derflrfjteungefahrinder Elytrenmitteentspringtundgegenden Hinterrandzieht;
Fig. 39. Siliquoterella ernarginata <jl. '1% X vergr.
der.zweite geht beider TrenI].ungsstelleder Subcostaab oder etwas vorher und
endetan del' Spitze. Media mit zwei Schragastengegenden Hinterrand. Cubitus
'stark reduziert. llicht bis zur Mitte des Hinterrandesreichend. Analfeld glashell,
durchsichtig. HinterfHigeldie vorderenetwastiberragend,an der ausserstenSpitze
vongleicher BescliaIfenheitwie jene. Cer ci des +onicht oder kaum langeI'als
die Supraanalplatle,die deuUJcl1spitzerist als ein gleichseitigesDreieck. Legerohre
sehr schwachg"bogen,beinahegerade,ganzrandig,mit ~genaugleich langenoberen
und unterenKl;.1'[>011, ar't.de,riusserstenSpitze gebraunt. Subgenitalplatte(<jl) am
Ende stumpfwink,'li:.;ausgeralldet,mit abgerundetenLappen.
Guadalcavar,Philippinen (Mus. Vindob.·No. 26.410;2 s;?s;?).
Vermutlichgehorthieh€rauch1 d"desBuitenzorgerMuseums(ex colI.
KARNY), das·dieFundorts-Etikette"Salomons-Tnseln"tdigt. Falls diesaber
richtig ist und auchdie s;?s;? wirklich von denPhilippinen stammen,mochte
ich 'averimmerhinbezweifeln,ob sie wirklich zusiammengehoren. Da mil'
abervondenPhilippinenkein d"vorliegt,mussichdie Frageeinstweilel1offel1
lassen1).udmich dal'auf beschl'al1kel1,diesesd" hier zu beschl'eibel1.
d"
Long. corporis (lam. subgel1.il1cl.) ...........................•..... 39 mm
." pronoti 22 "
..Lot. " : 9'5 "
Long. partis post.pl'ol1oti 14 "
" elytri :..................................•........... 55 "
Lat. " ~ 19'5 "
'tong. feIIl. post 28 "
cercorum 8 "
laminaesubgenitalis N'" ••.•••••••••••••••.••.•••.•••••8 "
9
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Griin, Korper und Basalteil der Elytren vergilbt. Hinterrand der Vorderfliigel




Fig. 40. Siliquoterella ernarginata? d' 1% X vergr. - Subgenitalplatte
seitwartsgedreht,so dasssie demBeschauerdie untereFrachezukehrt.
An der rechtenElytre gehtderzweiteRadiusastetwasdistal yon derTrennungsstelle
der Subcostaab,an der linkenbei dieser.CerciwiebeimGenusPhyllophoTa gestaltet,
so lang wie die Subgenitalplatteund diesekaum iiberragend.Letzterebandformig,_
mit ungefahrparallelen Randern,nur am Grundeund am Ende etwasverbreitert;
am Ende tief spitzwinkelig eingeschnitten;Rander dieses Einschnitts deutlich
S-formig geschwungenund am distalen Ende medianwartsin einen kurzen Dorn
vorgezogen.Styli kurz, nicht grosser als dieser Dorn, kegelformig,nicht ranger
als am Grundebreit.
GenusSiliquoferaBOLIVAR.
1853.Phyllopho-ra BLANCHARD,Voy.P6le Sud, Zool., IV, p. 363 (nee
THUNBERG).
1898.Hyperho1114laBRUNNERv. W., Abh. Sen0kenb.Ges.,XXIV, p. 265(nec
SERVILLE)..
1903.BOLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 173,178.
1906.KmBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 369.
1912--'CAUDELL,'i\TYTSMAN,Gen.Ins., 138,p. 10.
Originalbeschreibung(11'achBOLIVAR190a):
Pronoti disco lanceolato,angulis humeralibusrotundatis,carinis uni-
formiter crenulatis;lobis deflexismargineposticohaud lobato. Elytra re-
trorsumhaudampliata,apicelaterotundata. Tibiae anticaetympanoeaperto;
tibiaeomnessupradeplanatae. ,
Kopfgipfel breit, ill del'Mitte stumpfwinkeligeingeschnitten,jederseits
davonleiehtkonkavundbeidel'Fiihlerwul'zelwiederin eineEekevorgezogen.'
Augen gl'o~..kugelig,stark vortl'etend.·Pronotumstark gew51bt,beimHin-
terrand del' Mesozonastark konkav,mit vollstandigabg·erundetenSchulter-
eckenund daherlanzettformig,nicht rhombisch,ohneSchulterdornen;Apex,I
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zugespitzt,aber ungezahnt. Seitenlappenmit abgerundetemHinterran~,im
Bereich del' Vo;rdereckendeutlichgezahnt. Gehororganebeiderseitsausge-
sprochenoffen. Vorderfliigelbreit, aber mit parallelemVorder- und Hin~
terrand,am Ende breit abgerundet.
DiesesGenuskannmit keinemanderenverwechseltwerden. Das lanzett:
formigePronotumunterscheidetsvonallenanderenGattungenmit Ausnahme
von Siliquoferella;von letztererweichtaberSiliquoferadurch das Viel brei~
ter~,deutlich gewolbteund beim Hinterrand del' Mesozonadeutlich einge-
driicktePronotumab; auchist del'Vorderfliigelschnittein ganzandereI'.Die
offenenTympanasindgleichfallsselir charakteristischund erill1lernan Sili-
quoferella,Sasirnellaund Sasima. Viele Arten del' letztgenanntenGattung
habenmit Siliquofe1'auchdie breit aJbgerundetenElytren gemein,dochsind
@ diesebei SasimadiStalwartsverbreitert,bei Siliquofemnicht; auchdie Form
und Armatur desProuotumsganz verschieden. ,
Speciesunica (typica): Phyllophomgmndis BLANCHARD.
Siliquoferagrandis (BLANCHARD).(Tar. II, Fig. 7; Tat IV, Fig. 8).
1853. BLANCHARD,Voy. POleSud, Zool., IV, p. 364 (Phyllophom).
1869.MegctlodonensiferWALLACE,,Malay Archip., II, p. 434 (nec BRULLE).
1870. WALKER,Cat. Del:m.Salt. Brit. Mus., III, p. 430 (Phylloph01'a).
1898.Hyperhomalavi1'escensBRUNNERV. VV.,Abh., Senckenb.Ges.,XXIV,
p. 265 (necSERV.).
1899. Kmm:, Ann. Mag. Nat. Hist., (7) IV, p. 310 (Phyllophora).
1903. BIlLIVAR,Ann. Mus. Nat. Hungar., I, p. 178.
1906.h;lmy,Syn. Cat. Orth., II, p. 369.
1908. (;-i:'FFJ:\'r, Zool.Anz., XXXII, 22, p. 648.
1912. CAC'DELLjWYTSMAN,Gen. Ins., 138, p. 10.
1914.E11rygnathusgiganteusHESSE& DOFLEIN,Tierbau und Tierleben,11,
p. 390.
Beschreibung(nach BRUNNERV. W. 189S):
Statura maxima.. Colore viridi. Pronotum lanceolatum,acuminatlini,
carinisuniformitercr,enulatis.Elytra apicerotundata. Pedesspinulisnigris
armati.
KmBY~erganzte ~1899)diese lakonischeBeschreibungdurch folgende
Angab(:!n: . '
Exp. tegm.7-8une.; lat. tegm.11,.i-11h uM.
Br~wnor green;front of headindentedin the female;hoodpointedbe-
hind,with small teethgraduallydiminishingin size,front lobewith 301' 4,
middlelobewith 2; centralcarinaof hinderlobeslightlymarked;tegmina01
nearlyequalbreadththroughout,thehind margingraduallyroundedoff and
mmibitingno projectingapex,principal nervurenearly straightand forming
onlytwoshortterminalforks aboutthepoint wherethe costabeginsto curve.







tegmina.Thehoodis alsoof enormoussize,measuring2 inches'in~length;
Wallacesays2% inches.
I amnotsurewhetherthisspeciesis P. habasqui,Le Guill.,in which
caseit shouldtakethatname,or whetherP. habasquiis a speciesalliedto
P. lanceolata.
DOFLEIN bildet(1914;p.390,391)zweiPhyllophorinenunterdemNamen
"Eu1'ygnathusgiganteus" ab. Abb. 345ist entschiedeneine Siliquofera
grandis,abetverkleinert,nichtwie dabeistehtin naturlicherGrosse.. Abb.
346durfteeineSasi1nasein,undzwatwahrscheinlichspinosaj.dochist di~e
Figur soschlecht,daSssichnichtssicheresdarubersagenlasst. Wie DOFLEIN
zud~mNamenEU1'ygnath1lSkommt,istmir gannzditselhaft,daderselbeseit
1853fur einColeoptereilgenusvergebenist. Nebenbeibemerktist auchdiei
deutscheBezeichnung"Blattheuschrecke"sehrunglucklichgewahlt,da'dieser
Nameauf jedenFall fur die Pseudophyllinenreserviertbleibenmuss. Ich
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Sammlungsexemplaregewohnlichgelbbi'atm;ob. diese Farbung aber wirklich
im Leben auch vorkommtoder nul' auf Alkoholwirkung beruht, weiss ich nicht.
Sichel'trockenkonservierteExemplaresind lebhaft griin, mit grauen,schwarzbe-
dorntenTibien. Schenkelauf d.erUri.terseitedunkelgebraul$t.Kopfoberf~acheeinge-
driickt-punktiert. Pro not um grob eingedriickt-punktiert,'im Gebietder:Metazona
in del' Regel ohne Runzel;n,abeT mit .durch!aufendemLiiJ).gskiel; hiriterer Teil
eineindrittelbis anderthalbma( so lang wie breit. Prozona jederseitsmit 3-'-4
Zahnen,Mesozonamit zweien;Metazonadel'ganzenLangenach.gleichmassig.gezahnt,
nUl' an del' leicht aufgebogenenSpitze ungezahnt. Prosternummit zwei'HockeI'Ii,
die mitunterin kurze,vertikal nach unten abstehendeDornen verlangertsein oder
andel'el'seitsauchwiederbeinaheganzfehlenkonnen. Mittel- und Hinterbrustlappen
oval, am Ende deutlich zugespitzt,auf del' Fliiche oft geschwarztund stets mit
grubigenP'\!:l.ktenversehen,so dasssie bei oberflachlicherBetrachtung'wie siebartig
druch16cherterscheinen.Aussenranddel'Metasternallobenmit sohwachenZahnchen;
Riefen dei'Hinterkoxensehr dichLund fein, aber schaTf. Vorderschen Ii:. e1 1mbe-
••
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dieseSpeziesin del' Literatur auch nochvon
Ceramist ein neuer Fundort.
wehrt, nur in der Kniehalfte des Vorderrandes-mit1~2 schwarzenDornchen; die
mittleremaussenniit ·1~4,hinenmie0-2 solchen;·Hinterschenkelaussenillit 3-9,
illnen mit 1-1,.schwa,rzenoder schwarzspitzigenDornen bewehrt. AIle Knielappen
mit scharfer, schwarzer Spitze. Vorders<;hienenoben unbewehrtoder mit 2-4
Dornchen am Aussenrand,unten jederseitsmit 5-8 Dornen."Mittelschienenmit
AusnahmedesunbewehrtenoberenAusserikiels,niit je 4-:7Dornen. Hinterschienen- - . ',-
an allen Randernmit etwa einemDutzendglarizendschwarzer.Dornenbewehrt;nur
der untereInnenkieltragt derenbloss6~8,derobereaberdafUrbis 18. Fussglieder
duni::elgebraunt(wenigstens"aurderUnters'efte)~,-E Iy:(r'en' ·efnfarbig,ffi1teinfar-
bigemHinterrand. Subcostaerstknappvor ihremEnde-sichvomRadiusentfernend;
aueh der zweiteHinterast desRadius noch deutlichvordieser Stelle entspringend.
Media mit 2-3 kurzen Schragastenzum Hinterrand.- Cubitus bess€r entwickelt
uls bei den·meistenandern Phyllophorinen;fast bis zum Ende des Hinterrandes
reichend und ·zu diesem parallel. Hinterflii"geldie vorderen nicht uberragend.
-C ere ides· cr die Subgenitalplattewenig uberragend,sonst ganz !ihnlich geformt
wie bei Phyllophom. Subgenitalplattedes cr am Ende mit einem gleichseitig-
dreieckigenAusschnitt,dessenRander aber stark S-formig geschwungenund ganz
fein gezahntsind und am Ende einen medianwarts·vorspringenden,geschwarzten
Dorn tragen. Styli kaum grosserals dieserDorn, wenig langer als breit,'am Ende
scharf zugespitztund·'geschwarzt.Legerohrewie bei Phyllophol"a, am Ende ange-
dunkelt; ihre unterenKlappen etwas kurzer als die oberen. Subgenitalplattedes
~ am Ende bogigausgerandet,mit abgerundetenLappen.
DieseSpezie.scheintin Neuguineaund auf den Nachbarinselneinedel'
hiiufigstenPhyllophorinenzu sein. Mil' liegt sie von folgendenFundorten
VOl':Neuguinea,Stephansort(Rolle; .Coll. BR· V. W.; Mus. Vindob.; 1 d')'
Neuguinea(Biro 1899;Mus. Vindob.; 1 ~). Neuguinea,Hollandia (1910;
il\]U:;.. Bogor.;" 1 ~). Frederik-Hendrik-Eila~d(III. 1910: ~lfus.Bogar.;
:: d'd', f.~). Neuguinea,Pionierbivak (27. XII. 1920;YY. ,~ V. HEURN;
•. 1 \I='. Bogar.; 1 d'). Neuguinea,Torrivier (Mittellauf; 11. 2.... 1911;Wald;
MU::i. Bogar.; 1 d'). Ferner 3 ~~ und 2 cfcf ohneFundort.
Die LarvenzeigenganzdieselbePronotumformwie die Imagines,stimmen
also nicht mit Hyperhornalavit'escensSERVILLEiiberrein. Das Pronotum
iiberragtbei ihnendi~Hinterleibsspitze.Mil' liegt einevan Ceram(Stevens;
Call.BR.v. VV. No. 5225;Mus.Vindob.; d') und einevonNordwest-Neuguinea,
(Mus. Bogar.; d') VOl'.
Ausservan Neuguineaist
Aru und ~T aigiou ang~geben.
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Nachtrag-.
Erst lange nach Abschhissder vorstehendenArbeit ist es mil' endlieh
gelun!51en,mil' auchdas Buch von MONTROUZIER"Essai sur la Faune de l'IJ.:J
deWoodlal'kouMoiou" (1857) zugangliehzumachen.Ieh will seineAngabm
libel'Phyllophorinenhier zitieren,weil sie mil' doehin mancherHinsicht VOll
Wiehtigkeit seheinenund bisher noch bei keinemAutor Berlieksichtigung
gefundenhaben.
"Hyperomalavirescens(Boisduval).
L'OrthopterequeM. Boisduvala deeritsouscenom,it la page649desa
FauneentomolofJ.iquede l'Oeeanie,est seulementun individu jeune. C'est
ce qui a ~(nduitee sa(t;anten erreur, et lui a fait dire que les 'eIytressont
soudees,coriaces,largeset aplatiesen dessus,careneesur les cotes,formant
une especede boitequi enveloppeeompletementl'abdomenen dessuset sur
lescotes. J'ai d'abordtrouveun individu absolumentconformeit celuiqu'a% ~
deeritM. Boisduval,mais,en l'examinantavec!loin,j 'ai trouveque sousla
boitequi enveloppaitI 'abdomen,il y ,avaitdesvestigesd'ailes et d'elytres,
eequi m'a faitdouter qu'il y avait meprise. Plus tard j 'ai trouvedesin-
divid~.adultes,et alors mesdoutesBe sont changesen conviction. Mais







Verte. Elytres tres-grandes,en toit tres-incline,semblablesit desfeuillesd'arbre,
commedans Ie Phillophora Amboinensis de Donovan,aussi longues que les ailes,
coupeesinegalementpar une neryure longitudinale,veinee.
La Tete est rugueusesur la face, pointilleesur Ie vertex. Les Yeux saillants,
pedicelles. Les Antennes presqueaussi longuesque Ie corps, setacees,tres-fines.
Le Corselet, de la largeur de la tete, est dilate en une'boite,qui a la formed'une
mitre renversee,encaissantla base des ailes et des elytres; carenesur les cotes
et dente; ayant en tout 14 pOlleesde long et 6 de large dans son plus grand
diametre;Les Elytres ont 2 pOlices% delong,1 pouc.edelarge; elles sontacuminees
au bout; parfaitementdisjointes,coriaces. Les Ailes sont etroites,blanchestrans-
parentes. La Tariere esttres-arquee,ellea 15lignesdelong. Les Cuisses anterieures
ont sept petitesepines.
Cetteespecen'est pas tres-rarea \Voodlarket a San Cristoval,mais il t
est assezdifficile de se la procurer,pareequ'ellevit sur les grandsarbres,
l'Inocarpus edulis, par ·exemple;elledeposeun tres-grandnombred'oeufs
allonges,pointusaux deuxextremites."
Diesehier zitierte Stelle aus MONTROUZIER(p. 88, 89) seheintmir aus
verschiedenenQrlinden von besondererWiehtigkeit zu sein. Erstens be-
statigtauehsie wiederul11,dassdie Ansieht BRUNNERS,wonaehHyperhomala
virescensauf Siliq~wferagmndJiszu beziehenware, sieherunriehtigist, wie
diesklar und deutliehausderBesehreibungder Elytrenformund der librigen
angegebenenMerkmalehervorgeht.Uebrigenskannteja auehder Autor der
gr'andis(BLANCHARD)die virescensund flihrt sie an, so dasser sie sieherlich
nicht als neueArt beschriebenhatte.
Ferner muss ich aber besondersdarauf aufmerksammachen,dass die
hier ~itierteSpeziesamboinensisDONOVAN,die ieh bisher in der ganzenLi· i
teraturnirgendsangeflihrtgefundenhabe,mit Phyllophorinennichtszu tun
hat. Sie ist nachder vim DONOVANgegebenenBesehreibungund Abbildung
(Nat. Rist. Ins. India, p. 22,PI. XIII, fig. 1) zweifellos,einMacrolyristes.
GanzbesonderesInteresseverdientdie Mitteilungvon MONTROUZIERend-
lieh dureh die biologisehenAngabenam Sehluss,die zwar nieht allzu in-
haltsreiehsind; wennwir aberin Erwagungziehen,dasswir in diesenFragen
auehheutenoehnichtweitersind,sogewinnenseinebiologischenBemerkungen
an Wert hesondersdadureh,dasssie auf positiveBeob&:.;htungenall;Ort und
Stelle gegrtindetsind. In der neuerenLiteratur finden wir dagegentiber
diesesThemanur mehr oder wenigervageNotizen oder blosseSchlussfol-
gerungenausdemmorphologisehenBau,dienun durehMONTROUZIERSAngaben








acuminata 24, 69, 134
aequalis 22, 32, 134
aequifolia 22, 23, 54, 134
amboinensis 138
amplifolia 6, 20, 22, 43, 134
,Analsegment 8, 9
Anguli humerales 5
angulipennis 22, 35, 134





appendices ventriculares 13, 14
appendices vermiformes 14
areolata 22, 34, 134
aruana 22, 40, 134
Aspidonotus 3, 9
bakeri 22, 52, 134
beccarii 20, 2~, 41, 134
beurzen 13, 15
bidentata 25, 89, 134
bifurcata 22, 28, 134
bispinoila 25, 91, 134
brevicerca 26, 122, 135
brunnea 25, 97, 135
Cerci 9
chijlmaag 15













Ephippiger :. 14, 15, 16
erosifolia 24, 73, 134
Eumegalodon 3, 17
Eurygna thus 131
fasciculorum pal' anterius 16
fasciculorum par posterius 16
ferrugata 26, 108
filicerca , 24, 75, 134
Gastrium 12
Gastrium infla tum 12, 15
Ga£trium intestiniforme ]2, ] 3, J 5
gesier , 12
giganteus 131
grandis 8, 10, 19, 20, 27. 131, 135
gtittata ; :24, 83, 134
habasque 83,1:;~,134




Hyperhomala 8, 19, 20, 21, 25, 50,
71,79, 95, 97,£8, ]30, ]31, 135, 137
imperator 11











keyica .......•. 8, 23,24,25,71, 134
Kropf ..........................•........;~12
lactuca 22, 34, 134
laevicollis 5,26,120,135
laminata 24,77, 134
lanceolata8, 18, 19,23, 24, 25,'78,
111,134
Larven :. 19'




































pars .pylorica : :;:15
pars valvulosa : 15~
parvidens 25, 87; 134.
peUucida'; 23,59,134
philippinica 22, 50, 134
Phyllophora3, 5,6,.7, 8, 18,19.,20,
,21, 23, 27,30, 37, 40,.43,50, 52,
, 58, 101,102, 105,'109;112, 130,
131,13.4.
Phyllophorella5, 6, 21, 23, 26, 109,
135
Phyllophorina6, 8, 21, 22, 49, 134














salomonis 5, 26, 125, 135
Sasima'5, 6,7, 8, 20,21,27,28~134
Sasimella5, 6, 7, 8, 21, 22, 53, 134
Sasimoides 6, 7,21, 22,46, 134
Sil,Ugmagen i2
serraticollis 4
Siliquofera 5, 6, 8, 10, 20, 21, 27,
. 130,135
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Siliquoferella5, 8, 21, 27, 127,135
Sinm humeralis 6
Situs viscerum :.. 10
speciosa19, 20, 40, 50, 59, 68, 78,
97, 134
Spina humeralis 5














transiens 23, 26, 111,135





variegata 8, 25, 102,113,13~;
Vasa peculiaria ~ 13
Vas deferens : 10,16
Ventriculus 11
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TAFEL I.
Fig. 1. Phyllophol'a speciosaTHUNBERG,von del' Seite. (Nach THUNBERG.)
Strongyloderus serraticollis 'VESTWOOD.(Nach WESTWOOD.)
Oxycalypta plasoni KARNY. (Nach KARNY.)
Peucestes cristatissimus BRUNNERv. W. (Nach BRUNNERv. W.)






" " " von oben. " "
Fig. 7. Aspidonotus spinosus BRuLLE. (Nach BRUNNERv. W.)













Fig. 1. Encalypta cucullataRED'rENBAcHER. (Nach KARNY.)
Fig. 2. Sasimaspinosa(BRUNNER v. W.). (Nach BRUNNER v. W.)
••
Fig. 3. " " Pronotumvon oben. " "
,.I
Fig. 4. Sasima truncata (BRUNNER v. vY.). Pronotum von oben. (Nach
BRUNNER v. W.)
Fig. 5. PhyllophoralanceolataBRUNNER v. W. Pronotumvon oben.(Nach
BRUNNER v. W.)
Fig. 6. Phyllophorinabakeri (KARNY). (Nach KARNY.)
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TAFEL III.
Fig. 1. Siliquoferagrandis. Pl'ol1otumvon del'Seite. Del' festgewachselle
'reil punktiert, del' hoh1aufliegendeweiss.
Fig. 2. Siliquofel'agl'andis. Vol'derkol'pervon oben,nach Abtr,a,gungdes .,
Pronotums.





Fig. 5. r r i ,P
Fig. 6. SiJiquoferagl'andis cr. lVIagendarmkanalin situ, Hoden ZUl~Seite
ge1egt.
Fig. 7. Siliquoferagrandis.. :ilchelll.adesVcrlaufs desMagendarrilkana:Js111
situ.


















Fig. 1. Sasimaamplifolia (WALKER). Pl'onotumund linke Elytl'e.
Fig. 2. Phyllophol'ellainermis (WALKER). Pl'onotu;mund Basalteil del'
l'echtenElytre.
•




Fig. 4.Phyllophol'a ovalifoliaKIRBY. Pronotumund linke Elytre.
Fig. 5. Phyllophora ebul'ueiguttataKIRBY. Pronotum und rechteElytre.
Fig. 6. Phyllophorellawoodfordi (KIRBY). Pl'onotum.
~'ig.7. Sasimaaruana(KIRBY). Pronotumund linke Elytre.
" I."
Fig. 8. Sihquoferagrandis (BLANCHARD).Pronotumvon oben.
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